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I 
DARÍ 
1 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D L 
ACOCIIÍO A LA FRANQUICIA FOSTAX E INSCRIPTO COMOCOBRESPOIíDENCIA DE SEGUITDA CLASS EN LA HABANA. 
3 C E N T A V O S 




La amnist ía , el problema de 




n a l . . -
Asuntos no faltan; pero acerca 
Je cada uno de los enumerados, 
v de otros que es tán también so-
bre el tapete, y a hemos dicho y 
repetido por cuenta propia lo que 
venía al caso; y la re i teración 
parecería, y ser ía , machacona. Y 
¡nenos mal si no se machacase en 
hierro frío. 
Porque esos asuntos son actua-
les, pero no son nuevos. 
3& p& 3& 
La reforma constitucional pue-
de ser corolario de la a m n i s t í a ; 
pero sin que se decrete és ta 'no 
caminará" aquella. E s el criterio 
que, por cuenta de tercera perso-
na, innominada, se sustenta en El 
Mundo. 
Y la amnist ía ha de ser "ple-
na;" es decir, ha de ser verdade-
ra amnistía, en el sentido etimo-
lógico y gramatical y en el con-
cepto jurídico. 
Puede imponerse la necesidad 
de que ciertas personas queden ex 
cluídas de la a m n i s t í a ; pero las 
incluidas en ella deben serlo en 
cuanto a todos los efectos de l 
responsabilidad. T a l es la significa 
ción que cuadra dar a la plenitud 
de la medida recomendada en las 
columnas de El Mundo, donde 
aboga, a d e m á s , como c o n d i c i ó n 
previa de la reforma constitucio-
nal, por el restablecimiento de las 
garantías y por el de la libertad 
completa de la prensa. 
Es el criterio que sustenta a su 
vez La Nación, lo cual es natural; 
pero que no comparte El Día. . . 
naturalmente. 
¿Y el p a í s ? Pues, s egún El Mun-
do, permanece indiferente ante el 
problema de la reforma constitu-
cional y ante el de la amnis t ía . 
{Para qué discurrir acerca de 
lo que otros han de resolver ? 
* * * 
Respecto de la cues t ión de las 
subsistencias discurre La Lucha de 
«te modo: 
Coloquemos la actuación guberna-
mental en estos dos platillos de la ba-
lanza; "la exigencia" al productor y 
la previsión" del gobernante. 
La "exigencia" abarata el consumo 
^ presente; pero reduce la importa-
Clon, merma la renta de Aduana y en-
[̂ece (a la fuerza) el consumo. Tam-
"en reduce la producción, merma las 
^portaciones y aminora las industrias 
'con menoscabo del consumo). 
La previsión" evitará el hambre 
"rtura del pueblo, pues le proporcio-
n.ará me<íios "estables" para la sub-
íl8tencia. 
La exigencia," a sesión larga, no 
s Pa^a de abastecimiento. 
U 'previsión." a sesión larga, es 
na medida de defensa ante el oscuro 
Porvenir. 
cuai(jUé desen8año sufrirá el pueblo 
4 nd0 vea que su mal se ha alivia-
• Pero que no ha curado! 
.¿1 el mal se alivia no puede pe-
r ^ más, por el momento, 
peamos modestos y no pidamos 
C 0 ^ en el Golfo, 
^ero ¿ h a b r á a l i v i o ? 
El senador señor F e r n á n d e z 
evara es favorable a la nacio-
^zac ion del ayuntamiento ha-
la v r í 'p0rque 'desgraciadamente 
desP imunicipal no ha sabido 
Ul ^ o l v e r s e en nilestro P a í s ; a 
^endo ' qUe ^ t a d o se es tá 
lina.0 e n J a P r i s i ó n de llenar 
üen^ servicios que son emi-
D e T 1 ^ municipales." 
te 1* 0 CUaI tiene en buena par-
ta rr'Cí e' E g r e s o , que vo-
ía de 05 y m á s crédi tos f e -
ries Q PresuPuesto, para atencio-
^ no corresponden al E s -
LS!n0 a los municipios. 
9ue la nac iona l i zac ión 
RESUMEN D E L A SITUACION 
Información Cablegrafica de la Guerra Mundial 
P E L M A 
L A A S O C I A C I O N D E P O L O D E C U B A 
El juego de polo es un difícil deporte que practica en todas partes un grupo selecto de aficionados. 
Datos sobre el mismo desde su creación.-Los grandes juegos en los mejores centros mundialesrLa 
fiesta inaugural del "Ground" de Columbia la dedicará la Asociación de Polo de Cuba, a la Cruz 
—• Roja, constituyendo una hermosa jotnada deportiva,' 





E l Jefe del Gobierno ruso, Kerensky 
la la cabeza de doscientos mil solda-
Idos leales está avanzando sobre Pe-
jtrogrado donde los maximiUstos ran 
idiendo fuerza rápidamente. E l leran-
Itamlento de los Bolsheviki en Moscou 
(perdiendo fuerza rápidamente, y las tro 
pas leales han obligado a los revoln-
cionarios a reñig-iarse en el Kremlin. 
E l general Kornlioff, jefe de la ante-
rior reruelta militar, el general Kale-
dines, antiguo Hetmán de los cosacos 
del Don; Miguel Rodzianco, Presidente 
de la Duma; y el Profesor Millukoff 
líder del Partido Democrático Consti-
tucional, se dice que han constituido 
un Gobierno en Moseuo. Probablemen-
te esta org-anlzaclón Rubenuimental 
tendrá un carácter más couserrador 
qoe el Ministerio presidido por Kerens 
ky, sin que haya aún Indicios que per-
mitan asegurar que prestará su apo-
yo a la stuaclón derribada en Petro-
grado por los partidarios de Lenine, 
es decir, ai Gabinete Kerensky. 
TodaTía no han librado combates en 
grande escala las fuerzas de los Bol-
sheyiki y las que permanecen fieles a 
Kerensky. Los leales han ocupado a 
Tsarkoeselo, quince millas al sur de 
Petrogrado, y el Primer Ministro Ke-
rensky, y sus tropas d ícese que se 
encuentran en Gatchina, o sea a unas 
treinta millas al sui-sudoeste de la 
capital. L a existencia de t í veres en 
Petrogrado se asegura que es muy es-
casa y allí los cosacos están apoyan-
do a los minimalistas en su resisten-
cia contra los maxlmalistas. 
Aparentemente no ha habido más 
defecciones del Ejército hacia las fi-
las de los Bolsherikl y al parecer so-
lamente las gmarnlclones de Petrogra-
do y Moscou, entre las grandes ciu-
dades rusas, han sido afectadas 
por el lerantajulento de los secuaces 
de Lenine. Ahora las tropas leales tie-
nen el control do la principal estación 
1Iíí!;jmbnca 7 mí0 de 8as mensajes, re-
c Wdos procedentes de ella, dice que 
el desplome de la reToInclón es solo 
cnestion de días y quizá de horas.'» 
Estó explica, en parte, la falta de 
noticias recientes del Cuartel General 
de los Bolsheylkl en Petrogrado. 
Los radicales de Finlandia han apro-
Techado la ocasión para tratar de 
constituir nn gobierno finlandés in-
dependiente de Rusia. E l general Ne-
ftrasoff. Gobernador General de Fin-
landia, ha sido depuefito y su lugar ha 
sido ocupado por un marinero, hablen-
t ei11?roc,amado el estado de eruerra. 
La Dieta finlandesa ha conferido l * 
autoridad suprema en la proTlncia a 
un Directorio del Estado, 
PASA A L A PAGINA N U ^ V E 
(Los Estados Unidos y la Guerra 
Universal) 
E L C U L T O DeToS E S T U D I O S 
C L A S I C O S D U R A N T E L A 
G U E R R A E N L O S E S T A D O S 
UNIDOS. L O S J E S U I T A S Y 
E L C L A S I C I S M O 
Parte superior: En el centro: Team del V . T . C : señores Ramón Pío Ajuria, Porfirio Franca, Alonso Franca, E . S. Farrés, y "Antillo" Fernández. 
A la izquierda, arriba Teniente Coronel E . Silva, con una de sus jacas de polo; debajo, jugadores de polo. A la derecha, arriba los señores A. Franca y Silva; debajo, juga 
dores de polo. 
En el centro: a la izquierda, jacas de polo en preparación para el "team" militar; a la derecha, "team" del "V. T . C . " 
Parte inferior, arriba, colección de caballos para polo adquiridos recientemente; debajo, el Teniente Coronel Silva con algunas de sus jacas de polo. 
Asf como la primaTera es en Euro-
pa y los Estados Unidos la época por 
excelencia para la Tida al aire libre, 
en Cuba son el Otoño y el inTÍerg| las 
estaciones más a propósito para el de-
porte hípico, conocido con el nombre 
Ahora, 
del Ayuntamiento de la Habana 
sería oportuna, no principalmente 
por la causa que apunta el s eñor 
Fernández Guevara—porque en-
tonces habría que suprimir la v i -
da municipal en toda la Repúbl i -
ca, y el distinguido senador por 
Oriente declara que no acepta es-
ta so luc ión radical—sino para que 
la capital de la Nac ión "pue-
da transformarse y embellecerse 
hasta llegar a constituir el orgu-
de "polo", que ya hace años ha toma- ciedades de "polo" francesas y espa-
do carta de naturaleza en nuestro país i ñolas, figurando a la cabeza de estas 
como lo prueba la constitución y fun- ¡últimas don Alfonso X I I I , como uno de 
cionamiento de una sociedad dedicada ¡sus más entusiastas "amateurs." 
a su fomento y cuIüto. En Londres, la En los climas de allende ol Atlánti-
el deporte que nos ocupa es uniTersal i aficionado al polo, que jugaba con las 
j princesas y los nobles de la corte bi-
¡zantina. 
o poco menos. 
E l TUlgo, en nuestro país, lo consi-
dera uno de tantos "juegos ingleses;" 
pero en este caso no podemos decir 
"Fashionable Polo Season," duraba an- ¡co, muy benignos, juégase también en laquello de "tox populi"... 
tes de la guerra, desde Mayo a Julio invierno; así se hace en Cannes, don 
y hácla la misma época se celebraban 
los grandes partidos del ''club" de 
"Tor-di-Quinto," en Roma y de las so-
llo de toda la comunidad cubana 
y la admirac ión de los extranje-
ros que nos visitan." 
Y porque y a que hemos adap-
tado a Cuba la Constitución de 
los Estados Unidos, debemos adap-
tar también el r ég imen municipal 
establecido allí para la capital de 
la Repúbl ica . 
A no ser que prosperase la re-
de la "season" dura desde Enero a 
Abril, en Egipto y en la india; porque 
constitucional del señor 
E l deporte en cuestión fué ibtrodu-
icido en Inglaterra hace cincuenta años 
¡siendo uno de los juegos más antiguos 
del mundo. Su cuna se meció en el 
norte de la India y acaso nació en al-
gunos de los grandes imperios orien-
taJtes de la antigüedad. 
forma 
Dolz . . . 
Y ¡qu ién sabe! Porque el nú-
mero de los partidarios de dicha 
reforma debe de haber aumentado 
a estas horas. De seguro que la 
mayor parte de los concejales de 
la Habana opinan ahora, como el|do) Q"6 se practicaba 
- n i J U i mazos y una pelota 
señor Uolz, que debe •• 
E l mismo nombre "poi- procede de 
la palabra tibetana ''pulu'' que signifi-
ca sauce, por estar hecha de la made-
ra de este árbol la bola con que se 
juega, por lo menos ea la India; y en 
escritos persas muy anteriores a la 
E l mundo occidental, sin embargo, 
desconocía este pasatiempo hasta el 
año 1859, en que fué introducido en 
Inglaterra por el décimo regimiento 
de húsares a su regreso de la Iniia. 
Al principio resultó un juego casi ex-
clusiTamente militar; pero precisa-
mente la rivalidad entre los distintos 
regimientos contribuyó a popularizar 
lo. No tardaron en formarse numero-
sos "clubs" en toda Inglaterra, con 
su centro de operaciones en el famo-
so campo de polo de Hurlingham. 
La diversión limitada en un princi-
pio a golpear una bola de madera de 
El libro de Adrew West, Decano 
de la Universidad de Prince-
ton, sobre esta materia.—El 
griego y el latín en la Uni-
versidad de París, y en las 
de Cambridge y Oxford 
Es origen de Inefable placer Intelsc-
tual, en medio de la ectura de los ho-
rrores de la guerra, poder descansar 
al hilo mismo de caudaloso y manso 
río bajo frondosa umbría, leyendo un 
libro sobre ei clasicismo en los estu-
dios y dando rienda suelta a la memor. 
ría para que desarrolle ante la In'e» 
Hgencla la brillante época de las hu 
manidades, ya pasada y la sin vida en 
que hoy se halla. 
Andrew West, Decano de la Univer-
sidad de Princeton se ha dirigido a la 
"Sociedad para ei desarrollo de los 
estudios clásicos", existente en Ffia-
delfia, sobre la necesidad de preser-
var ese régimen de educación durante 
la Guerra. "The Sun de New York, d« 
28 de Octubre y 4 d© Noviembre). 
(PASA A L A N U E V E . ) 
/ N o v i e n e n l o s s u b -
m a r i n o s c h i l e n o s ? 
A S I S E A S E G U R A . — E L "INFAN-
T A I S A B E L " L L E G A R A SO-
B R E E L D I A 1 6 . — O T R A S 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E r a Cristiana se habla de un juego ¡acá para allá, sin orden ni concierto, 
llamado "changan" (cuatro a cada la- | fué poco a poco sometida a reglas; se 
a caballo, con | crearon castas especiales de jacas y se 
estudió su educación especial para es 
Z, que deDe instaurarse! Los chinos conocían también el mis-1 te juego. E n Ilurlingahm y en 
en Cuba el sistema parlamenta-|mo juego y en el siel0 VI 10 lntroduJe; ¡lagh se construyeron grandes 
rio. jron en el Japón. Hoy se sabe que el! Emperador Manuel Comneno, era muy (Pasa a la página S E I S ) , 
Por fuente que nos merece bu*»n 
crédito, hemos sabido en la mañana 
de hoy que ios submarinos chilenos 
que se ha dicho vendrían en vreve a 
la Habana acompañados de un crac»» 
ro y un cañonero de paso para 3U 
país, no vendrán ya. aestepuerto. 
Como recientemente publicamos, 
esos submarinos, que son seis, esta-
ban en ew London (E . U.) donde fue-
ron construidos para el gobierno do 
Chine y se aseguraba que vendrían a 
la Habana a fines de este mes o prin-
cipios de Diciembre, y al saberse que 
ya no nos visitarán se cree que tal 
vez ha surgido algún inconveniente 
para su entrega por el gobierno ame-
ricano a la Comisión chilena que fué 
a recibirlos. 
Queriendo confirmar esta notlria 
nos dirigimos er.ta mañana al Consu-
lado de Chile, donde nos dijeron Qu* 
el que conocía esa noticia era el Con- 1 
, sui señor Brrazuarlz, el cua había 
Raní - j embarcado el viernes pasado para I04 
caba- Estados Unidos, quedando para sus-
<Pasa a la UX/TIMA), 
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V i d a O b r e r a 
LOS TRABAJADORES DE TABACO EN . 
RAMA 
Kn Animas 92, local de la Úolaa. del 
Trabajo, se colebrft ayer el Contfreuo 
oiiuiil de loa trabajadon*» de tabaco en I 
ruuiu. > 
Asistieron las representaciones de los 1 
veinte jr dos gremios que componen la • 
Federadén, 
El acto comenzó a la una de la tarde. I 
Se trataron todos loa asunto*) de relati- 1 
va íimportancia a que tuvo que bacer 
Irente 1 al'ederación en la zafra que ter-
minó, lamentando algunos de los orado-
res que la disciplina no bava sido todo 
lo eticaz iiue K «aperaba, por parte de 
algunos gromics para la cohealíin dei 
trabajo y i-s beneficios mutuos que el 
trabajador debiera uaber percibido. 
Se acordó dar.-<e por enterados dei 
asunto surgido en Artemisa con el gre-
mio de acuella localidad, y bacer cons-
tar que se vela con entera satisfacción 
la solución dada al particular, alegrán-
dose todos de que la división acentuada 
po ralgún tiempo so bayi conjurado. 
Sometido a un debate el lugar en que 
radicaría la administración de Ja Fede-
ración, ae acordó por los concurrente* 
que sea en la capital este año su centro 
soda Iv administrativo. 
Y también se acordó para la zafra ve-




Ku las Oficinas del Centro Obrero, y 
en el local que ocupa la Secretaría de !• 
gOctedad de Torcedores, se nos dió la si-
guiente noticia: . , 
El personal de las fábricas de tabacos 
El Sol y La FUr de Tomás Outl̂ rrei!, 
ha ingresado en la Sociedad de Torcedo-
res, aumentando entre éstos y los Inscrip-
tos en otras fábricas durante la pasada 
semana, considerablemente el número de 
asociados. Se estima el dicho numero en 
unos cuatro mil. 
LAS DESPALILLADORAS 
Este Gremio aumenta también su lista 
de sodas. Apí nos lo comunicó la presi-
denta en la Holsa del Trabajo. 
Ya se recibieron las 4.000 libretas 
mandadas a imprimir y los cincuenta mil 
ucllos oue serán utilizados en el cobro. 
LA HCELGA DE MECANICOS DE 
CIEN FUEGOS 
Ciciifuegos, noviembre 10. 
Ksta mañana llegaron a esta ciudad en 
completa libertad los Udera obreros Vi-
cente Martínez y Mariano Ge?sa que es-
gún Informé al DIAJtlü DDL LA MABI 
NA fueron detenido sy trasla1?d,£,¿ll '! 
Habana para su ingreso en la fortaleza 
de la C'abafla. _ - . 
La libertad de esos wéfiotf ."Mr 
resada por el doctor Lagu.rdla desde 
aquí, que romo ^ben nuestro l l ores 
se encuentran desempeñando la ™m£lflD 
iiiiírie confió el Gobierno para la solu-
ción de la huelga de los mecánicos. 
USA CONFERENCIA 
Hov conferenciaron los señores Martí-
nez v Gessa. con el doctor Laguardla. 
El" señor Martínez le manifest» al doc-
tor Laguardla que '"no estaba en sus 
manos poner fin a la huelga, y que ésta 
sólo podía terminarse roncedlendo la 
jornada de ocho horaa que reclaman los 
obreros". 
La Impresión que se observaba entre el 
elemento trabajador huelguista aquí re-
concentrado desde el comienzo de la 
huelga, es de que el doctor Laguardla 
no tendrá en bus gestiones el éxito ape-
tecido. . .„ 
difícil predecir la «olnelón qn« ten-
dré )a huelga. -
PROLFAS. CorresponsaL 
P\RA LOS OBREROS PRESOS T PARA 
LOS LESIONADOS 
Vn la oficina del Sindicato obrero del 
ramo de consfrucción. en Egldo 2 se re-
c i én los donativos que los aullados de. 
sean dedicar a loa obreros preaos por 
loa recientes movimientos. 
En la pasada semana, se entregaron al-
eunos auxilios a loa preaos y se cumplía 
el reglamento también con aquellos que 
tuvieron la desgracia de sufrir algún ac-
cidente en el trabajo, entregándoseles las 
dietas correspondientes. Por este concep-
to, ascendieron a nna crecida suma. 
C. ALVAR EZ. 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Santa 
Gara, 7, Habana. 
B a t u r r i l l o 
Aurelio Miranda, amigo y compaae-
rc mío de cuando luchábamos y «u-
liíamos por creai esta patria que aho-
ra tienen por fiólo suya tantos niñoa, 
o indiferentes, o no nacidos entonces, 
en L a Nación cel martes opina acor-
ck de esa regicsión a las intransigen-
ciae dei pas iJo iue so bautiza con el 
rnmbre de "níqlamentaclón de las es-
cielas privadaa" E l señor Miranda ha 
cldo Gran Secretario durante mu-
chos años y durante otros, JJeíe cu-
chos años y durante otros, Jefe Su' 
voto es, pues, de mayor excepción 
Y dice: "No puedo estar de acuerro 
ton esa reglamentación quo tiende a 
cohibir la libre enseñanza de aquello 
que sea moral y esté dentro del orden. 
Hemos sido desde la época colonial 
partidarios decididos de la separación 
de los cultos religiosos de la organi-
zación dei Estado, y hemos abogado 
por que la enseñanza pública sea i^i-
ca. Y nos referimos a esto porque 
es la educación religiosa lo que máe 
pieocupa a log partidarios de la r»-
gl&mentacióh. 
No somos de los librepensadores 
que pretenden coartar la libertad ape-
na. L a Constitución garantiza la li-
bre emisión del pensamiento, la de t.i-
dos los cultos, y la de enseñanza; se-
servando sólo al Estado la dirección 
do loe estudios universitarios. Luego 
no puedo aceptar esa reglamentación 
de lo que c^da -escuela privada quie-
ra enseñar y cada padre de familia, 
ciudadano tan libre y dueño de sus 
acciones como nosotros, quiera apren-
dan sus hijos". Me he permitido en-
tresacar y refundir las declaraciones 
do Miranda, para hacer más breve es-
te trabajo. 
Y he ahí cómo personalidad tan sig 
nificada fuera do la iglesia, plenas 
tíiametralmen'.e opuesto a otros qae 
tai vez encontrarían la base de su 
a n o l x x x v 
d e; 
A o í - í i a r n o 
c í z que 
ma la 
como. 
i URL ADA 
N o h a y I n d i g e s t i o n e s 
Unicos Importadores L s u i n y G ó m e z , Habana. 
cometió ei grave yerro_a.( 
go yo—de comprometer gnTV ^ S I 
vida de muchos de sus palaon a. * U 
República misma, porqua e ? 0 ^ S 
te iba a ser Menocai y no 7 ' 
l i ha castigado sobradament ''. S 
vetsidad? Quedaron viudas U « 
huérfanos—pocos pop. fo;tqU(%% 
dt-struyeron propiedades, e s w ! ^ \ 
l:pro la soberanía; bueno -n 
dolor de Enrique Recio no »«1 
üones y no es dolor agudís)!?1' «61 
bién? 6uai8Uüo 
Y sigue L a Nación t 
"Nada ha pedido desde su 
nada ha solicitado, nada ha 
do. Su vigoroso espíritu es t f * ^ 
ra todas las desventuras y no 
jamás". 89 %4j 
Vamos, así como fueron de 
ec en la protesta y de altivo,^*-
vencimiento, muchos viejos « !n I 
de Cuba en el siglo pasade y 
me viene a 'a memoria un r. 
tristísimo de antaño, y me vien 
segundo apellido del gobernador1̂ *1 
to de Camaagüey: Agüero. 
Creo q\ie fué Manuel de la Cm 
recuerdo quien fué el que nos d 50 
bló la dolorosa escena del 
miento de las hermanos Agüer -
venoitos patriotas. E l mayor ^ 
que fuera ajusticiado primero su ?W 
n-anito, temerobo de que le fai»: ^ 
valor para verle morir, o - " - 1 
l á i 
.ecort 
pare díai 
C O M E M T A M Q 
(POR HORACIO ROQUETA) 
(Por HORACIO KOQIKTA.) 
rlu el juego de ayer, que por cierto, 
.> t-l triunfo al Vedado, en la serle que 
ju ol iíeliuiuar sostenía y que tuvo to-
jos loa caracteres' de una mundial ea 
cuanto a entusiasmo y buen base ball M 
refiere; en el Juego de ayer, repito, hu-
bo un pequeño incidente entre los nia-
. tancoros y el señor Gütlérrez, si Inciden-
te puede llamarse n la protesta que en 
términos caballerosos formularon los yu-
murinos de una docislún de Eustaquio. 
A mi humilde entender éste estuvo 
(uortado. No croo que estando el Um-
pire discutiendo la bondad de una deci-
sión con ambos teams contendientes, los 
playera embasados, deban correr en de-
manaa de la chocolatera. Aunque el üm-
pire uo haya pedido time verbaImeute, de 
hecho lo está pidiendo. De algo ha de 
servirle la autoridad que los clubs que 
batallan le han concedido de antemano. 
De los trea playera qne ocupaban las al-
mohadas, dos corrieron a borne, aprove-
chando el momento Indicado, y Gutiérrez 
declnró sendos outs. 
Hay quien cree, y ello ya es otra cosa, 
que el Umpire deblft restituirles a las ba-
ses que ocupaban. Tal to« tengan razón, 
pero yo no opino asi. Es como si loa 
aoldadoa de un ejército bicleaen prisio-
neros a dos de «na contendientes que fa-
llaron una tentativa de asalto, y que lo* 
pusieran en libertad diciendo: Vaolvaa 
a su linea y apunten mejor. 
El Juego fué baeno y el Tennis obtu-
vo la victoria, como nos permitimos pre-
sagiar hace algdn tiempo, no sin que los 
de !a Gentil Uueayo, demnstrarnn gran 
des condiciones y mucha acometividad. 
Otra ver »er4 querido Calcine... 
Molo-a:—Venga a verme. 
11 p. m. De 9 a 
C A A D E L A N T A 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O P O D f R O S O 
üin la época actual, en que tanto se 
padece de los ríñones, es imprescin-
dible usar un medicamento que ac-
túe enérgicamente sobre este impor-
tante órgano. 
La química viene a resolver, al brin-
dar un nuevo producto llamado BI-
masruesix, el problema que tanto ha 
dado que pensar en estos últimos 
tiempos: disolver y eliminar el terri-
ble ácido úrico. 
Al ponerse de venta la Bimagnesix 
podemos asegurar, porque ya lo he-
mos experimentado, que este magní-
fico producto es DOCE V E C E S más 
activo que la magnesia. Los que has-
ta ahora han tomado inútilmente 
otras preparaciones creyendo que se 
curarían del estómago podrán decir, 
si toman la Bimagneslx, que éste es 
el único producto capaz da disolver 
y eliminar el ácido úrico que existe 
en la sangre y que es el que produ-
ce, acumulándose en distintas par-
tos del organismo, los cólicos hepáti-
cos, arenillas, gotas, reumatismo, etc 
La Blmagnesix, en su consecuencia. 
es lo que necesita el estómago para 
evitar la acidez y por lo tanto que al 
verificarse el importantísimo acto de 
la digestión pase esa acidez a ser cau-
sante de la formación del ácido úrico 
E l rlñón sufrirá enormemente si no 
hay algo que neutralice «eos, ácidos, y 
nada más oportuno que tomar Blmág. 
nesfx para vivir feliz y conservar el 
riñón exento de esos dolores tan te-
rribles que ocasionan los cólicos he 
páticos y nefríticos. 
Conserve su astómago sano, to-
mando Biraagncfflx y verá como la 
dispepsia brillará por su ausencia, 
y la orina saldrá clara porque los mi 
croblos y otras sustancias que se 
mantenían en suspensión han desapa-
recido. E n una palabra: la Bímagne-
slz es un antiséptico urinario más 
activo y eficaz que el Halol, Urotrepi* 
na y los Benzoato», porque dichas 
sustancias han sido asociadas por un 
procedimiento alemán, con otras nue-
vas que se han descubierto, y de su 
oomblnaciOn se ha obtenido uno nue-
vo llamado Btmagneslx. 
actual cultura precisamente en la en-
señanza religiosa que recibierm, 
cuando Miranda y yo sufríamos p^r 
c-ear conciencia nacional, y por oa-
do patria libre y cubana. 
¿Pero no d.'ce "Benito" el redac-
tor de L a Lnchíi, que uno de los doc-
tos reformistas de Luz Caballero cV.jo 
que sería preciso considerar enemi-
go? de Cuba a los que combaten la 
reglamentación? Lo mismo, exacta-
mente lo mismo que antaño: " E l que 
diga que Cuba ê pierde, .traidor .'a-
bcrante y mambí". Han cambiado los 
cómicos; el sainte es el mismo. Los 
colores de la bandera son diferentes: 
en vez de grana y oro, nieve y turquí; 
pero ei espantajo 'de la acusación 00 
autipatriota y la amenaza de filibu!'-
tedismo. lo nii^mo se ocultan ahora 
tras la estrella solitaria, que ayer de 
trás de los castillos-y leones. 
Ahora, ei que como yo entonces M-
7.̂  poco caso do amenazas, ahora pre-
gunta a los cv.banísimos: ¿Quién os 
dió derecho para discutirme, ni quó 
hicisteis más que yo por Cuba para 
(marca « o i s T B a o » ) 
PRECIO 
d e p o s i t o S a r r * 
H a b a h a 
ARTISTICAS 
t i c oa 
P A R T A G A 4 L U X E 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D E V E N I A E N T O D A / B V R T E / 
O P U E N T E / P E e O y C o . I N D U / I R I A \¡l\\¡^ 
que os acepte como maectroa de pa-
triotismo? 
Y gracioso Xiquéts cuando exclamó: 
Hngamos un incendio del cual salga 
triunfante la República". Lo mismo 
dijo un insigne cubano desde el ór-
gano principal do la Delegación Revo-
lucionaria de Nueva York, en lojrdiaB 
do la guerra: "ConVirtamos a'cftba 
en una inmensa pira; no quede pie-
dra sobre piedra; el fuego purifique 
la atmósfera, para que encontremos 
la patria libra de todo contagio de la 
colonia." Y, en efecto, después del 
fuego sagrado tenemos: lotería, ga-
lios, burocracia inmensa, caciquismo 
político, sellltJo y empréstitos, clases 
privilegiadas a quienes no alcanza la 
justicia de ios tribunales y la misma 
intolerancia de antes para contener 
las expresiones de la voluntad y de ia 
ciencia ajenas. Esto mismo de Luz Ca-
ballero lo confirma. 
Después de purificar la atmósfera 
con el fuego de Baire, hay que ha-
cer otro incendio para que los cató-
licos no inicien a sus hijos en su re-
ligión, para que los maestros par^cu-
Itres, sin sueldo del Estado, no ense-
ñen lo que les plazca como Don Pepe 
enseñaba en E i Salvador, no lo que 
quería ei Capitán General, sino lo que 
leb cubanos d-. c auel tiempo deseaban 
que aprendieran sus hijos. 
Un día, se le ocurrió a un exagera-
do apóstol del laicismo asegurar q-ve 
durante una vicita oficial por él gi-
rada a un colegio religioso, el maes-
tro preguntó a un niño: ¿Cuál es tu 
patria? Y resnondió ei inocente: "Cn-
b̂ .". Y el dómiao, sin consideración el 
país, y haciendo caso omiso del ins-
pector que le visitaba y fiscalizaba: 
—"No, nino.ro—dijo—nuestra patns 
gloriosa es la madre España". No di-
jo el declarante si él había dado un 
tapabocas ai necio, ni si le había de-
nuiiclado cívicamente hasta ante ios 
tr'bunales cubanos, por pernicioso y 
tiaidor. Pero su afirrmación fué la 
tase firme, el punto de partida, la 
ta de ácibar que hizo rebosar el va^o, 
de las patrióticas indignaciones.Quien 
nn se indigno contra la escuela reli 
glosa, católica o protestante, es ene-
migo de la República. 
Hagamos, pues, la inmensa pira, pa-
ra que salga triunfante la República. 
Pero una vez pegado fuego a los pu-
pitres y dormitorios de Belén y los 
Escolapios, echemos a la hoguera co -
lecturías, sinecuras, inmunidad de le-
gisladores, militarismo, caciquismo, 
burocracia, chivos, y si nos lo par-
irite Mr. González, arrojemos ta"!-
bién a las llamas el Apéndice Consti-
tucional, que o« Incombustible, per« 
que por lo mismo saldrá del Incendio 
purificado de todo lastre colonial, 
limpia y brillante patena del cubanis-
mo soberano. 
• « • 
Y pues estaraos en días en que re-
sulta lícito y üe buen gusto lanzar el 
anatema de mol cubano sobre quien 
ose pensar de distinto modo que nos. 
otros en cualquiera de los problemas 
de la patria, también yo hago uso de 
la facultad lícita, y declaro mal cuba-
no a quien no se conmueva, o por lo 
menos lo sienta simpatías hacia E n -
rique Recio ( Gobernador electo de Ca-
niagüey y i^ir'onero de Calcaj*», 
después de ijor L a Nación del mar-
tes. Oigamos: 
"Cayó prisloiiero. Durante su cau-
tiverio recibió las dos heridas más 
profundas de mu alma; primero la 
muerte de su madre, una santa /na-
crt. desesperarla ante el Infortunio de 
su hijo; después la muerte de su pa-
dre, un noble ciudadano, familia de 
pióceres, familia de libertadores, l i -
bertador él mismo". 
¿Y bien? Si hizo bien o hizo mal Re* 
cío en alzarse con sus jefes políticos; 
• Subió o 
vez, una piorna del ajusticiado o., ^ 
be, debajo de la silla fatal. AÍn0 
mente, con la? manos atadas J0lv 
paró para no tocarla con su píe J!' 
cibió estoicamente la muerte s/ 
ifcro. .Así no lo refirieron enj*1 
ees, y así lo creímos por muchos ^ 
loa cubanos separatistas, u j 0 ' 
tantas cosas que mantuvieron enc^ 
d'.da en nuestras almas la hoguefT?" 
la protesta. ^ 
¿Qué extraño, pues, que do 
Agüero se escriba, cerca de 
siglo después: 
"No es un orgullo mal entendlía; ^ 
una entereza de alma que jamás I 
ceu abatir las complicidades amar* 
c'ei destino". 11 
Camagüey dió muchas almas asi 
otros tiempos: la semilla puede u* 
que no se haya extinguido todavli 
aunque sobre e>lla se haya amontooi-
tío en estos últimos años, tanto \fS¡. 
putrefacto. . 
He tenido ocasión de ver el informe 
quo el doctor Mangárrez, do Mérlda 
designado coa el doctor Castellaoos 
por la Jefatura de Sanidad del Eita. 
do de Yucatán, rindió después de eu-
minar los leprosos asistidos en aque-
lla ciudad por Angel García, ese mi-
m^de hombre que ha tenido la Buír, 
te de tropezar con un procedimiento 
curativo de la horrible dolencia. 
Y cuando hube leído las conslder»-
cienes humanitarias, generosas, i(g. 
ceras, del médico mejicano, voIt! t 
decirme da que un falso orgullo pro-
fesjonal no haya permitido a García 
contar en la república hermana 1m 
actos hidalgos y patrióticos do la Sa-
nidad oficial de su país a ese wv-
pecto. 
Nuestros hombres de ciencia luí 
debido estudiar a conciencia los efec-
tos de ese plan, y si el descubridor no 
Oí- tal, sino un charlatán, ponerle ?n 
la picota pública y seguir ellos bus* 
cando en laboratorios y hospltale» el 
específico que durante siglos no han 
pedido encontiar. Pero si en eferto 
las úlceras más profundas cicatriz, 
ai las extremidades agarrotadas recu-
bran sus movimientos, si loe hombrüí 
inválidos, pustulosos, adoloridos, ir-
cr paces de trabajar y repugnantes en 
su aspecto, hablan, corren, trabaten, 
ríen, gozan de la vida como ante» de 
enfermarse y son útiles a sus fami-
lias y a la sociedad ¿por qué no pro-
clamar para gloria de nuestro país 
que un guajiro ha encontrado el re-
medio para un mal atroz que ha si-
do durante largos tiglos azote del 
mundo? ¿y por qué no eZtender esa 
inmenso bien a todos los pacienta, 
que sería una obra de piedad y bu-
manitarismo incalculable? 
Nuestros doctos, no queriendo dar» 
torcer el brazo, se obstinan en av̂ rl-
guar si después de aparentemente cu-
rados los leprosos, queda en su san-
gre el bacilo; como si no vivieran mi-
llares de seres con el bacilo de la sí-
filis, por ejemplo, o de otras enfer-
medades, y cln embargo llenan stiB 
funciones sociales, se ganan el pan ds 
cada día por bu mano y no constl*'!-
yen carga de la colectividad como ios 
leprosos Inatilizadoa la constituyó' 
i Qué importaría la persistencia del 
gérmen en la sangre, si el enfenro 
volviera a trabajar y a gozar de ra 
existencia? ¿Por que la curación w) 
sea radical en muchas dolencias. fc 
abandona el tratamiento que sllM 
y mejora? ¿Por qué el sifilítico no lie-
\w sanado completamente, se proeJ"*' 
i en los tratamientos curatlvos-
E s un colmo de exigencia, porqu» 
eá un profano el que ha triunfado. 
Se sabe que el principio básico ofii 
plan García es el aceite de chalmu^-
que la ciencia acepta y proconiza. 81 
sabe que emplea en baños el nia"^ 
rrjo, cuyo tanino la ciencia sanción • 
y ei azufre que la ciencia recomieno* 
Lo que se Ignora es qué vegetal w 
encontrado ei benefactor, cuya acel 
neutralizante de la acción cáustica o« 
cbalmugra permite administrar eleva-
das dosis de este preparado qu,mi'T 
Ineficaz cuando se aplica enJsfl P 
quí fiae dósls que el tubo digestivo 
d-í soportar. Luego el tratflI? „!'9 
empírico, producto de conocimlen^ 
científicos y de una inspiración 
de García, no debe Inspirar ojén 
a los doctos. . | 
Háganse las pruebas, sométanse 
evámen cuidadoso los pacientes tf* 
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D I N E R O | 
Sin. 
«ñas 
C8Dsula( lo . l l l . T e L ^ A i S 
ríos; demuéstrese que no -
Ipf llagas ni funcionan otra ve' <(, 
nos y pies, v arrópese al meI}u ̂ 1-
de todas partes, o confióse que las 
ceras sanan y los dedos recobran ^ 
movimientos, y los afónicos vue ^ 
a hablar claro, y los tullidos se ^ 
vantan y engordan y saltan y r 0< 
que para Cuba resuenen los ap' 
d" la humanidad. rafí1 
¿Qué Importa que se lame ^ 
y no sea médico el a f o r t u n a d o . 
der de leprosos? ¿No es un cub9 
no es un 
honf' 
V aunque no lo fuera 
bre? 
¡Orgulllto profesional, negra 
lia de la clnse académica: qu^ 
cíítás procediendo en eete ca8°: f 
J . N. A R A M B U ^ -
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre m 
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,,as ge publicó el Reglamen-
1 H^? ^ vo para el cumplimiento de 
L <le^v?ccldentes del Trabajo. 
^as. & j^y -"^ aue manos expenas an-
s ? * ^ f S e con0™él pero no quita que con 
^dor 
iri^oD®Qfueran perdiendo los tra 
j ^rregio aiguien ganó en el cam-¿"íTei ¿ t i l o y el cuerpo. Nos abs-
[io í"6 ri- hacerle comentarios por 
eseBl0/n a^nción a la crisis que atra-
^ ^os. 
de la mediación o ar-
,ayor 
irf0,su C 
11)16 a i 
Amoroív 
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^ t aguardia, ex-secretario de Jus 
r robablemente su conocimiento 
Ve asuntos obreros traerá una 
^ satisfactoria a las huelgas 
por algunos lugares de la 
ca E l desinterés y el senitdo 
¿o escasean en dicho señor, 
r»^-; solamente que una compene-
de la realidad anime a patro-
^ hacendados para que en bien de 
l0S> sean resueltos los problemas 
Dd0S' alidad n0 impuestos capricho-
! » D o r el elemento trabajo y sí 
U ñ a d o s por el desequilibrio entre 
' tal ganado y la imposible ten-
de conciliario con el costo de 
j'vida. 
tiempo ha refrescado, mejor di-
enfría Los que tenemos reuma y 
: ,re exhausta sentimos nuestra mi-
• ^nte los escaparates de las 
^des tiendas de ropa se exhiben 
abrigos, pero en unos carton-
Itos se les marca un precio mayor al 
le otros años. 
Ver las frazadas de a un peso y de 
dos. el comprarlas equivale a seguir 
«gando frío. 
Son endebles y raquíticas en su 
nbazón como la necesidad de quien 
[¡ compra. Carestía y frío son dos co-
"a lo más enemigas de la pobreza. 
Las peleterías también lucen exce-
ptes pares pero horrorizan sus pre-
íos. Ya un calzado bueno no se trae 
«or cuatro pesos. Seis, nueve y cator-
Buelen ser la sacramental para los 
tiremos. En los objetos de vestir-el 
diado bate el record. E l cuero y las 
de que se hacía la guerra se lo 
raga; mientras tanto los pacíficos, 
5! cuanto a la acción, sufrimos las 
onsecuencias de la quietud apretán-
¡onos el cinto y pagando el costo de 
«as correas... 
J . A L T E L O LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, noviembre de 1917. 
!1 e x p e r t o M r . M a r v i o 
En lit calle <le Venus o Marina, núme-
ro 2, frente al Paniue Maceo, tiene su 
taller de vulcanizar Mr. Murvin, el pran 
¡iperto omerienno. Repara bien las go-
liat y cámaras averiadas. Si falla su 
vuUañizacic'n. hace nueva compostura 
¡tratis. Compra gomas y cámaras usa-
das. Vendo ¿rumas y cámaras reparadas, 
r.nitizndas como nuevas. 
Siempre, los más razonables precios. 
o s M o o t a o e s e s e n 
a D u i n t a d e l O b i s p o 
A / s \ ¿ j / s i c 
A e o i A R - 1 1 6 
zález Zublzarreta. vecina de la Cal-
zada de Jesús del Monte número 353. 
fué conducida por el vigilante número 
L37 A. Ramos, al primer centro de 
socorros. 
E l doctor Scull que la reconoció 
certificó que se hallaba en ligero es-
tado de embriaguez. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando en la fábrica de Robins. 
en Habana v Obispo, José Rey García 
Blanco, carpintero, y vecino de la 
calle de Luz número 97. sufrió con-
, tusión y desgarraduras de la piel en 
leí pie y herida punzante en el grueso 
i artejo derecho. > 
I ( VSCALES 
i E l doctor Barroso asistió ayer lar-
dee n el primer centro de socorros 

















































i se t í 
ríen f 
aplau^ 
Ayer se celebró en la "Quinta del 
ibispo," la tan anunciada romería de 
la "Sociedad Montañesa de Efenefi-
lencia."' Fué una de esas fiestas que 
lejan en el ú-:imo del asistente una 
¡rata estela do recuerdos. La Comi-
ilón organizadora se esforzó por cem-
ilnar un programa r-meno y variado 
a fe que lo consiguió. E n esa fies-
no faltó ni un solo i'.-Lalle para dar-
le todo el ambiente de las fiestas mon-
1 fiesas. 
Primero, ¡a misa cantada a teda or-
luesta y celebrada anto la imagen de 
" "Bien Aparecida." Celebró, el Santo 
Tificio el Rdo. Padre Agapito, ayu-
lo por el doctor Juan CQ la Cruz 
'lateo, ilustre sacerdote asturiano y 
or el Ldo. Anastasio Barrera, sacer-
lote yucateco, que se encuentra en 
'iba, obligado por la persecución que 
su adorada patria, sufre la iglesia 
sus ministros. 
U oración Sagrada estuvo a car^o 
_el llustrísimo Obispo de Pinar del 
R'o. Fué una oración solemne, elo-
|cuei:te, sublime. E l doctor Rulz, es 
—conio lo ha demostrado en .muchas 
ocasiones—un verdadero artífice de 
a palabra. Con palabr.. fácil y elo-
cuente hizo historia de la aparición de 
virgen y exhortó a todos los monta-
jases a que tuvieran siempre latente 
«i cariño y el amor a aquel rincón de 
«•Patria que se llamó la "Montaña." 
"et. có la unión y fraternidad fle es-
moles y cubanos e hizo grandes elo-
«os de la "Beneficencia Montañesa" 
«oe tantos y tantos beneficios reporta 
» «us compatriotas de América. 
uespues se sirvió el almuerzo. Un 
fuerzo exquisito, espléndido, como 
Jetra Por el siguiente Menú: 
^tremés variado. 
Posti. "sotileza." 
^argo al horno. "Sabor de la tierru-
^•oz con pollo "Peñas Arriba.' 
j a l a d a , "Montañesa." 
'Tutas Frescas. 
o ?08- "Rioja." blanco y tinto, 
îdras "Gaitero" y "Cima." 
¡Jveza "Tropical " 
líffto1*6 Solares obsequio de los se-
Hermosa y Arche.) 
« y tabacos de La Montaña, 
" r̂á t¿°I1^urrencia enorme, como se 
Berna ^ llsta de comensales: 
SernaM. r,Solana' Ju,io B. Herrera, 
^ n c i 1 ^ ^ernández. Julián Lastra, 
«ánchl, TGarcía de los Ríos, Pedro 
.«ares t, iu Ú3 Gaiidarllla. Blas Ca-
jjQan a \f Abuso' Basilio Portugal, 
îner dk m ^Ba, êñoríL Pranciscá Mar-
110 Ilui7 pUrga' Juaii Pino. Robustia-
Lorenznd ^Spo' Ramiro de la Riva. 
clbladp, ci' Julián Solórzano, Al-ioro ppKbscudero. Alfredo Cano, Isi-
^mez nía' Teodoro Martínez. Luis 
Cnl>a8 t ,0 ' ^ ^ d i o Figueredo, José 
Joa<mín J0tero' Severino Lavín. 
^co Grt^!reda' M1euel Humara. Fran 
sê or2 lVnio' el (56n8ul de 
[torrientP r ^^^uez. Ricardo de la 
EMarqué8 da^Ureano Falla Gutiérrez, 
^dido nh ^ " ^ n , Benito Cortinas, 
r^l ReRtA •0' Victoria Hermosa, Ma-
LCobo. Sev!^1, 118111611 Piélago, Julián 
F0. l<¿tríS0 Gómez' Corslno Busti-
?.Ue Ganc^n ^f : Aneel García. Enri-
C?» Aurelia * francisco Basoa Marse-
L18'Buloein r;"^011*10- Mailuel Cagi-
^«z. Dar ot0*81^8, j08é María Gon-
í^0 P é ^ ; o A8as' Ramón Ríes, Cán-
f611»© GuH¿? lag0 Rodríguez Hiera. 
P*> ¿ r i n "ezc: José Rueda> J08é so-
^ Mlnlcf Sp^nf, Benito García, 
"mstro de España, Celedonio 
1^Slnw0ri0 Eusebio Cote 
j 8 a S danT0,Serra' J o ^ Barquín, 
2 !^d^Llan l l lo . Isabel Llanillo 
o Celis, Luis Incera, Al-
fredo incera y familia, Anacleto Ruiz, 
José Carrás, María Campa de Carras, 
Ped-.o Díaz, Cirilo Maza, Encarnación 
Negrete. Joaquín Pérez, e Isidoro Riva 
Labln y muchos más qe no recorda-
mos. 
Las señoritas Josefa Lavín Cubillas 
y Ana María Cubillas, vestidas con el 
típico traje montañés recolectaban pa-
ra la sociedad "Gota de Leche," de 
Santander. 
A las 12 de la mañana ya los jardi-
nes de la "Quinta del Obispo," estaban 
completamente Invadidos viéndose por 
todos lados grupos en amable plática, 
evocando el recuerdo de la aldea ama-
da. Por otros lados música regional 
que enardecía el espíritu y parejas 
bailando al compás de las armoniosas 
notas. 
Ya entrada la tarde nos retiramos, 
completamente satisfechos de la ama-
bilidad con cue nos trató la comisión 
organizadora y ga amable presidente 
el doctor Celedonio Alonso y Maza. 
Fué la fiesta ue ayer, una fiesta de 
alegría, de amor y do entusiasmo. 
Nuestro aplauso a la comisión y 
principalmente a su presidente don 
Celedonio Alonso por el triunfo alcan-
zado. 
D, F . 
FS( ANDALO 
Por haber promovido un fuerte es-
cándalo en O'Reilly y Villegas, fué 
arrestado ayer tarde por el vigilante 
número 601, B . Cantera, Gonzalo Si-
mone y Arrojo, vecino de Compostela 
mí mero 152. 
Según manifestó, el motivo de su 
alboroto fué porque unas menores le 
gritaron "Canalejas". 
c o a m ( l a v o 
En el primer centro de socorrol 
íué asistido por el doctor Scull, Vi -
cente Estévez, vecino que dijo ser 
de Dolores letra C . 
Don Restltuto Cachimbo, 
que es profesor de zambomba, 
dice que vive en el Limbo. . . 
quien no usa el calzado Kimbo 
que está exolotando L a Bomba 
ZAUS. 
Presentaba una herida punzante 
causada por un clavo, en el antebrazo 
derecho, la que se produjo casual-
mente. 
FUE JUGANDO 
En ocasión de hallarse jugando en 
su domicilio, se lesionó casualmente 
con el gancho de una puerta, el me-
nor Adolfo Rey Araque, de C años de 
edad y vecino de Aguiar 28.' 
E l doctor Olivella lo asistió en el 
segundo centro de socorros de una 
herida incisa en la mano derecha. 
CAIDA 
Al caer ayer en la calle de Habfina. 
entre 05Reilly y Obispo, Camila Gon-
J R i e n l o s n i ñ o s 
El momento de la purga d 
triste para los niños, casi a diarlo nay 
que hacerlos llorar para ve la tomen, 
pero se les b8c« reir n la IUW« de Pur-
Karlos, si se les da nombftn Purítante 
del doctor Martí, que no sabe a medlcl-
na y hace que los niilos saboreen la pur-
fira con deleite. Se vende en las boticas 
y en su depftsito "El Crisol." NeptOBO 
y Manrique. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
Mañana, átos. Estanislao de Kotska, 
Antonino, mr. Nicolás, papa, Eugenio, 
ob y Homobono conf. E l Circular en 
La Caridad. 
Hoy. E l Patrocinio de Nuestra Se-
ñora. Sta. Estela, Virgen, y San Die-
go de Alcalá. 
Días. Celébranlos hoy las Estalas 
("estrellas" del cielo esplendoroso de 
Cuba), entre las cuales brilla como 
lucero do la mañana Elstclita Ma-
chado de Rlvero, la bella y distin-
guida esposa del señor• Nicolás Rive-
io,jr, del caballeroso cuanto queri-
do Administrador de este Diario. 
Téngalos muy felices la joven reina 
de un hogar dichoso. 
También están de días los Diegos... 
y las Diegas. 
Los Diegos de noche o noctámbu-
los, desayúnanse en la Nueva Ingla-
terra casi siempre, pues López Soto, 
el mago de los refrescos y de los dul-
ces, brinda en esa casa de San Ra-
fael y Consulado, "mañanas" que ha-
cen resucitar a un muerto. Los Die-
gos de día viven entregados al dol-
ce far niente, pues tumbados a la 
bartola en una de esas chalses lon-
pues tapizadas de cuero, que Vidal y 
Blanco venden en Galiano noventa y 
cinco, se pasan las hcíras bostezando, 
a menos que. previsores, háyanse 
comprado el libro de viajes, la últi-
ma novela o la extranjera revista, 
que acaban de llegar a la librería Cer-
vantes, en Galiano y Neptuno. Las 
Diegas son flores muy raras. 
Efemérides. 1SS2. Nace en Madrid 
aquella angélica infanta que se lla-
mó doña María Teresa, ídolo de Ma-
drid. Entre las lindas figuras de cerá-
mica y orfebrería que exhibe L a Mas-
cota (Neptuno cuarenta), he visto la 
de la llorada Infanta,, muy bien lo-
grada, por cierto.—1912. Anselmo Ló-
pez, el gran almacenista de músi-
que priva en Obispo, ciento veintisie-
te, es nombrado Intendente del ejér-
cito filarmónico de Cuba, cargo que 
desde entonces desempeña con gene-
ral aplauso. 
Horóscopo. "Los nacidoa hoy tienen 
carácter violento e indisciplinado." 
Lo que tienen es gran devoción artís-
tica. No hay Estela que no desfile por 
La Mimí, la casa de más gusto en 
sombreros de señora que hay en la 
Capital ' (Neptuno treintaltrés), y 
también la más barata. Como no hay 
señora ni ama de gobierno de Igual 
nombre, que no compre en La Vaji-
lla la loza y el cristal, y la porcelana 
y la plata christofle. y I03 cien ob-
jetos de adorno que brinda esa casa 
en el ciento catorce de Ga;iano. 
Variedades. Ir hoy "a L a Moda" es 
ir por la suerte a San Rafael y Ga-
liano (billetería). 
Columbita Bustamante 
paree.a un feto ayer: 
tomó Vino Adroit Imbert, 
y está hecha un elefante. 
E L S U M U N D E L A E L E G A N C I A . P O T E N C I A Y C O N F O R T . 
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Ya han Dejado las grandes no-
Tedades a EL BOSQUE DE BO-
LONIA; entre ellos los capri-
chosos collares que se empiezan 
a llevar en New York 7 Euro-
pa, esta temporada, así como 
los aretes que hacen juego con 
estos collares. Además, se ka 
recibido parte del surtido de 
juguetes para la temporada de 
Aío Nuevo y Reyes. 
C l B o s q u e 
d e B o l o n i a 
O B I S P O 7 4 
f , t o l l í a y F u e n t e . 
L a amable dispensa que desde que es-
tamos establecidos nos ha otorgado es-
ta culta sociedad, ha sido un acicate 
para desarrollar nuestras iniciativas 
en el comercio que ejercitamos y co-
rresponder de una manera tangible 
donde se vea recompensada aquélla, 
ofreciéndole los mejores artículos de 
fu refinado gusto tan entendidos por 
nosotros. Por ello, hemos realizado 
un esfuerzo, haciendo un viaje a E u -
ropa donde visitamos los más impor-
tantes centros fabriles viendo el gus-
to, el lujo, la moda 7 la calidad que 
unen ante los ojos de quien sabe ate-
sorar los gustos de sus amigos y 
marchantes. París, Londres, Madrid, 
Barcelona, Turín, etc., nos han de-
mostrado todo lo que valen. Sobre 
todo en Londres, nos hicimos de un 
sombrero ideal para el invierno, es 
un castor tan ligero como una pluma 
de gacela, de una conformación ele-
gantísima, que sirve para todos los 
actos sociales y en pajillas el surti-
do inglés abre una nuev aera para to-
dos los gustos. 
Ensanchando además nuestra esfera 
de acción hemos agregado al giro de 
sombreros el importante de equipajes 
de viaje. Tenemos lo más cómodo y 
selecto en baúles, maletas y maleti-
nes; da estos últimos, existen unas 
elegantísimas para las señoras de 
buen gusto y posición porque dentro 
de aquellas tienen un neceser com-
pleto que es todo lo más cómodo pa-
ra viajar. Los precios dentro del lu-
jo, de la calidad y el buen gusto, es-
tán harmonizados de una forma tal 
que resultan económicos. 
SI hemos logrado satisfacer los 
gustos y las exigencias refinadas de 
esta sociedad nos complacerán y 
honrarán con su visita y pedidos, 
lo que será una demostración palma-
ria de que no abandona a quien desea 
servirla y agradarla. 
FRANCISCO Í'OLLIA I K L E N T E . 
Se. Obispo, 32. Habana. 
F O R T A L E C E A L NIÑO 
E l niño por naturaleza es física 
y mentalmente activo. E s t a activi-
dad rápidamente consume el f ó s f o -
ro de los nervios y del cerebro, así 
como el hierro de la sangre. Estos 
elementos necesarios son asimilados 
de los alimentos: pero apenas hay 
algún niño de edad suficiente para* 
comer,alimentos sól idos, que obtenr 
ga bastante fó s foro y hierro de las 
comidas modernas. Todo niño que 
no se encuentre en perfecta salud, 
debiera tomar hierro y fó s foro se-
gún la combinación de la receta 
modelo conocida por Claytonique 
(Fosfato - Ferruginoso Orgán ico )* 
De venta en todas las boticas. 
Gaytonique usado conforme á las 
instrucciones, transforma al niño en 
fuerte, saludable y alegre. 
R o b e d e p r e n d a s 
María Teresa Ortega de Hernández, 
vecina de Aguacate número 142, de-
nunció en el Juzgado de Guardia que 
ai regresar a su domicilio encontró 
las puertas abiertas y echó de menos 
prendas por \alor de cien pesos, ig-i 
nc raudo quién o quiénes sean los au • 
teres del robo. 
[ L O S 
T ! S \ S 
-tPtCTOR^ClON, 
. LfcVtt 
C a s t a l i a s 
Se detallan castañas asadas al hor-
no, á 40 centavos libra, desde las 4 
y media de la tarde en adelante, y 
queso Cabrales, a |1.B0 libra. Vino 
Rioja, a $5.00, garrafón. Vinagre do 
manzana, a 30 centavos botella. T r u -
chas del río Nalón, a $1.90 lata de 1 
hilo, y medio kilo, $1.00. 
" M a n i n " O b r a p í a , 9 0 
CS203 6t.-| 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre i ¿ de 1917 ANO L X X X y 
Ilustre dam.i malagueña de privlle-
H a b a n e r a s 
Son muchas las bodas concertadas. 
Entre todas la más próxima a ce-
lebrarse es la de una gentil y bella 
cardenense, Pepita Estrada, y el joven 
y distinguido ingeniero Carlos Pe-
sant. 
Ha sido dispuesta para la noche del 
miércoles, a las nueve y media, en 
la Iglesia del Vedado. 
Designados están los padrinos. 
Serán la respetable dama María 
Luisa Orduña Viuda de Pesant, ma-
dre del novio, y el padre de la des-
posada, señor Rafael Estrada, acau-
dalado caballero que después de larga 
permanencia en Cárdenas ha venido 
a residir con su distinguida familia en 
un elegante chalet de los alrededores 
de Columbia. 
Actuarán como testigos por parte 
de la señorita Estrada el doctor Fer-
nando Méndez Capote, Secretario de 
Sanidad, y los señores Casto Fanjul 
y Federico Porro Orfila. 
A su vez serán testigos del novio 
U n a b o d a e l e g a n t e 
el ilustre Secretario de Estado, docto» 
Pablo Desvernine. el señor Gabriel Ma-
ristany y Mr. W. Chadbourne, distin-
guido caballero americano que está 
próximo a visitar la Habana, de paso 
para España, donde va con una impor-
tante comisión del gobierno de Was-
hington. 
Llevará la novia una Corte de Ho-
nor compuesta de cuatro parejas de 
señoritas y jóvenes ordenadas del mo-
do siguiente: 
Ana Luisa Pesant 
y José Narciso Gelats. 
Estela Morales 
y Luis Pesant. 
María Juncadella 
y Paco Suris. 
Lola Pesant 
y Ramoncito Suero. 
A los señores Carballo y Martín, 
dueños de E l Fénix, ha sido confiado 
el adorno ^ue lucirá la iglesia. 
Del mismo jardín será el ramo. 
T O 
D e l a es tac ión 
d e p a ñ o , f r a n c e s e s 
L a n o c h e d e l e s t r e n o . . . 
'Lo adivinarán ustedes. 
Visto el epígrafe de esta nota fá-
cil será presumir que voy a referirme 
a la premiére de la revista de Qui-
nito Valverde en Nueva York. 
Fué el estreno de The land of joy, 
cuyas primicias disfrutamos en el Na-
cional, lo que todos tenemos bien sa-
bido. 
Ha recogido ya el DIARIO DE L A 
MARINA, extractándolas de impor-
tantes periódicos, las favorables impre-
siones de la crítica neoyorkina. 
Nada tendré que agregar. 
Es solo mi propósito referirme al 
numeroso contingente de damas de la 
sociedad habanera reunido en la sala 
de Park Theatre esa noche de la pri-
mera representación. 
Una carta que recibo de un queri-
do ausente, versado en asuntos de 
crónica social, me permite ampliar to-
do lo publicado hasta ahora sobre el 
estreno de The land of joy con un 
nuevo e interesante aspecto de la 
información. 
Allí estaban la Marquesa de Larri-
naga, la Marquesa de San Miguel de 
Aguayo, Rosa Rafecas Viuda de Co-
nill, Mercedes Montalvo de Martínez, 
Blanca Broch de Albertini, Catalina 
Lasa de Pedro, María Teresa Herre-
ra de Fontanals, Lila Hidalgo de Co-
nill, Clementina Pino de Lczama, Vi-
sita Rodríguez de Pino y Hemclina 
López Muñoz de Lliteras. 
Y la linda Otilia Llata predominan-
do entre el grupo de señoritas. 
En las sucesivas representaciones se 
ha visto siempre en Park Theatre una 
representación de la colonia cubana. 
N u e v o s c o m p r o m i s o s 
Se suceden las notas de amor. [en día, produciendo siempre un intc-
Aparecen en las crónicas, de día I rés singular. 
E L M E J O R C A F E 
R e c i b i d o d i r e c t a m e n t e . M & n i p u l & d o & l a 
v i s t a d e l p ú b l i c o . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
c o n r a p i d e z . N o m á s c a r o q u e l a s c l a s e s 
i n f e r i o r e s . 
" L A F L O R D E T 1 B E S , , 
R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
A i P u e b l o d e l a H a b a n a 
L o s d u e ñ o s d e C a r r u a j e s d e L u j o , 
e n v i s t a d e l a c a r e s t í a d e l F o r r a j e , h a n 
a c o r d a d o q u e d e s d e e l d í a 1 5 d e l p r e -
s e n t e m e s , rijan l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y 
B a u t i z o s , e n l a H a b a n a , a $ 3 - 0 0 , V i s -
a - v i s , a $ 6 - 0 0 . 
Antonio Tillarerde, Antonio Cárdenas, Francisco Errlt l , An-
drés Mon, Antonio Méndez, Lustan y Hno^ Corslno Femándes. 
Andrés Cobo, Alejandro Castro, José Ma. Castro, Andrés Crlbetro, 
Felipe Castillo, Ramón Fernández, Muñir j Slgler, Manuel C Q Í T Í -
fio, Camilo Valcárcel, Agustín Talcárrel. Fdnardo Canal, José Tá-
rela, Baltasar Corras, Mariano Gfl, Antonio Galán, Mannel Bel* 
gado. 
J f i l ( g l a l i s -
t a s y c o l o r e s e n t e r o s ( d i b u j o s 
n u e v o s ) . 
P i e l e s l e g i t i m a s 
Vauriadlnsnmas c Einnip©inideiralb>3iM co* 
lltscooiraes. 
S w e a t e r s d!e launa 7 s e d n . 




" ~ £ [ " E n c a n t o " 
giado espíritu: 
Doña Trinidad Grund de Heredia, 
que es la santa señora a que me refie-
ro, cuando ya le quedaba poco tiem-
po de vida, decía dirigiéndose a uno 
de sus deudoj y hablando de la edu-
cación de los hijos: 
— E s preciso acostumbrarlos a que 
se interesen por todo: la Naturaleza, 
el arte, la Patria, los juegos, las di-
versiones de sf edad; en todo han 
de poner empeño; debe ser Indiferen-
te en la vida; todo debe preocupar, 
mientras se debe hacer, como cosa 
de importancia, en la que se ha de 
procurar la perfección; solo así se hu-
ye dei hastío de la existencia; Impor-
ta mucho menos de lo que parece la 
riqueza, aún para la felicidad mate-
rial y mundana; quien no tiene Inte-
rés en nada es tan digno le lástima 
como el que no tenga nada. 
Qué hermosas palabras, ¿no es ver-
dad, lectoras? Qué admirable verdad, 
que envidiable "plan de vida".. 
Salomé >úñPz y T O P E T E 
! Q u e n o l e l l a m e n m á s 
v i e j # ! 
Mire usted que representa más años 
de los fjue tiene, quo le Hernán T|eJo 
Para tefiir las indiscretas canas, "Tintu-
ra Juvenella" es lo mejor;" no mancha, 
ni delata; puede aplicarse con las munos, 
si se prefiere. Venta: perfumería», dro-
guerías y farmacias. Al por mayor: Tbe 
Oriuoka Pharmacal Co. New York. 
C 8289 lt-12 I d - U 
Pláceme hoy dar cuenta de un 
nuevo y simpático compromiso. 
Data del sábado. 
Esa noche fué pedida la mano de 
una señorita que al presentarse en so-
ciedad, durante el ¿interior invierno, se 
captó generales simpatías. 
Es Olga Kloen. 
Su elegido, Albeiro Mendoza y 
Freyre, pertenece a nuestra juventud 
más distinguida. 
Primos los dos. 
Presentes ambos en la suntuosa fies-
ta infantil que dejo reseñada en las 
Habaneras de la edición anterior fue-
ron objeto de repetidas congratula-
ciones. 
Continuarán recibiéndolas Olga y 
Alberto, una vez difundida la grata 
día a una dama Oí decir el otro 
francesa: 
—**En quol un doux sonrire, Pex-
presslon prenunte d'nn regard, la Jus-
tesse du gest;o, i'harmonie de la for-
me, sont-lls Icompatlble avec le sou-
rl d'un cereau ou Toccupatlon jonr-
naliérej'» 
Otra dama no francesa, sino muy 
española, añadió: 
—"Yo después de rei^lir debido tri-
buto a la mujer que cuida de su ho-
gar con ternuras y desvelos, me fijo 
con pena en ot^as mujeres no menos 
abnegadas e interesantes; en esas 
jóvenes sin bienes de fortuna y . . . s in 
pretendientes, y cuya juventud se ex-
tingue en el vncío de irrealizables ilu-
sienes. 
líos espíritus sufren; y sufren más 
aún porque no los educaron para sa-
ber ser útiles; la Inacción acaba con 
L a s C o m p a ñ í a s 
P e t r o l e r a s 
L a Secretaría de Hacienda ha 
acordado devolver al señor Adminis-
trador de Contribuciones de la Zona 
Fiscal de la Habana, el expediente de 
denuncia hecha por el señor José J . 
Mirán, que elevó su consulta, relativa 
a que algunas Compañías no han abo-
nado los derechos fiscales que dispo-
ne ol Articulo 14 del Reglamento, por 
las acciones emitidas con posteriori-
dad a su constitución, para que con-
forme a lo dispuesto en el Capítulo 
7, Art. 121-122, Inciso 2o. del Art. 137 
y Circular de la Intervención Gene-
ral de Hacienda de 22 de octubre de 
1895, proceda a Investigar y compro-
bar dicha denuncia. 
S e r í a 
C o n u n 
a s u m a m á 
c e l e b r a r e l c o r s é 
W a r n e r y e l l a quj^ 
r e u n o . :: •• .. 
W a r n e r 
E l C o l m o d e l a C o m o d i d a d 
E s e l p r e f e r i d o d e t o d a s 
l a s d a m a s , p o r l o b i e n 
q u e l a s m o d e l a , p o r s u 
c ó m o d a a m p l i t u d y l o m u -
c h o q u e l e s d u r a s i n d e -
f o r m a r s e . :: :: 
S e l a v a s i n q u e P i e r d a l a F o r m a . 
N O S E O X I D A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 
C8161 al t 14t.-6 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA. 
T E A T R O S 
• todo; ¡a existencia sin objeto no es 
nueva, por parte de sus muchos ami-1 existencia. 
gos de la sociedad habanera. 
No faltarán las mías. 
Con una felicitación afectuosísima. 
E c o s d e l a M o d a 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
C8172 9t.-6 Id . -U 
Madrid, 17 de Septiembre de 1917 
Una "toilette" de seda rosa bengala, 
cuya falda lleve tres anchos volantes 
fruncidos, y cuyo corpiño ostente lin-
do fichú Lamballe, hecho de tul rosa 
con incrustaclmes de encaje Chantl-
lly negro, y peto y cinturón de negro 
tul, causará, me figuro, gran conten-




En opinión de personas entendidas, 
la situación do la mujer na solo ha 
variado sino nue ha de variar más 
cada día. 
De una existencia tranquila, la mu-
jer ha pasado a la actividad, que es 
"vida", contando con su propio es-
fuerzo, consiguiendo interesante per-
sonalidad, algo de bien entendida in-
dependencia. Mientras unos opinan 
que nada ha de ganar con esto, otros 
creen que será un bien para ella v 
para la sociedad, puesto que semejan-
te adelanto no ha de eclipsar "el bri-
llo femenino. 
Esta conversación dió motivo a que 
se ponderase, îgún es justo, el afán 
de esas jóvenes que se dedican a 
aprender mucho, afán no reñido, se-
gún aquellas señoras decían, con el 
de aspirar a zer "perfecta casada'. 
Y se habló, además, de una casa 
instalada en París hace pocos años, 
donde se enseña de modo encantador, 
con todo género de saludables consi-
deraciones y alicientes, uno o varios 
oficios, entre los cuales se citó no só-
lo el de hacer y adornar trajes y som-
breros, sino calzado. Se aprende 
también allí a repujar cueros, afición 
ACION AL 
Muy concurridas se vieron las fun-
Desaparece la lozanía,'aque-i 001163 nue a>rer ofreció popular 
'empresario señor Pubillones. ^ 
En la función de esta noche toma-
rán parte todos los artistas de la üú-
table compañía. 
« • « 
F A T R E T 
Esta noche se despide del públicc 
habanero la compañía que dirige la 
popular divette Esperanza Jris. 
Se pondrán en escena una conocida 
opereta en t:es actos y la zarzuela 
"La gatita blanca." 
L a Compañía emprenderá una 
tournée por el interior de la Repúbli-
ca en combinación con los señores 
Srntos y Artigas. 
* • • 
MARTI 
Piograma Je la función d«í esta no-
che: 
En primen tanda, " E l club de la^ 
por 
P R O T E J A S U V I S T A . 
Del estaeiro y fatiga al coser y ^ ^ ^ " ^ C , J ^ 
un labor será más fácil. 
£1 movimiento de la tela en la 
máquina, la observación de las 
costuras j los saltos de la a^n-
ja , son cosas muy perjudiciales a 
la vlstn. 
Fn par de cristales bien elegí-
dos, producen alivio a sus ojos y 
harén la tarea menos pesada. 
L A G A F I T A 
D E O R O 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , 
F R E N T E A L A P L A Z A 
D E A L B E A R 
E x á m e n d e l a V i s t a p o r O p t i c o s G r a d u a d o s 
qiie está hoy de moda; a dibujar y 
pintar en telas destinadas a vestidos, i solteras", co nuevos coupleto, 
sombrillas, ilmohadones, tapetes, cor- ' Consuelo Mayendía 
tinajes, mantelerías, y abanicos, amén I En segunda tanda, rcpr'íJe de la 
\ de otras muchas habilidades que I pi eciosa zarzuela en un acto y cuatro 
luego dan honra, provecho y alegría, i cuadros, original de los señores Arnl-
Este asunto me impulsa a repetir 1 ches y García Alvarez, con música 'tei 
aquí unas palabras, que llevo muy! nuestro José Serrano, titulada "Alma 
grabadas en la memoria; las de una i de Dios." 
Carmen Sobejano, la notible actriz 
cómica, tiene a su cargo el gracioso 
Ircle de la Señá Ezequlta. 
E n tercera tanda, la graciosísima 
znzuela "Colorín, colorao...", gran 
éxito de Casimiro Ortas. 
• * * 
( A3IP0AM0R 
Hoy toca turno a los episodios ter-
cero y cuarto de " E l fantasma gris" 
tue se proyectarán en las •andas de 
I Í S once, de las doce, de las ires y de 
U s ocho y media. 
Se titulan ambos episodios "La ad 
vertencia" y "La lucha", a cargo dtl 
popular Roleaux. 
En las demás tandas se exhibirá» 
las Interesantes cintas "La escocesa". 
"Verdad", "Tratados con dureza'V'Do-
tective modelo" y otras. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia se presentará mister Caiter, con 
fus aplaudidos experimentos, entre 
los que figuran " E l divorcio mágico", 
"Flyto", "La mano astral" y otros 
Por la noche, "La esposa del león", 
de gran atractivo. 
• • • 
/ L H A M B R A 
En el coliseo de Consulado y Virtu-
des se pondrán esta noche lus siguien-
tts; obras: I 
En primera tanda, "La Cortesana. ' 
En segunda, la revista cómico sa-
tírica "B. Cero-3." 
E a tercera, "Comadrona Facultati-
va." 
• • • 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa comedia de costumbres cab-
tellanas, rtLa Alcaldesa de Hontana-
res." 
En ensayo, " E l modelo te Virtu-
des." 
• • • 
FAFSTO 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "Quimera", y en ter. 
cera, doble, estreno de "La Condesita 
Mili* Dina", interpretada por Liua fleur. • • • 
VA X I X 
Los episodios ñbveno y décimo 
"El sollo gris", titulados "El alibi" 
"Dos granujas y un caballero" se * 
ti enarán en la tercera tanda de est 
noche. 
En primera tanda, películas cói 
cas. 
E n segunda, "La cisterna de 
muerte". Interpretada por Una $d 
grinl. 
# # * 
LA RA 
Programa de la función le esta 
che: 
E n primera tanda, cintas cómicas 
en segunda, " E l errar es immaDn' 
en tercera, "^jiciola", notab'e obra 
l£ Casa Ambrosio. 
MZA 
En primera tanda, el primer epl» 
dio de " E l coche número 13''; en 
gunda, estreno do "Papá Hullin"; 
tercera, la misma cinta de ¡a primeril 
PRADO 
Películas del repertorio de San'oi 
y Artigas. 
Tres tandas con variado pnjgrami 
FORXOS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
Dos tandas con Interesante prog',i 
ma. 
A R T I S T I C A . 6 
1 
NUEVA INtiLATERRA 
En primera tanda,v "Notas taurinas' 
y "Sueño de un mes de ve.*ano"; ea 
sequnda tanda, "La flota de los emi 
grantes." 
REÍ RLO DE BELASCOAIN 
Esta noche habrá nuevos loleroa! 
guarachas. 
E l terceto prepara un nuevo bole 
rv titulado " E l servicio obligatorio.' 
Esta noche será proyectada una 'i 
te-tsante cinta: "La danza heroica" 
por la Robinne. 
M O T E C A R L O . 
Gran cine pnra familias. Estrena 
diarios de pe.ículas Hoy gran íuí 
ción con variado programa. 
P a r a e l 
J A b O M B L A N C O F - L O T A K T f c 
D f c U C I O ^ O P A R A fcU b A M O 
^ f c V f c M D f c E : M T 0 D A 6 P A R T f c ^ 
Los males del estómago que l",t, 
trastornan ei organismo, se (,Hr8L? 
breye tiempo tomando ESTOMA**® 
del Dr. Benet Soler, de Keus, Ksp»' 
ña. Es la medicación típica de los* 
tómagos pobres o empobrecidos. tB' 
cucharadas marcan el indicio de 1 
mejoría y breve trafamionto, "ira » 
afecciones del estómago. Todas » 
boticas lo venden. 
c 8236 alt 4Ü 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN O'REILLi 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-8848. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
ríEFTUNO 1 A .MISTAD 
T E L E F O N O A-4376 . 
ro 
TO, 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
y O s ! H o á í 
' •lab**1* 
Todo encomL es poco en »' ^ 
de esta Importante obra, ,,, u^tl 
colección artística Publ,0JlJ1110<lo ^ 
hoy día, pues tiene 1» íior . ^ ' « r 1»* 
material artístico acumulado ^ 
más famosas casas edit as a fB(r. 
do, está próximo a terminarse u if. 
to y último tomo pert neclen e 
ropa, precio de los tres toim ^ 
cades y encna Jernados: en iei ^ r 
en pasta especial, $15.00- en ¡u] 
pedales $18.00. Adquiérala ai 
o pagando tres pesos f ^ / J ^ í n J s l Librería de J . Albela, B ^ f ' j o 
esquina a San Rafael. A p ^ " 
Teléfono A-589S. 
-C. .817i alt lít-
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H a b a n e r a s 
E n v í s p e r a d e l d e b u t 
en 
de 
npgó la semana... 
ana de gracia para los niños, 
i fiue pudiera llamarse, por mu-
^. motivos, la de los. Festejos San-
t'l0w Artigas. 
lcStri rirco. el gran circo de los jóve-
afortunados empresarios cuba-
:iCS L inaugura en el mismo coliseo 
"^'pTvreí donde ondea, desde hace 
(le p! pabellón de la victoriosa 
teatral, 
va un grupo de artistas, 
v iic-aron también, en gran núme-
. animales de todas clases. 
Hov se esp?ran más. 
vienen__de Nueva Orleans 2o y en 
por de Key West 42, los cuales 
los 34 aue vienen en el Monterrey 
mañana suman un total de 24 caba-
llos, 1 zebra, 1 llama, 2 macacos 6 
ponies, 4 monos y 8 perros. 
Una raenaperie completa. 
Se hará una exhibición de todos los 
animales la tarde del jueves en los 
i errónos del antiguo Villanueva, fren-
te al teatro, arreglados conveniente-
mente para estos huéspedes . . . 
¿Habrá parada? 
Nada sé sobre el particular. 
Pero es de pensar, dados los valio-
sos elementos con que cuenta el Cir-
co Santos y Artigas, que no se re-
nuncie a organizaría. 
L a función inaugural de la tempo-
rada está plenamente decidida. 
Será el viernes. 
D e l d i a 
Temas de amor. 
con cjempre los más interesantes. 
Tengo para hoy la nota de un nue-
compromiso, muy simpático, como 
„p se refiere a la graciosa y genti-
scima Margot Torroella. 
Ha sido pedida la mano de la se-
-orita Torroella para el conocido jo-
l a Julio Altuzarra. 
petición hecha oficialmente en la 
poche del sábado. 
Enhorabuena! 
On dit... 
Otro compromiso más. 
Confirmación de un chismecito del 
Vedado que mo apresuré a recoger, 
yjjlicándolo embozadamente, en una 
¿e mis Habaneras últimas. 
Se trata de dos jóvenes que son 
vecinos de la poética barriada. v 
Iniciales? 
Las de ella: L . J . y las de é l : R. J . 
^En la tarde de hoy quedará hecha, 
con las formalidades debidas, la pe-
tición oficial. 
Puedo asegurarlo. 
Bodas ymás bodas. 
Las de esta semana, que llenan una 
simpática serie, me complaceré en 
anunciarlas en nota especial que me 
reservo para mañana. 
Solo me limitaré a decir ahora que 
la boda de la señorita Serafina Re-
cio y el joven José María Freixas no 
so celebrará hasta el jueves en la 
Iglesia del Angel. 
Hechas están las invitaciones. 
Está de duelo el doctor Pasalodos. 
Ha dejado de existir, y en la tar-
de de hoy se efectuará su entierro, 
el señor Carlos Bouffartigne. 
Sobrino era el querido amigo del 
digno y excelente caballero que fi-
guraba últimamente entre el alto per-
sonal de la Secretaría de la Presi-
dencia. 
E l señor Bouffartigne, hijo de uno 
de los fundadores de Cienfuegoa, go-
zaba de general aprecio por su ca-
rácter, por su bondad y por su co-
rrección. 
Llegue hasta el doctor Dámaso Pa-
salodos mi testimonio de pésame. 
L a temporada hípica. 
Parece cosa resuelta la inaugura-
ción de las carreras, en Oriental Park» 
ol veintinueve del corriente. 
E l ferry-boat americana Henry Fla-
gler, trajo ayer desde Key West die-
cinueve carros con ciento catorce ca-
ballos. 
Los primeros que vienen este año. 
De ayer. 
Dejé de saludar a los Martín. , 
Olvido que por involuntario ruego 
que me perdonen, singularmente, el 
querido Magistrado Martín Aróstegui, 
lo mismo que su simpático hijo, y el 
doctor Martín Fantony y el señor Mar-
tín F . Pella. 
Este caballero, perteneciente a 
- ¡ Q u é H E L A D O m á s r i co! — ¡ Q u é D U L C E S 
m á s f inos! — ¡ Q u é R E F R E S C O m á s de l i c ioso! 
¿ C ó m o no van a ser buenos?, si son de 
" L A F L O R C U B A N A " , G a ü a n o y S a n J o s é 
Q u e es e l s a J ó n d e m o d a , e l s a l ó n p r e f e r i d o . 
E S T A B L O D E L U Z ( < U 8 T s u o PE " I C L ' N ) 
C A R R U A J E S DE L U J O . E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
T E L E F O N O S { KUt S B S l 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTERBlfi 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
t 
E . P . D . 
E l * S E Ñ O R 
A n t o n i o B e n i t e z y F u e n t e s 
HA FALLECIDO« 
V dispuesto su entierro para niañana, martes, 13 de noTicm-
bre a las 8 a. m.; los que suscriben: su esposa, lujos, madre polí-
Uca, hermanos, hermanos políticos y demás familiares, ruegan a 
usfcd se sirva encomendar su alma a Dios y asistir a la condu-
clón del cadáTer, de la casa mortuoria: Primelles, 10, Cerro; a la 
Metrópolis de Colón, favor q ne agradecerán. 
Angela Fuentes, viuda de Benitez; Pedro Pablo, Julia María, 
Ma. Antonia Benitez y Fuentes; Cecilia Pérez, viuda de Fuentes: 
Rogelio, llamón, Bafael, Rosalía, Gustavo y Juan Benitez y Fuen-
Juan Ramón, Casimiro, María, Julia, Trinidad, Félix y Ra-
nulfo Pérez y Fuentes, Máximo Lladó; Armando Fuentes 
letrado, doctor Ramón Grau y doctor Francisco Hernández. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGMFICO S E R T I C i e PARA E N T I E R R O S EN L A HABANA. 
S s n c f t i ^ " 0 8 - $ 3 - 0 0 Vis-a-vis. corrientes. S 6-00 Id. blanco, con alumbrado. 910-00 
Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. HABANA 
« 
C I N E " P O R N O S " 
IO R U B R X J L S 1L L A . C A L I ^ B = = ¿ 
H O Y . L U N E S , 1 2 , H O Y 
Primera y Tercera Tandas: 
L & s R o s a s E n c a r n a d a s " 
P o r I t * l & M a z i n i y F c b o M a r i 
Segunda Tanda: 
F E D O R A , p o r l a B e r t i n i 
Mañana, Martes: LA VIRGEN DESNUDA. 
] 
(rganizada por la Asociación Cultu-
ral Universitaria. 
Hablarán los doctores Ensebio Her-
nández y José Lorenzo Castellanos. 
Se inaugruran en Fausto los lunes 
de moda con gran número de abona-
dos. 
Un bonito cartel en Pubillones. 
Lunes de gala en Maxim. 
L a velada del Salón del Prado con 
!a bella cinta Radiotelegrafía en la 
tercera tanda. 
Y la despedida de la Iris, en Pay-
rer, como acontecimiento de la no-
Enrique F O N T A M L L S . 
C O L L A R E S DE P E R L A S 
Desde los más sencillos hasta Jos 
más valiosos. E s preciosa la ColOC-
ción que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase do piedras, asi como 
en iovería moderna y artística. 
Objetos de írintasia, lámparas, mue-
bles finos, etc. 
LA CASA QUINTANA 
(¿allano 71-76. Telf. A-tíM 
Es mucho decir, pero es verdad. 
En nuestra brillante Exposición de 
Vestidos para la estación no hay nin-
guno feo o vulgar. 
N U E S T R O S V E S T I D O S 
han sido elegidos por verdaderos ex-
pertos del buen gusto. 
Visítenos y se lo demostraremos. 
PR0PAGAn&A6 
A R T I 5 T I C A * ) 
A. A.O 6 ( 
f 7 H 2 3 S I g L 3 
. G A R C I A Y 3 I 5 T O • 5 A ( S R A F A & L Y A Q ü í l A -
nuestro alto comercio, fué objeto en 
su residencia de la Víbora de muchas 
e Inequívocas muestras de considera-
ción y simpatía/ 
Va mí felicitación, aunque tardía, 
muy afectuosa. 
Esta noche. 
Inauguración en el Ateneo de la se-
rie de disertaciones parlamentaría; 
m u e b l e s d e 
g r a n l u j o 
TRUriUO 
m""" • 
J O S ! I R A N ! B E L A S C O A I N 4 1 / 2 E t m E N E m N 0 ' 2 
D e G o b e r n a c i ó n 
E L ACCIDENTE DEL SR. C O N S l ^ 
D E URUGUAY 
E l primer teniente López Lago, De-
legado de la Secretaría de Goberna-
ción en Madruga, remitió anoche un 
despacho telegráfico al Secretario de 
Gobernación dándole cuenta de que 
ayer mismo por la tarde, en la curva 
del río "Auras", .a un kilómetro de 
aquel pueblo, al rompérsele una goma, 
se volcó el automóvil número 8220 en 
el que viajaba el Cónsul del Uruguay, 
señor José Balcells, resultando heri-
dos, grave, el menor Luis Balcells, 
que falleció poco después del acciden-
te; de pronóstico reservado Enriqueta 
García, José Balcells Texidor, José 
Balcells García; contuso José Balcells 
Bosch, Amalia Castro, el niño Antonio 
Jiménez y el chauffeur Antonio Her-
nández, que fué detenido y puesto a 
la disposición del Juez. 
OTRO ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría, a la una p. m. de ayer, en la 
A V I S O 
A L O S E N F E R M O S 
E l Instituto Opoterápico de la Habana, 
i estableoldo eu la Calzada de Galiano, nú-
mero 50, 7 cuyo prestigio ciontíflco •» 
bien coaocído de todos, noa Informa: qoa 
i L.iblcndo llegado a sus oídos que deter-
I minadas casas desprovistas de los apara-
| tos necesarios y del personaj Idóneo, pre-
tende dar baños de vapor por BAÑOS 
RUSOS. seRón ei plan de Uowsky e Ivan-
goro/f, y temiendo un descrédito de lo» 
misinos en manos Inexpertas, descon©*»-
doras de este maravilloso pian de cura-
ción 
ADVIKKTEX AL l'LBLICO 
Que lus liASOS KUSOS que ban h«-
cbo tu a popular ese establecimiento, asi 
como el éxito ue lus mismos en la obe-
sidad, reumatismo, diubetis, gota. etc., 
etc., dependen también del tratamiento 
médico y de los análisis e investigacio-
nes de cada eníeimu, que recibe un plan 
de alimentación determinado, aparte de 
que en cada bario se administra a la vea 
un masage científico con gimnasia aue-
ca, dado por profesor de cultura física, 
ademñs de las duchas alternas y corrien-
tes de alta frecuencia después de estudio 
detenido y rî conoclmiento médico en ca-
da caso. 
El Instituto Opoterápico enviará su 
nuevo folleto "Lo que es el Bafio "Ruso" 
a quien lo pida, absolutamente gratis, con 
objeto de vulgarizar el conocimiento del 
mismo y evitar sean sorprendidos. En 
el mencionado folleto, aparecen las foto-




LOGICAS Y CLINICA, Etc., etc., y mostra-
rá a quien lo visite los 358 testimonios 
de curaciones realizadas basta la focha, 
C 8259 alt 10t-10 
carretera de Los Ualacíos, chocaron 
los i-.utomóviles que guiaban Francis-
co Díaz y Alfredo Betancourt, resul-
tando lesionados leves Pastor Díaz, 
Segundo Díaz, Inocencio Morejón y 
Francisco Díaz. 
POR OCULTACION D E T I T E R E S 
E l capitán Reyes, Delegado de la 
Secretaría en Jamaica, inspecciond 
ayer los establecimientos de aquella 
ciudad por haberse denunciado qiw se 
negaban a despachar carbón y alco-
hol a los precios fijados ppr el Con-
sejo de Defensa, 
Dicho supervisor encontró muy po-
cas existencias y acusó ante el Juez 
Municipal al comerciante José Tejeí-
ro, por ocultación Se mercancías. 
SOMBREROS PARA LUTO Y V E STIDOS PARA LUTO. UN GRAN SUR-
TIDO SE ACABA D E R E C I B I R D E PARIS. 
" A U P E T I T P A R I S " 
O b i s p o , 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 4 . 
R S 
1 
P a r a 
S e ñ o r a s , S r t a s . 
y n i ñ a s , e n L a -
n a , f i b r a y s e d a 
d e s d e $ 3 - 0 0 
E n t o d a s l a s 
m e d i d a s . 
Hay diversidad de colores, entre ellos ios <ie lila y tango de última 
moda, que tanto furor están haciendo en los Estados Unidos. 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
C814Í alt. ld.-4 2t.-8 
PROPAC>Ar\DA5 
A R T i 5 T I C A ¿ 
a 
E L D U O A K T n A T I O L A 
E : 6 I M C O M P A R A B L E : P O R Q U E : E : 6 U M I C O 
« t , nurartlla «..slcal na « o r í 1. , .e es p i m reproductor, esto e.: „ p i . . . qoí | M „1Io8 c „ „ li(lelidad , c „ ^ Z . 
E L DÜO-ABT PIANOLA NO E S COSTOSO, V i P U E D E COMPRARLO 
VUltíMS i lo olrecereoos g i tegneflo concierto. El. interpretando le dooostrart por (no ee incomparable 
O - R E I L L Y 6 1 J . G I R A I i T E B I J O H A B A N A 
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la gana. Como ese hay 
L a a s o c i a c i ó n d e . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA). 
I llerizas, capaces cada una para alber-
• gar cien jacas o más. 
I L a familia real Inglesa empezó a In-
Jfceresarse en aquel nuevo "sport" y el 
¿mundo elegante se creyó obligado a no 
[perder ni uno solo de los partidos que 
Sse celebraban los sábados por 1- tar-
hde. 
Desde aquellos tiempos el "polo" ha 
^cambiado mucho de aspecto. 
Antes los "teams" se componían de 
ocho Jugadores cada uno; hoy los for-
man cuatro; antes se practicaba al pa-
so o al trote corto, y ahora ¿e juega 
a todo galope; antes, en fin. se iba 
empujando poco a poco la pelota con 
• el mazo, y modernamente se lanza 
i de un solo golpe, asestado bruscamen-
¡te. Con todo esto el juego se ha hecho 
¡más interesante y más difícil. 
Para vencer dificultades, no basta 
que el jugador lo sepa hacer bien; tam-
! bién debe saberlo el caballo. Los que 
en el "polo" se emplean son sle ipre 
; de poca alzada y muy* ligeros, prefl-
; riéndose los que tienen sangre ára-
, be o moruna Cada jugador necesita 
varios para poderlos cambiar sin fati-
garlos demasiado. En Inglaterra cada 
'"match" se divide en tres períodos con 
intervalos de cinco minutos para des-
cansar y cambiar de cabalgadura, pu-
diendo además el jugador efectuar un 
! nuevo cambio cuando lleva diez minu-
¡ tos montado en una misma jaca. En la 
. India donde a causa del calor, hom-
bres y jacas s j cansan antes, pueden 
cambiarse cada cinco minutos. 
Esta necesidad de cambiar de caba-
j lio con frecuencia, es decir de tener 
í una cuadra bien provista, es la que 
i hace que en todas partes sea el "polo" 
i considerado como juego noble, privile-
1 gio de la más alta sociedad, de los Re-
'yes, de los grandes. 
* • * 
Según datos que tenemos a la vista, 
que nos han sido enviados por un dis-
j tinguido "amateur." la primera vez 
que se jugó "polo" en Cuba fue el año 
1907 durante la segunda intervención 
americana, entre un "team" formado 
por oficiales del ejercito de los Esta-
dos Unidos y otros de! ejército cu-
. liano y miembros del "Vadaúc Vonnir, 
Club." 
En Enero de 1908 ambos equipos se 
disputaron en los antiguos terrenos de 
Columbia. la "Copa Morgan." cedida 
por el Ministro plenipotenciario de 
aquel país. 
Además tomaron parte en la lucha 
otros "teams" integrados por elemen-
tos de la infantería. Caballería y Ar-
tillería americanos. 
Formaron el equipo del "V. "ado 
Tennis Club" los señorc . Eugenio Sil-
va, Cap. Perdomo, P. Franca, J . A. 
Ariosa, y A. Franca como Capitán, los 
que quedaron en tercer lugar en el 
campeonato. 
Numerosa concurrencia asistió a 
esos partidos y eso que entonces los 
caminos estaban en malísimas condi-
ciones y se usaban poce* automóviles. 
E l interesante deporte llegó a entu-
siasmar a nuestras más distinguidas 
familias que acudían cada sábado a 
Columbia a presenciar los "íourna-
ments" de "polo" situándose con sus 
carruajes a lo largo del inmenso 
"ground" toda vez que la glorieta se 
dedicaba exclusivamente al elericnto 
oficial. 
Mas tarde en 1909 se discutió la Co-
pa "Palais Royal" premio del Cam-
neonato Nacional Cubano que ganó el 
"team" del "Vedado Tennis Club"; lue-
go se organizó otro campeonato con la 
"Copa José Miguel Gómez.", ou" fué 
conquistada por los Militares. Esto 
ocurrió en 1910. 
En 1916 el "polo" tomó gran incre-
mento y se celebraron muchos parti-
dos con numerosos "teams" que se for-
maran gracias a la iniclath^ü de un 
simpático aficionado el Teniente Coro-
nel Eugenio Silva, entonces ayudante 
del señor Presidente de la República, 
alto protector de la "Asociación de 
Polo de Cuba." 
Presentes deben estar en la memo-
ria de todos cuantos concurrieron en 1 
ese tiempo al campo de "polo" de Co- • 
lumbia, los magníficos lances del últi-
mo campeonato ifacional en el cual se 
Jugó la soberbia "Copa Señora del Pre-
sidente Menocal" que obtuvo después 
de una labor espléndida y memorable 
el "team" del "Vedado Tennis Club" 
que constituían; los señores Porfirio 
Franca, Julio Sangully, J . Elíseo Ar-
guelles. G. Godoy, Andrés Fernández, 
y Alonso Franca. 
* * * 
L a "Asociación, de polo de Cuba" 
cuyo presidenta es el General señor 
Miguel Varona del Castillo y Secreta-
rlo el capitán señor Augusto York tie-
ne a su disposición inmejorables te-
rrenos, muy cerca del campamento de 
Columbia. a los que es fácil llegar por 
un amplio desvío, muy bien acondi-
cionado de la carretera de la Habana a 
Marianao y a tresclntjs yarda- del 
"Country Club de la Habana." 
Recientemente los hemos visitado en 
compañía del Teniente Coronel E . Sil-
va, y nuestro buen amigo el inteli-
gente administrador del "Country Club 
de la Habana" señor E . Duque Estrada. 
Difícilmente, creemos, existe un 
campo mejor, en el cual laboraban 
muchos hombres, ocupados en su her-
moscamiento. 
La glorieta antigua, de aspecto po-
co g'ato. ha sido remozada; mejor di-
cho trasladada de sitio y transforma-
da, adaniándosela a los fines a que se 
la destinará. 
Será más que "stand" antiest itico, 
una casa "club"; en la que no falta-
rán ni su salón de baile (30x12 me-
tros) para dedicarlo a ese pasatiem-
po, compatible con el deporte, durante 
los períodos de descanso del juego, y 
a la terminación del mismo, ni su can-
tina, ni otros departamentos para el 
mejor servicio de los socios que son 
legión; aquellos colocados en la parte 
baja. 
En línea con la glorieta se están 
sembrando multitud de árboles para 
que guarezcan con sus sombras a las 
personas que deseen presenciar los 
partidos de "polo'' muellemente insta-
lados en sus automóviles. 
El interior y barandaje de ese pe-
queño edificio, sus columnas y persia-
nas se están pintando de gris a dos 
tonos y el techo va lo ha sido con los 
colores de la sociedad, rojo y negro. 
Completarán el conjunto enredade-
ras y plantas decorativas en profusión 
porfectamente agrupadas por el inte-
ligente experto en Jardinería señor 
Luetchford. 
Repetimos; la visualidad es estu-
penda, única. Desdo el "ground" se do- I 
mina cen la vista hermosos lugares y 
MILICIA > \ ( I0 . \AL 
En Morón se ha constituido la de 
legación de la Milicia Nacional, bajo I 
la presidencia del teniente coronel 
Luis Suárez. oara ofrecer decidido apo 
yo a l Gobierno constituid^ * 
U s t e d P o n e e l H i l o ; N o s o t r o s l a A g u j a ! 
Le ofrecemos, como gran ocas ión , 5,000 sobrecamas de piqué , grandes y medianas, pero todas dobles yJenJuPe^ccnalidTad' 
procedentes de un remate en una fábrica de New York, que vendemos a $1 .25 , $1.50, $1 .75, $2.00, $ Z . Z 5 , $,5.00 y ^ U . tie-
nen un p e q u e ñ o defecto de fabr icac ión , casi insignificante. Usted, por poco curiosa que sea, puede zurcirlas en tres minutos, que-
dando flamantes. Por cada sobrecama que nos compre, le obsequiaremos una magn í f i ca con aguja para que la cosa del numero que de-
see. Puede usarse de sobrecama y de frazada por lo doble. Sus precios corrientes hoy, son mucho mas del doble del que le hemos 
s e ñ a l a d o . 
A d e m á s , h a y u n a m u l t i t u d d e v e r d a d e r a s g a n g a s y o c a s i o n e s . 
A r t í c u l o s , m o j a d o s y d e a l g u n a a v e r í a m u y b a r a t o s : 
T K L i SICA V ( AMBKIT, para r e 
jiíi interior, a ló centaK». 
MADU'OLA.N FI.NO, (mojado de 
agua dulce), mefr» y medio de ancho, 
;í 14 ccnfaios. 
PIEZAS CBEA, de hilo, con 15 th-
ras, (manchadas), u $1.7.'). 
PIEZAS DE CREA DE HILO, con 
ló >anis, a $2..»fl. 
PIEZAS DE CREA, 1>K HILO, con 
¿0 varas, a $8. 
PIEZAS l>E CREA DE HILO, eos 
30 raras, a $3.80. 
PIEZAS DE ( P E A DE HILO, con 
30 varas, a $5.50, $&50̂  $7J>0 j |8, 
PIEZAS ( PEA FINA, con 80 va-
ras, a *7. $8, $9 y $10. 
P1KZAS DE HAD AFOLAN, para 
bajas, rara y media de ancho, con *2¿ 
aras» a W (ni;un'hadaJ 
PIEZAS DE ( PEA CATALANA, con 
80 vhras, n $7.,»0. $8 y $9. 
PIEZAS T E L A PICA, a $4 y $5. 
PIEZAS CUTRE FINO, con 2S va-
tas, &. 
ALEMANISCO ANCHO, DE HILO, a 
;»o, oo v 7.'» centatos. 
MANTELES ALEMANISCO, de do-
Madfllo de ojo, <le una y medla> va-
ras, a un pcvd. 
MANTELES de dobladillo de ojo, 
de dos varas, a $1.7.'>. 
S E R V I L L E T A S iLEMANISCO, dfl 
Inhlero. a $1 docena. 
S E R V I L L E T A S ALEMANISCO, a 
fLaO, í l^.V $2 y $8 docena. 
SABANAS, DE DNA PERSONA, b 
75 centavos. 
SABANAS ( AMERAS, a $1*5, $1.50 
t $1.75. 
" COLCHONETAS, DE UNA PERSO-
NA, a «1.25. 11.50 y $1.75. 
COLCHONETAS GRANDES, a $2, 
<k2.50. #2.75, $8. $1. $5 y $6. 
ALMOHADAS MIRAGUANO, a 50 y 
75 tentaros 81, $1.25 y $1.50. 
T A P E T E S DE MESA, a $4. $4.50. 
s.V.d. >s, $10, y $12. 
MANTELES DE DOBLADILLO 1)1 
OJO. v media varas, a $2. 
CORSET y\. B^ a $1, $1.50. $2, $8 j 
$1. 
HEDIAS PARA SEÑORAS. CABA-
L L E R O S Y NIÑOS 
MEDIAS DE MUSELINA, a 20, 80. 
10 v 50 centavos. 
MEDIAS DE SEDA, a 50. 60, 75. *1, 
SI.50 y $2. 
C A L C E T I N E S DE CABALLERO, a 
20, 80, 40. 50 v «0 centavos. 
C A L C E T I N E S DE NIÑO, a 20, 80, 
tO. 50 v 60 centavos. 
MEDIAS P A T E N T E , negras, de ni-
ños, del S al 9 y medio, a 40. 50 y 60 
centavos. 
MEDIAS DE SEDA, color entero, en 
todos colores, n $1. 
ROPA INTERIOR DE NIÑOS 
PANTALONÍ ITOS, PARA NIÑOS 
DE 8 a 8 AÑOS, a 25 y 80 centavos. 
TR U K ( ITOS, PARA NIÑOS de 2 a 
n años, a 25 y 30 centavos. 
MAMELUCOS PARA Mños, a IS 
centavos. 
T R A J E S DE NIÑOS, a 80 j 90 cen-
táros, ĵ I y $1.50. 
T R A J E S DE CASIMIR para niños 
de 2 a 12 años, áltlma mona, a $8,5(1, 
£1, 84.50, $5 y $6. 
SAYAS PARA MÑAS, con tira bor-
dada, a (0 (ciitaros. 
HOPA REOAIADA 
HOJ ANIS I P E R C A L E S , ílnos, n 
centaros. 
T I C I I Y E IRLANDAS, pan caini-
s«s a 20 centavos. 
Mí IIY PINO E LKLAN DAS, a 25 y 
15 centavos. 
D R I L E S DE HILO, J)E COLOR, a 
8ú <cutamos. 
PANAS V TERCIOPELOS, en todos 
(olores, a 60 y 75 centavos, 81, $1.50, 
y $2. 
TOALLAS (.PANDES, a 20, 30, 60 
j 75 centavos. 
TOALLAS CHICAS, a $1 docena. 
FRANELAS BLANCAS y de color, 
dobles, a 20, 30 v 40 centavos. 
T E L A S DE INVIERNO, doble an-
cho, a 21) centavos 
C R E P E DE KIMONA, a 88 centavos. 
PUNTO CARA VELO e sombrero, 
a 80 centavos, 
C R E P E DE SEDA, en todos colo-
res, a $2.50. 
GEORG E T E DE SEDA, en todos co-
lores, a $2,50. 
TAPETAN ES DE SEDA, en todos 
colores, a 8&50. 
GASA DE SEDA, en todos colores, 
a 40, 50 v 80 centavos. 
CHIEEON DE SEDA, en todos co-
lores, a un peso. 
PASO L I B E R T Y , en todos colores, 
a 60, 75 v 80 centavos. 
SEDAS DE RAYAS, irran fantasía, 
a $2.50 y $3. 
COJINES DE SEDA, a $8.50. 
TAPAS PARA COJINES, a 75 cen-
tavos. 
C H A L E S DE SEDA, de dobladillo, a 
$2. $2.75. $8.50. $4 y $4.50. 
CRETONA PARA COLCHAS, a 15. 
20, 80 v 10 centavos. 
FRAZADAS GRANDES c DOBLES, 
a 81, $1.25, $1.50, $2, $3, $4, $5, $6 y 
S pesos. 
CONFECCIONES DE SEÑORAS, BA-
RATISIMAS 
BLUSAS BLANíCAS y de color, n 
50 centavos. 
BLUSAS DE NOVEDAD, a 75 centa-
- os, a $1, $1.25 y $1-50. 
BLUSAS DE SEDA CHALMET v 
YORK, a $2, $2.50, $3, $3.50, $4, $5, $6 
v siete pesos. 
BLUSAS DE C R E P E DE (HIÑA, 
blancas, a $2, $3, $4, $5, $6 y $7. 
SAYAS DE C L T D I A novedad y co-
lores de estación, a $1.25. 
SAYAS DE LANA, a $2, $2.50, $8, 
VESTIDOS DE SEDA CHALMET. y 
Liberty, última moda, a $15, $16, $18, 
2̂0, y $25. (Son modelos baratiVi-
mos.) 
VESTIDOS DE LANA, ultima mo-
da a $ls, $20 y 8*5. 
FESTLDOS DE TEP( [OPELO en 
negro y color; (última creación), a 
$25. 
KIMONAS DE LANA, para señoras, 
a 88 I 
KIMONAS DE C R E P E , a $1.25 y 
H.50. 
KIMONAS DE FANTASIA plisadas, 
a $4, $5, $6 y $S. 
KIMONAS DE SEDA, a $3, $4, $10, 
$12, y $14. 
PATAS DE T E R C I O P E L O para 
abrigo, a $6. 
SAYAS DE GABARDINA, a $2. 
$2.50, y $3. 
CAMISONES CON ENCAJES, a óü 
< entavos. 
( AMISONES PINOS, bordados, a 60 
centavos. 
SAYAS con tiras bordadas, a 60, 70 
v 75 centavos. 
CAMISONES PINOS BORDADOS, a 
si.25, *l/»0 j $2. 
P A M A IONES DE SEÑORAS, a 75 
centavos, *!. y $1,25. 
CAMISAS DE DORMIR, a $1. $1.25. 
jl»1.50 r $2. 
BOAS DE PLUMAS, blancas y ne. 
tras y Mancas con neirro. a $2.50, $3, 
$3.50. y $4. 
BOAS DE P I E L NEGRAS, tigres, y 
carmelitas. 
( C E L L O S DE P I E L , blancos v ne. 
utos, a 84, $1.50, 85, $S, $10, $15, $20. 
y 25 pesos. 
SEDERIAS Y ADORNOS DE VES-
TIDOS Y BOTONS E 
HILO CADENA blanco y nepro, a 
5 centavos. 
BROCHES DE PRESION, a 10 y 5 
centavos. 
GANCHOS DE ACERO, a 3 centa-
vos paquete. 
C AN ( HOS INVISIBLES, a 5 centa-
vos paquete. 
PEINES DE ASTA para barberos, 
a 20 v 80 centavos. 
GANCHOS DE CAREY, a 20 centa-
vos paquete. 
C E P I L L O S DE DIENTES, a 10, 20, 
80 v 40 centavos. 
MOTAS DE MARABU, a 10, 15, 20 y 
80 centavos. 
MOTAS DE F E L P A , a 10, 15, 20 y 
80 centavos. 
JABONERAS DE C E L U L O I D E , a 20 
centavos. 
POLVOS DE DIENTES. (San Atrns-
tín^. a 5 centavos. 
MONEDEROS, de señoras y caba-
lleros, n 25 v 30 centavos. 
CINTURONES de charol para seño-
ras y señoritas, anchos, (de mucha 
novedadl. a SO centavos. 
BORLAS DE SEDA, fantasía, en to-
dns colores, a 50 y 75 centavos y 
$1.50 el p»r, 
MOSTACILLAS en todos colores, 
para bordar, a 50 centavos mazo. 
L E N T E J U E L A S doradas y platea-
das (mnr finas\ a 50 centavos onza. 
L E N T E J U E L A S en todos colores, a 
SO centavos hilo. 
ENCAJES y entredós, de oro j pla-
ta, u >-v >.>.•.<! > l>4. 
.»! Uíajíl eu olaucu, negro J todos 
eeiorea, a 4u ceutavos. 
i i h l L t O l T u i A , en blanco, negro 
y caruieuta, a íó ceutuvos y $1. 
BUlON^b de seda, grau ínula si a. 
BOTONJSS «le seda y crochet, negro, 
a 15 centavos, 8135 i ¡íl^o. 
BOTONES dorados en uno, a $1, tlJSbf $1.00 y $2. 
BOLONES de pasta y celuloide, a 
15, ^0, 2ó y 30 centavos docena. 
C A R T E R A S de terciopelo, ultima 
moda, en varios colores, a 2, 3, 4, ó 
} 6 pesos. 
CARTERAS de seda negras y de co-
lor, a $1.ü0, $2, $2.50, $3 y st. 
( C E L L O S D E ENCAJES Silet y 
seda, última creación, a $2. 
SOLTACHE de seua, en todos co-
lores, a 15 centavos la pieza. 
PEINES DE ASTA, a ¿i), 30, 40 y 
50 centavos. / 
P E I N E S DE ALUMINIO, a 20 y 30 
»entavos. 
GORROS DE SEDA, para dormir, a 
$1 y $1.25. 
GORROS DE ETAM1NA floreados, 
a .Hi y 75 centavos. 
GORROS DE C R E P E DE CHINA y 
encajes, a 75 centavos. 
ENCAJES y entredós mecánico, a 5, 
10, 20, 30 y 10 centavos ia pieza. 
CINTAS lavables para ropa inte-
rior, a 5, S j 10 centavos. 
CINTAS números 1, 2, 8 y 5, a 5, lü, 
15 v 20 centavos la pieza. 
CINTAS L I B E R T Y , anchas, en to-
dos colores, a 5, 10, 15 y 20 centavos. 
CINTAS TAFETAN en todos coló-
res, a 5, 10, 20, 30, 40 y 50 centavos, 
CINTAS floreadas de fantasía, a 20, 
NO, 40 v 80 centavos. 
CINTAS de tafetán escocés, a 40, 50, 
60 y 75 centavos. 
PORTA-ABANICOS de azabache y 
pasta, a 50, 60 y 75 centavos. 
ENCAJES DE HILO, gallego, a 5, 
10, 15, 20 y 80 centaros. 
HUEVOS DE ZURCIR, a 5, 10 y 15 
centavos. 
BOTONES DE HUESO, a 5 centa-
vos la docena. 
HILO SOBRE Y CADENA, de 500 
yardas, a 10 v 12 centavos carretel. 
PEINETAS de carey, a 23 y 30 cen-
tavos el par. 
H E B I L L A S de carey, para el pelo, 
de niñas, a 20 centavos. 
BOTONES de sntache de seda, en 
todos colores, a 20 y 80 centavos la 
uocena. 
CANASTILLEROS de $3, $4, y $4.50 
ano. 
COCHES DE MIMBRE, a $8, $9 y 
1(1 pesos. 
CHALINAS en todos colores, a 50 
centavos. 
ARGOLLAS, surtido de colores, a 
50 y 75 centaros y $1. 
P I E L DE GRULLA, blancas, a 75 
centavos. 
BOTICAS de estambre y Crochet, a 
30 centavos. 
( C E L L O S de Guipura, a 30 y 40 
centavos. 
¡ ; H a y q u e a c u d i r c u a n t o a n t e s p a r a a p r o v e c h a r s e ! ! V e n g a e n s e g u i d a , n o s e d e m o r e -
A l m a c e n e s d e U A O P E 
G a l i a n o N ú m . 7 0 y S a n M i g u e l N ú m . 6 0 
Hágase su ropa con ios patrones But ter ick, que s o r los m á s elegantes y exactos y traen sos explicaciones en castellano. 
C8297 it-12 
entre estos la playa de Marianao con r'Cruz Roja Cubana" que preside la se-^'Country Club de la Habana," que 
su mar siempre azul y eftí abigarrado |ñora Mariana S. de Menocal, los pro-'también organizará su "team" de "po-
pintoresco caserío. iductos de su fiesta inaugural en el!lo." 
A un lado del inmenso terreno se 
colocarán macizos de cañas bravas y 
cerca de ellos tendrán los socios del 
polo sitio reservado para sus máqui-
nas. 
Todas las dificultades han sido re-
sueltas satisfactoriamente hasta el ex-
"ground" de columbia, presentando! Son los siguientes: capitán Van Nat-
dos equipos de jugadores. ¡ta, agregado a la Legación America-
Esta jornada se verificar:', a prinel- na; Eugenio Silva, El ido Argiielles ^ 
corrien'lo a cargo Alonso Franca. pios de diciembre 
de un comité d la "Asociación do Po- i * • • 
lo do Cuba," que se ocupará do todo ¡ Con motivo de los partidos de polo 
cuanto se relacione con las entradas!que se celebrarán este invierno habrá 
tremo de que en breve plazo volvere-j y lo que pueda darle mayor esplendor! de ser muy visitado el "Country Club 
'de la Habana.'' próximo al lugar ob-
jeto de estas líneas, en cuyos elegantes 
salones resultará muy grato - comen-
tar los lances del atlético deporte. 
mos a disfrutar de los emocionantes iy resultados más pingües 
partidos de "polo" que jugarán nume-| Asimismo ^vedaron nombrados 2a 
rosos equipos provistos de briosas Ja- ¡a junta de referencia las personas que 
cas compondrán el comité de festejos de la 
* * * I"Asociación de Polo de Cuba." señores 
Hace pocos días celebró junta la EnriqUe Duque Estrada, Julio Batista, 
directiva de la "Asociación de Polo de [y capitán Cosculluela. 
Cuba." presidiendo el señor Miguel i para el comité de juegos y tosteos 
Varona y actuando de secretario el ca-ifueron designados tres delegados: 
pitán señor Augusto York. jUno por ei ejército de Cuba, otro por 
Su primer acuerdo fué ofrecer a la 'el "Vedado Tennis Club" y otro por el 
I 
Los Cabellos poseen una s e d u c c i ó n pro-
fonda 
No hay nada o iá s sugestivo y (.trayente. 
Las personas que lucen una hermosa cabellera son 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeadoe 
de un misterio seductor y atrayente. 
I na persona pobre de cabello, no puede llamarae 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que sub-
yuga. ^ 
La "APROPKLINA" Delgado, este tfran secreto 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único en *1 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las señora* transformen sus cabezas 
en hermosas malas de pelo ondulante, brillosas, y ra-
diantes de hermosura. 
fO.lfPRK HOY MISMO ÜH FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he-
mos cambiado la etiqueta y envase de "'AFTIOPEU-
NA" siendo ahora el frasco de más cabida. 
E l "Country Club de la Habana?' 
¡prepara también su "season" que coin-
icidlrá con la fiesta inaugural dedica-
da a la "Cruz Roja Cubana," por la 
¡"Asociación de Polo." 
De esta, que ya desde ahora anun-
ciamos prestándola toda la atención 
¡que merece nos volveremos a ocupar 
•en estas'columnas, para ampliar nues-
itros informes, con nuevos y más com-
jpletos datos. 
Terminamos esta crónica felicitando 
ia la "Asociación de polo de Cuba," por 
su magnífica idea que de fijo habrá si-
do aceptada por el Comité que preside 
, la distinguida dama señora Mariana 
. S. de Menocal, y por su resurgimiento 
'a la vida del deporte en pleno aire II-
i bre. 
—¿Pues por quién teme? 7 
— ¡Por é l ! ! 
— ¡No juegue! 
—Lo que usted oye. 
se cree un pollastre, de 
veintiún años. 
— ¡Qué gracioso! 
¿No es español? 
—De Avilés; 
pero se hizo ciudadano 
cubano y teme le den 
el gran disgusto obligándole 
a ir al teatro. 
—¿De qué? 
—De soldado de vanguardia 
¿que se le figura a usted?? 
Casi todas las mañanas 
lo tiene en San Rafael 
a la puerta de un comercio 
hecho un adonis, muy bien 
trajeado, a la hora misma 
en que pasan en tropel 
las niñas a su trabajo, 
y distraído en leer 
un periódico, sin gafas. 
'—¡Cómo! ¿A los sesenta y tres 
años? 
— E s que no ve jota, 
pero hace ese paripé 
el muy pillín, vejestorio, 
para hacerlas ver . . . que ve. 
— ¡Ole ya! ¿Y tiene dinero? 
—Cien mil durltos muy bien 
colocados, según dicen 
—¿Y tiene?... 
— ¡Qué ha cte tener! 
CINES CORRECCiONAlES 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR Ü U V E T 
y o t m B a r c a s l e $35.00 6 más 
fEUTAS AL C f i Y U N T A PL4ZCS. 
W m . A . P A « K E R . S t f t e l t o F f u 
(FUNCION CORRIDA) 
— ¡El pobre! ¡Me da una lastima! 
— Le da lástima de quién? 
—De Ruipérez. 
—¿De Don Pedro? 
—No señor; de Don José. 
—Hermano suyo ¿y qué tiene?? 
— ¡El pobre! ¿Qué ha de tener?? 
sesenta años. 
—Yr el piquito; 
pasa de sesenta y tres, 
¿ v eso es todo? 
—No le llega 
la camiseta a la piel 
de puro miedo. 
—¿Está enfermo? 
—De miedo con eso del 
servicio; el obligatorio, 
ese que se va a imponer. 
— ¡Ah, los hijos! 
—¡Si es soltero! 
" E L F A V O R I T O " 
GRAN FABRICA DE TABACOS 
FIGURAS 26. - • Te lé fono A-5239, - - HABANA. 
" E l qne anuncia v e n ( l e " - e s l o diceo. 
Nosotros anjnciamos que tenemos el mejor taba-
co y queremos Agentes para todos los pueblos de 
la República: pero también queremos 
V E N D E R Y C O B R A R 
Solicitamos Agentes con garantías y damos 
buenos descuentos. 
A . R . F e r n a n d e z & H n o . 
por este mundo. "Después 
del burro muerto." La viH 
es curiosa, digna de 
toda atención ¡ quién no t i .^ 
a su tiempo el Interés 0 
indispensable por algo 
que nos impone la ley 
de esa vida, muchas veces 
no por "falta de querer" 
por luchas y por afanes 
que abruman, toma la ve* 
cuando ni el cuerpo ni el 
lo secundan. Crea usted ' 
que son ilusiones postumas 
livianas como el placer 
- P u e s oiga; ahf está ¿on pet)a 
en el despacho del juez 
en juicio a puertas cerradas 
por un lío habido ayer 
con una desvergonzada 
de tomo y lomo. E l caso e« 
que estaba el infeliz babv 
en su cazadero o bien 
cabe la puerta de aquella 
tienda de San Rafael, 
leyendo sin gajas, cuando 
vló acercarse una mujer 
erguida, airosa, arrogante 
falda corta, lindo pie, ' 
bella pierna, unas caderas 
de arco voltaico, un dosel 
bajo la barba, admirable 
brazos al aire y también ' 
parte de lo otro, van.os 
una cara de clavel 
y un todo, de apaga y vámono» 
E l infeliz don José 8-
al tenerla tete a tete 
no so pudo contener 
y le dijo por lo bajo: 
"—De dónde ha caldo usted 
Venus de Milo?" L a otra, 
que no debió comprender, 
respondióle amostazada:' 
"—De Egipto; por cierto quo 
en el Cairo vi una momia 
que era lo mismo que usted 
de Ramsés segundo ¿sabe? ' 
del gran Sesostris, que fué 
según dicen las historias, 
el que conoció a Moisés." 
Quedóse el pobre Don Pepe 
blanco como una pared 
de pura rabia, y cobrándose 
de pronto, dijo a su vez: 
—Hay parecidos extraños; 
también se parece usted 
a la Magdalena, antes 
de arrepentirse." 
¡ Rediez 
qué bofetada! Don Pepe 
sintió en el oído aquel 
de la caricia .una música 
extraña, un rudo tropel 
de notas altas, agudas, 
punzantes, todos en re 
como la que suelta Lázaro 
en Pniitanes, y al ser 
agredido nuevamente.,. 
llegó un guardia muy cortés 
a poner paz y concordia. 
¿Querrán ustedes creer 
que la chica fué tan brava 
que se llevó a Don José 
al precinto? 
Lo que ocurre 
he de saberlo después 
y si el caso lo amerita 
mañana lo contaré. 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Juana Grey 
.-,,(, V U I de Inglaterra t e n í a PfzLaaM l lamada María, que fué 
^ I esposa del rey L u i s X I I de 
ter^1? v p u e r t o é s t e contrajo nue-
^Tnc i 'a f i con el duque de Suffolk, 
^ tuvo una h i j ^ que a su vez 
i*1 «a con Enrique Grey, m a r q u é s 
I í r l s o t . v de este ú l t i m o enlace, 
r r ^ o i los historiadores convienen 
e era sumamente hermosa, de 
«> inteligencia muy elevada y de una 
i indiscutible. L a a m b i c i ó n do 
narientes hizo la desgracia de es-
I 'nteresante criatura, cuya tempra-
II muerte llora todav ía Inglaterra, 
t*, duque de Northumberland pidió 
htuvo la mano de Juana Grey pa-
. , joven de sus hijos, y se 
tró este matrimonio en el mes de 
o de 1553. con verdadero bone-
lácito de los contrayentes, los qua 
í guiaban con pas ión . 
ifwcábaae por momentos a l se 
pulcro 
el rey Eduardo V I , hijo de 
•nHaue V I I I y el duque de Northum-
urland, se va l ió de todo su ascen-
Lte para Impulsarlo a que l lamase 
juana a la s u c e s i ó n a l trono, a lo 
ue accedió el augusto enfermo, y e l 
l je Junio, vista l a ú l t i m a voluntad 
rey, todos los miembros del Con-
tejo firmaron la c l a ú s u l a del testa-
ijento qne ¿1 mismo h a b í a dictado. 
Murió Eduardo el 6 de Julio, cogien-
„ su muerte desprevenido al duque 
|Ue no la cre ía tan p r ó x i m a y que 
_jo había tenido tiempo de preparar 
¡os ánimos a favor de su nuera; péro 
¡ue guardó cuidadoso el testamento y 
,¡ 9 del mismo mes se dlrij ió con ol 
íaque de Suffolk al palacio de Juana 
Orev, y la sa ludó como a re ina de 
[upiaterra. 
Sorprendida la Joven princesa, re -
h u s ó i^n t í t u l o que a s e g u r ó que solo 
p e r t e n e c í a a María , hi ja de Enr ique 
V I I I y de Catal ina de A r a g ó n ; pero 
tanto le r o g ó su familia y especial-
mente su marido, que al f ín , dió su 
consentimiento. 
E l duque la condujo a una torre de 
palacio, y a l l í r e u n i ó todo el consejo 
privado, a quien q u e r í a mantener ba-
jo su influencia; pero todos los es-
fuerzos de este gran po l í t i co fueron 
vanos, porque se m o s t r ó claramente 
que las leyes de s u c e s i ó n se h a b í a n 
violado, y que las pretensiones del 
duque a favor de J u a n a Grey eran i n -
justas. 
E l tren de Agosto y a estaba en L o n -
dres María , el 18 fué juzgado Nor-
thumberland, y el 22 e sp i ró en el c a -
dalso. 
Juana , su esposo y el obispo C r a m -
líier, fueron condenados a l mismo su-
plicio. 
E l 12 de Febrero a l amanecer, J u a -
na, desde su pr i s ión v ió que pasaban 
un c a d á v e r por debajo de sus venta-
nas, y embargada de dolor, recono-
c i ó en él a su infeliz esposo. 
Pocos Elementos le s o b r e v i v i ó , por-
que n<5" tardaron en conducirla • un 
pa t ío cubierto de yerba, junto a la 
capil la de la torre, en e l que h a b í a n 
levantado un tablado. 
L a joven s u b i ó a é l con l a m á s 
completa serenidad: dir i j ió algunas 
l^alabras a los espectadores, diciendo 
(jue siempre h a b í a tenido por i d e g í t i -
mo el t í tu lo real que le h a b í a n otor-
gado; que nunca lo h a b í a apetecido y 
que nada hab ía hecho por lograrlo. 
Por ú l t i m o , p id ió al pueblo que roga-
se a Dios por ella. 
Entonces se le a c e r c ó el verdugo 
con el hacha levantada y e l la le h i z o 
Ef:ñas de que se detuviero: se a r r o -
di l ló elevando a Dios sus ú l t i m a s pre-
ces, r o g ó a las mujeres que la acom-
p a ñ a b a n que le vendasen los ojos y 
ia condujesen a l tajo, y poniendo en 
él su delicado cuello, y diciendo: 
"Gran Dios, recibir ! | i e ó p í r l t u " . - . 
la h ir ió el golpe que hizo rodar una 
de las m á s hermosas cabezas q j e lo 
han ensangrentado. 
J u a n a Grey no contaba m á s que 17 
c ñ o s cuando fué decapitada 
E L V A Z A D V J l HERIDO 
Cazador que vas a l bosque 
de los cuervos, 
ten cuidado qua en los á r b o l e s 
traicionera, 
se oculta 3l rey de la banda. 
a> acec 1), 
para sacarte los ojo^ 
con su pico corvo y negro. 
Cazador que fuiste a' bosoue 
de los cuervos, 
fuiste alegre y viu;lvea triste 
como un m u e - t o . . . 
Miróme una mujer p é r ' i d a 
sonriendo, 
y me s a c ó el c o r a z ó n 
prendido en sus ojos negres. 
U n a mujer m á s traidor 1 
que los cuervos, 
m© h a robado el c o r a z ó n 
sonriendo. 
2 = k Polvos 
» Novias 
DE ^BONIQUE V CA PaRIS 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -




y Seder ías . Aaiujmcio 
AOULAR 116. 
SA\EA"M1E\T0 D E L L E N G E A J E 
Desde hace a l g ú n tiempo funciona 
en Londres , con resultados muy r-atis-
factorios, una " A s o c i c a i ó n contra las 
blasfemias y palabras malsonantes." 
L a s personas bien educadas, v e n í a n 
eufriendo en Londres—como en casi 
todas las poblaciones del mundo—la 
molestia y la repugnano'a de oír las 
palabras sucias y las imprecaciones 
groseras que con cualquier motivo o 
pretexto p r o f e r í a n los conductores de 
a u t o m ó v i l e s , cocheros, carreteros, mo-
zos de cuerda, etc. 
Convencidos losl ondinenses de la 
ineficacia de denunciar ante las auto-
ridades a los blasfemos y malhabla-
dos, discurrieron, con excelente resu l -
tado p r á c t i c o , constituir una Socie-
dad para corregir en lo posible esos 
« h u s o s . 
Los asociados—que actualmente son 
mil lares de a r i s t ó c r a t a s , m é d i c o s , abo-
gados, comerciantes e industriales 
ínen e d u c a d o s — s ó l o adquieran un 
compromiso: el de suprimir la grati-
í i c a c i ó n o propina al cochero o car -
dador que. mientras les presta pervl-
cio. se permite el desanclo de l á m a r 
una I m p r e c a c i ó n incorrecta o una f r a -
p<3 ofensiva para la R e l i g i ó n o para 
la moral L a .-upresion ha hacersa 
advlrtlendo al interesado el motivo 
por el cual se le impone esa pérd ida 
do ingresos. 
A fuer de hombres exactos cumpll -
d( res de sus compromisos, los socios 
han observado con todo r i j >* el pre-
cej.to reglamentario, y, a pesar de l a 
tempestad de injur ias que desataron 
contra ellos los perjudicados, es 1c 
'"dprto nue «n pocos n.e.^es se o p e r ó 
una t r a n s f o r m a c i ó n , un verdadero sa-
nc-omienio en el lenguaje del pueblo 
ba^o de la capital de Inglaterra. E l 
miedo a perder las propiras ha servi -
do de freno a las leneruas 
L l procedimiento, digno l a imita-
c ión y de alabanza, no paeJí; ser m á s 
sencillo ni m á s e c o n ó m i c a 
D E_ 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
PILDORAS VITALINAS, 
E s t a n i n ú t i l » c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
— ¿ Q u i e r e usted decimos c u á n d o | A lo que r e s p o n d i ó el portero: 
v o l v e r á ? —Cuando el amo manda quo se diga 
ANECDOTAS 
L e aconsejaban a un padre que no 
dejara casar a su hijo tan pronto, s i -
no que esperara a que tuviera m á s 
juicio. 
—Se equivocan u s t e d e s — c o n t e s t ó el 
padre,—si esporo a que mi hijo ten-
ga m á s juicio para darl3 mi consenti-
miento, no se c a s a r á nunc<J. 
L e preguntaron a un portero si es-
teba su amo en c a s a y c o n t e s t ó que 
ro . 
I S I D O R O C O R Z O Y P R I N C I P E 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOG A.DOS 
Manzana de G ó m e z , 
Departamento, n ú m . 411 
Parque Central . 
T E L E F O N O : M-1602 
A e u t A R u6 
Si Bombón Parpante 
del Dr. Marti <&?R CS 




que no e s t á en casa , no 3e sate nunca 
c u á n d o puede volver. 
U n europeo se paseaba a orí i las del 
IVUssisslpí, cuya corriente es muy r á -
pida, y p r e g u n t ó a un natural del 
p a í s : 
— ¿ C ó m o se l l a m a este r ío? 
A lo que c o n t e s t ó el indio: —iSefior, 
no hay que l lamarlo, ba&tant-í de pr i -
t a viene é l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . R a ú l M a s v i d a l . 
E l doctor R a ú l Masvidal , nuestro 
amigo, ha trasladado su residencia y 
bufete de consultas de Neptuno 59 a 
Consulado 120. 
A l comunicarlo a sus numerosos 
clientes y amistades aprovechamos 
ia o c a s i ó n para fel icitar a l reputado 
o d o n t ó l o g o por su reciente designa-
c i ó n como Vicepresidente de la Sec-
c i ó n de Cirug ía Dental del p r ó x i m o 
Congreso. Médico . 
L o s n i ñ o s lo t o m a n con deleite. L o s que l o c o n o -
cen, p o r q u e es la p u r g a que saborean c o n gus to . 
L o s que n o saben es p u r g a , p o r q u e l o creen un 
b o m b ó n de la con f i t e r í a . . -* . -* . -* . - ' 
B o m b ó n p u r g a n t e 
T O D A S L A S B O T J C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
G I M U M A Í l » B E W D L K 
g » I C * L E 6 I T I M A " S 
I M P O R T A J D O l U & S E X C L U S I V O S 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p i i , í l • M m 
I 
u a d e C o 
d e l D r . J B O N S O N 
con las ESENCIAS 
m á s flaas » * « 
» n n 
il ELIfliSITA PASA E L BAffl Y e l PAfiBELfi, 
•e fes!** dsqíüeru mmm, ebfspo, 30, e s p i a a i A ^ i a r | j 
D R A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
^ p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O U E T I N ^ 
J E R Q M I N 
E*>dio, históricos sobre el siglo X V I 
POR 
EL P. LUIS COLOMA. S. J. 
LA 
Ai 
BEAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
***** en L» Modera* Foesfa, Obispo, 
nümero» 133 y 135) 
tQ. (Continúa) 
""o» (ll5^'.»1'0.150 a t0'da brida por el cn-
2* y DfiJ- aolid un Jillete ^ VlIIugur-
r Paerta ,a aP',rreur con grande furia 
* tlsf» A rastlllo- Acudió al estrépi-
i?u*l Hciit̂  ^ "ocIip. y desde el adarve de 
»». ieMo de muralla dióle el quléu vi-
^. Loado Di0B¡_dlJ<) el de abBjo 
v** de arriba^11 Nuestra Señora'—repll-
Uentaonü,>ntera ^ la ni,ino Jinete. 
C o r r e r ? ^tnpanudameute: 
AM^^a gV10 S, A ,a Serma. Seílora 
fc" Qnlln y « n s i p u l e n t e . . . Sallrt 
li • " ffieriu n,,H1mo a' encuentro de, co-
U.?ai>o r ,^Pst r y con los anteojos en 
^'Ol . i a r>^':a¿a cnrta (1e ^ Princesa, 
i y ^Kafinnn .MaKflalenn, lamentándole 
Personas todo abnegación y sa-
crificio en sus obras, y-todo regaños y 
mal humor en rus palabras. 
La carta de la Princesa (Jobornadora de-
cía asf: 
"La Princesa. 
"Luis Méndez Quijada, mayordomo del 
Emperador, mi seúur; esta luumina he te-
nido aviso que E l Emperador mi señor, y 
las Seriúas. Ueynas, mis tías, llegaron a 
Lart'do lunes pasudo, víspera de Sant Mi-
guel, y S. M. se desembarcó aquella tarde 
y ellas al día siguiente, y que vienen bue-
nos: de qu'e dado muchas gracias a Nues-
tro Señor y recibido el placer y contenta-
miento que es razón. Y porque terná ne-
cesidad de vos para el camino y también 
conviene saber con tiempo dónde querrá po-
sar, en esta villa, os ruego que, luego que 
esta recibáis, os partáis y vals por la pos-
ta a S. M.. y llegado le deis cuenta de las 
dos maneras de aposento que de aquí Ue-
vastes entendíd.», y me avisáis con toda di-
ligencia cuál dellos quiere S. M.. y si 
m..nda que se haga en ellos algunas es-
tufas o otras cosas, para que se haga 
y esté a punto para su llegada. 
"Asimismo os ruego que entendáis d« 
Su Majestad ll quiere que se envíe guar-
da e pie y de a eavnllo para su acompa-
ñamiento o de las Serums, Keynas mis 
tías: 
"Si será necesario que vengan algunos 
Oraodes o cavalleros para que vengan en 
su acompañamiento; 
"Asimismo si querrá que en Burgos y 
anuí se haga recibimiento a S, M. o a las 
Beynas, mis tías, y de quó manera; 
••Si manda que el Príncipe, mi sobri-
no, le salga a recibir al camino y a dón-
de • * . . , 
"Si será servido que yo haga lo mismo o 
los consejos que aquí están; 
•'V que me aviséis con toda diligencia 
particulíimente de lo que fuera su volun-
tad en todo. 
"Asimismo os encargo tengáis el cui-
dado, que de vos confío, que por el camino 
sea Su Majestad muy bien proveído 
de todo lo que fuese menester, y lo mismo 
las serenísimas Keynas. mis tías, y de 
entender si hay en ello buen recaudo: avi-
sando al alcalde Durango de lo que os 
pareciere que será necesario que él pro-
vea, para que no haya falta y a mí siem-
pre de lo que de acá conviene que se pro-
vea para ello: que en ello me haréis mu-
cho placer. De Vailladolld, a L de Octu-
bre 105B.—"La Princesa". 
Volvió Doña Magdalena esta carta a 
Quijada después de leerla, diciendo muy 
desalentada que fuerza le sería partir en l 
¡n tarde de aquel mismo día o a lo menos 
U siguiente: a lo cual respondió muv I 
airado Luis Quijada, que no comprendía i 
la necesidad de esperar a la tarde sien-1 
I io servicio del Emperador y pudlndo 
1 partir en aquei Instante. Y tal pnsa Fe 
dl6 en dar sus órdenes y tal eficacia nu-
sleron todos en ejecutarlas, que dos ho-
ras después, a las cinco de la mañana 
estaban j a Luis Quijada y sus gentes en 
marcha. 
Llegóse a él Jeromfn para besarle la 
mano con los ojos llenos de lágrimas-
mas sacudiéndole Quijada rudamente por 
el hombro le dijo "que guardase aquellas 
lágrimas para cuando confesara sus cul-
pas; que sólo a los pies de un confesor 
sienta bien en los hombres el llanto" 
Sorbióse el muchacho el suyo avergon-
sado, y como pareciese entonces a Quijada 
que era aquella demasiada dureza dlóle 
a besar su mano, hfzole la señal de la 
cruz en la frente y prometióle el arnés i 
chiquito de Milán para cuando Jugase en ! 
público bu primera lanza. 
E n tres días | medio hizo Luis Qul- • 
Jada ol viaje de Vlllagarcía a Laredo se- 1 
grtn testifica él mismo en carta escrita 
al secretario de la Princesa. Juan Váz-
quez, el 6 de Octubre: "limo. Sr.. yo lle-
gué aquí desde Vlllagarcía en tres días y 
medio, y con harto trabajo, por no ha-
llar postas ni bestias de alquiler..." 
Y más adelante añade: "No me acuer-
da más que decir sino que llueve que 
no hac otra cosa, y hay malos ciyninos 
y peores alojamientos. Dios nos ayude, 
que trabajo se pasará, mas no tanto co-
mo a que yo he pasado, en este camino, 
que digo de verdad a Vuestra Merced 
que en mi vida 10 pasé peor ni de más 
peligro, porque pensé despeñarme treinta 
picas que cayó una muía en traspaso do 
ancho configo, que hasello a la mano iz-
quierda, digo a Vuestra Merced que caía 
de más alto de lo que digo. De nilbno. 
a los 0 de Octubre 150(1, digo de Laredo. 
—Luis Quijada." 
Encontró, puss, Luis Quijada en L a -
redo a aquellas tres augustas ruinas, el 
Emperador y sus dos hermanas las rei-
nas viudas de Hungría y de Francia, que 
despojados ya do todo y hartos, de re-
presentar primeros papeles en et escena-
rlo del mundo, venían a morir en la pa* 
del Kefior. cada cual en un rincón distinto 
de España. 
E r a la mayor de los tres hermanos la 
Reina Doña Leonor, viuda en primeras 
nupcinl de D. Manuel de Portugal " E l i 
Afortunado," y en segundas del elegante 
y fastuoso Francisco I de Francia. Con-
taba ya Doña Leonor cincuenta y ocho 
años, y más que la edad las peas, las 
Inquietudes y ©1 asma atroz que pade-
cí*, habíanla envejecido de tal suerte, que 
nadie hubiera reconocido en aquella an-
ciana triste y encorvada a la antigua y 
brillante Reina de Portugal y de Francia. 
Mas ni la edad, ni las enfermedades, ni 
sus muchos y amargos desengaños habían 
logrado alterar la serenidad de su ánimo 
ni aquella su dulce bondad, qu» \\Ho de-
cir a D. Luis de Avila y Zflñlga. en 
carta escrita al serratario Juan Vázquez: 
"Verdaderamente era una santa inocente, 
y creo que no había en ello, más malicia 
que en una paloma vieja.'* 
L a Reina de Hungda, por el contra-
rio, era varonil, resuelta; tan perspicaz 
para discurrir como prudente para dis-
poner y enérgica para ejecutar. Amábala 
su hermano sobro toda ponderación, y 
pagábale Doña María con creces su fra-
ternal cariño, pues siempre fué su ma-
yor admiradora, secundó su política con 
habilidad Incomparable, y sacóle con us 
tnlrnto y su energía de graves apuros y 
verdaderos conflictos durante los veinti-
cinco años que regentó aqnella gran Prin-
cesa los Estados de Flandcs. Contaba ya 
en esta época de su vuelta a fspafla más 
de cincuenta y dos años: mas no tenía 
otra señal d« vejez que lo scabellos ca-
nos, y a pesar de sus años y del mnl 
de corazón que padecía, hubiera hecho 
aquella jornada a caballo, junto a la li-
tera de su hermano, si la debilidad de la 
Reina de Francia no la retuviera a su 
lado. Convencida Doña Leonor del cariño 
y la superioridad de su hermana, bus-
caba siempre en ella el apoyo y el con-
sejo; y prestftbaselo Doña María, como 
pudiera prestarlo la madre más amorosa 
a la hija más confiada. 
Contrastaban igualmente en sn físico 
ambas hermanas: era Doña Leonor en 
aquella época una viejeclta no muy alta, 
enjuta, con los cabellos muy blancos, y 
una mirada tan dulce y tan serena, que 
atraía y cautivaba con e*a Imponente y 
suave majestad con que realza la virtud 
la alteza del rango. r>oña María era alta 
para mujer, bien entallada y majestuosa 
en extremo; pero no al estilo de su her-
mana, sino con esa otra mnjfvtnd doml' 
nadora que Imprime la superioridad de 
hroho, que da el mérito, a la superio-
ridad de derecho que señala el nacimien-
to. Ninguna de las dos reinas^ vestía a 
!• española: sino serla y ricamente a la 
flamenca, con sayas dobles recogidas y 
severas escofietas de terciopelo negro, an-
chos cuellos doblados y largos velos ne-
gros quo las envolvínn do los pies a la 
cabeza. 
Entre aquellas, dos augustas ruinas, ve-
nía la no menos augusta y ruinosa Ma-
jestad del Emperador invicto, vencido ya 
por los años, los trabajos de la guerra 
y del espíritu y las intemperunclaa de 
su estómago: porque aquel hombre verda-
deramente grande, que había domlmldo en 
dos mundos, no pudo dominar Jamás en 
sí mismo los desarreglos de su apetito, 
y éstos eran los que con más fuerza le 
tenían alií preso, baldadas las manos, en-
torpecidas las rodillas, calva la espacio-
sa frente de los Austrias, caído más que 
nunca el labio inferior, signo caracterís-
tico de aquella gran raza, quo aun en 
el día de hoy la distingue. 
Salió el Emperador de Laredo el día 
6 de Octubre, después de comér. y en 
una jornada llegó a Ampuero, donde hi-
zo ol primer descanso. No sufría lo es-
cabroso del camino quo fuese toda la co-
mitiva Junta, y dividiéronla en esta for-
ma Iba delante el alcalde Durango. con 
cinco alguaciles de vara, y detrás la l i -
tera del Emperador, con Luis Quijada al 
lado, que más bien parecía aquello la con-
ducción de un preso, que la escolta del 
monarca más poderoso del mundo. Traían 
también a prevención una lilta de ma-
nos para que en los pasos más difíciles 
se trasladara B. M.. y venían detrás los 
ayudas de cámara v varias acémilas con 
las cosas más Indispensables al Empera-
dor donde qutíera que posaba. 
A una Jornada de distancia seguían 
las literas de las reinas y sus damas, 
algunas de las cua>es venían n cnbnllo. 
Traían también sillas de mnno a preven-
ción, v una muln y un caballo enjaezados 
para la Reina de Hungría, oue holgó de 
cabalgar algunas Jorundas. Formaba el 
tercer grupo el resto de las comitivas del 
Emperador y las reinas, y más de cien 
muías cargadas con los equipnjes. 
Desesperaba n Quijada este modesto 
cortejo, en que sólo cinco alguaciles da-
ban al Emperador la guardia, como si 
[ fuese un preso, y tuvo con él varios al-
tercados sobre este punto, exponiendo sus 
razones con agria franqueza, según su 
costumbre, mandndole el Emperador al 
I diablo, como era la suya, y callando Qui-
jada hasUi la primera ocasión, mohíno y 
m-Jt\ humorado. 
Saliéronlo al encuentro en Burgos el 
Condestablo de Castilla y D. Francisco 
j Baamonde, y acompañáronle hasta Vulla-
dolid, con una muy lucida guardia que 
traían. Ba Cabezón, dos leguas antes de 
Valladolid. encontró el Emperador al 
Príncipe D. Carlos, su nieto, que salló a 
recibirle con algunos gentileshombres de 
su cámara. 
No conocía el Emperador a este des-
dichado Príncipe, que tan tristemente cé-
lebre h:ibía de hacerse más tarde, y hol-
góse mucho de verle. Tenía entonces D. 
Carlos once años, y como hiciese aquel 
día algún fresco, habíanle puesto un muy 
rico "sayo aforrado," que según carta do 
Francisco Osorio a Felipe I I , "le páresela 
muy bien y páresela Su Alteza extran-
jero. Mas no alcanzaba la bizarría dol tra-
je a disimular la contextura débil del 
I Príncipe y la notable desproporción de 
su cabeza con el resto de su persona. 
Diéronle (4 abuelo y las dos reinas a 
besar sus manos, 10 cual hizo el Prínci-
pe muy comedido y respetuoso. Mas ¡la-
sado este primer momento de cortedad, 
dejóse llevar poco a poco el muchacho 
de su natural Inquieto y voluntarioso., 
y comenzó a rebullirse y trastear por el 
cuarto, con harta falta de respeto a tan 
grandes personajes; y como viese una 
estufilla portátil que servía durante el 
viaje para calentar el aposento del Em-
perador, y era todavía cosa dosconocidi 
en España, pldlósela muy ansiosamente a 
su abuelo. Negósela éste, y como el niño 
porfiase aún más, casi colérico, díjole el 
Empefadol severamente: 
—Callad, D. Carlos; que después do 
muerto yo' tendréis lugar de disfrutarla. 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 13; de 13 
Toléfouo A-7980. & 5. 
ROGELIO DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
Abogados. Mercaderes. 22. altos. Te-
léfone A-441». { 
2SS39 13 o 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PCNCE DE LEON 
MIGUEL DE MARCOS 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
T E L E F O N O : M-1602 
28 d 
Adolfo Benigno Núñez y 
González 
ABOGADO T NOTARIO 





Tel. A-2362. Cable: ALZÜ 
Hora* de despacho: 




Manuel Rafael Angulo 
Amargura. 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abosado y Gotario 
Charles Angulo 
Attern«7 And Counsetor at Xjrm 
30 n 
Joaquín F. de Velase© 
ABOGADO Y I-íCTARIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
JíOTÁKIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altoa. Teléfono 
A-2432. De • a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMAKGrRA. 11, HABAXA 
Cable y Telégrafo: "Godelat̂ .' 
T.-léfono A-2856. 
)octoret cq Medidn y Cirugfo 
Dr. RAMON GARGANTA 
Operaciones externas sin dolor ni 
pérdida de sangre. Enfermedades «le 
señoras " niflos. Obispo, número 52, 
altos. DÓmlcillo: B. I.ígnerueln. hú-
mero 26. Teléfono 1-1535. Consultas 
de 2 k 4. GratlB para os pobres. 
»726 17 a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Kx-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: de G a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares : de 3 a 5Vi de la tarde. Se-
ñoras: horas especiales, prerla ci-
tación. Lamparilla, 78. 
In 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN N I C O L A S , 52 . 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
^uba. 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a S. Teléfono A-5765. 
Dr. ROBEUN 
PEKX* SATO RE Y ENT 
DAD £8 SECRETAS 
Curacldn rápida por slstMaa 
demísimo. Conaultaa: d e l ! 
POB'tES: GRATIS. 
Calle de .Tosfls María, 9J. 
TELEFONO A-lStt. 
• 4 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargazta. caria y oídos, ¡^t,. 
etallsts del "Centro Asturiano." 
De 2 a i eo Virtudes, S> Teú*-
fono A-829a Domicilio: Concordia, 
número 98. Teléfono A-4230. 
7402 
Dr. GONZALO AROSTEGU! 
Médico de la C M * de Beneficencia 
y Maternidad. EspecUlista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
y Qulrúrzicas. Conaaltas: De 12 R 
2 Línea, ^utre F y G. Vedsdo. Te-
léfono F-4229. 
Dr. FELIX PAGES 
Clra>fo de ta Qaiat* «• 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENERAL 
iBracdones de Neo-Salvar*4a. C#o-
sulUB de 2 s 4. Veptuuo, 38. Te-
léfono A-0387. Domicilio: Bauo», 
entre 21 y 28, Vedad 'Xol*f&-
do F-448S. 
DR. ANTONIO PITA 
Director dei 
INSTITUTO OPOTERAPICO DE 
LA SABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Klnesiterapia, Ipresti-
gaclones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltismo. Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
GALLAN O, 80. CONS^TAS DE 
2 a 4 P. M. 
Dr. MIGUEL VIEJA 
HOMEOPATA 
Trasladado • Carlea I I I , 295, 
JNjpmlsHita en eetómago. Intesti-
nos s impotencia. Censo!tas; 1 po-
so; de 8 a 4. Consaltas per correo. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clrnjano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-2871. 
27130 30 n 
Dr. B. OYARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación intravenosa del 014. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
ClroJmo del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías orinarlas y 
enfermedades Tenéroas. Cistoseo-
pla, caterlsmo de los uréteores y exa-
men del riftOn #or los Rayos X. 
Inyecciones do Neonalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
S a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUBÍEEO 69 
27401 30 n 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan i . ru in-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguol, número 107, 
Habana. 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estomago '2 Intestinos por medio 
del análisis de\ Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado. 76. Telé-
fono A-514L 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultar,: De 1? a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418, 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consnltss: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 1 2 a Ber-: it. 32. 
Sanatorio, Barreta, Guaiabacoa. 
Teléfono 5111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, parteo y 
c'rugía en general. Consultan: de 
2 s 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Usiversldad de la HnbajMk. 
Medicina general y especialmente ea 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-431S. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 8, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
cftio: calle 15, entre J y K. Vedado. 
Teléfono F-H62. 
24780 7 A. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA. UARIZ Y OIDOS 
Maléete. 11, altos; 4o S a 4. Te-
léfono A.4á-aa. 
Dr. ANTONIO RIVA 
CorszOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecbo. exclusivamente. 
Consaltss: de 3 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA. 82, BAJOS. 
27406 30 u 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de Is Fa-
cuitad de Mediciaa. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 08. Te-
léfono A-4644. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista «n enfermedsdes se-
cretas. Hsbana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: do 12 a 4. Especial 
para los pobres i de S y medís a 4. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Glnecodogía) y tumores del 
vientre (estomago, intestino, hígado, 
rifiOn, oto). Tratamiento de la úlce-
ra del estomago por el proceder de 
Binborn. Consuela de 1 s 3 (excepto 
los domlnposj. Empedrado, 52. Telé-
fono A-2500. 
27109 30 n 
Dr. GARCIA RIOS 
Ds les Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento sspecial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electrolonizaciOn transtim-
pánica. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 5 a 7, dos pjvos al mes por 
la InscnpciOn. Ncptuno, 31. Teléfo-
no A-84S2. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
poa|Lp. Instituto de Radiología y 
Ele?fricldad Médica. Ex-interuo del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 n 4 p. m. Talé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio (altor); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte, Teléfono 1-1090. 
( Dr. J. B. RUÍZ 
Do los hospitales de Piladelfta, Now 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscOpicos y 
eistocOpicos. Examen del rlnOn por 
los Rayos X. Inyecciones del 00o v 
914. 
San Rafael 30, altos. De t2H • a 
Teléfone A-9051 
CLINICA GINECOLOGICA DEL 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-1020 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Albertini, del Hospital Núme--
ro Uno. > 
2740Í 30 n 
Dr. J. DIAG0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. J 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO- DE NIÍfCE 
Consultas: de 12 a 3. ChacOn, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Kstableclmleuto dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 38. Teléfone 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4503. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
27246 30" n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de 'as afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Ncptuno, 126. ^ " Teléfono A-1903 
Dra. AMADOR 
Eapcotalista en las <5nferm*HÍadt2 del 
estOmago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECL4L LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEOU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
BeiiMk, 00. Teléfona A-BOOO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
CIRUJANO DENTISTA 
ESPECIALIDAD EN LAS CURA-
CIONES DE LAS CARIES DENTA-
LES. SUPRIMIENDO E L TIEMPO 
LARGO Y CANSADO, DE LOS CAI-
1 BRIOS. CONCORDIA, 25. ALTOS 
SNTRa GALIANO Y AGUILA. CON-
SULTAS Y OPERACIONES, DE 
1 a 4. 
C SOOT) in lo. n 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda 
10. BaMta Clara, 1*. 
(entre Inquisidor y Oflcioo.) 
¡7102 30 n 
O C U L I S T A S 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do P a 11 
y de 1 a 8. Prado, 105. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz jr Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. D« 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina s 
Merced. Teléfono A-7758. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulneta, 8S, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
y 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica ¿ei doctor J . 
Santos Fernándes. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a a Prado, 16*. 
27116 80 n 
C A L L I S T A S 
F. SUAREZ 
Qnlropedlsta del "Centro Asturia-
na." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Mansana de Grtmez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a & 
:7162 30 u 
F. TELLEZ 
QUIROPBDISTA CIENTEPIOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrlxosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
TELEFONO A-MM 
CALLISTA REY 
Neptnno. S. TeL A-MH 
En el gabinete o a domicilio, S1.00. 
Hay servicio de mnnlcurs. 
CUmAUttONA¿> 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facnlUtiva de is "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibo Ordenes, Escobar número 
ta 
.'30CÓ 18 n 
LABORATORIOS 
I NO ABONES A LA CIEGA! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Teléfono A-A344 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficUL I 
Laboratorio Analítico de) 5 
Emiliano Delgado. Salud 80 Ka- f 
Teléfono A-S622. Se "praítlcaa I 
análisis químicos en general | 
L o s C e n t a v o s 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-CT02. Consulado, 19. 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN Lu* 
S E D E UN CAPITAlu. 
i 
I á27248 30 n 




Ha trasladado in Gabinete 
Ul a O'RelUy. 98. altos. 
t a a d e 8 a l 2 y d o 3 a Í L 
L hombro que ahorn» (Jone 
gfempro â go que lo abriga 
contra la necesidad mlem. 
tra* qu© el que no ahorra tisno 
skvmprr aute si la amenaza de 
m'seria. 
[c==f L RANGO ESPAÑOL D E 
| S | L A I S L A D E CUBA abro 
m | C U E N T A S D E AHORROS 
desde UN P E S O en adelante t 
pagr. el T R E S POR C I E N T O D E 
Interés. 
•i» u 
mA S L I B R E T A S - D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N CA DA DOS M E S E S P U -
D I E N D 0 I / Í S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M 
PO S U D I N E R O . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 896.—Remolcador ameri-
cano ASHER J . HUDSON, capitán Cogs-
^11 proc-edeute de St, Andrews, conslg-
nadó a Daniel Bacon. 
Lastre. 
MANIFIESTO 897.—Uanchón amerlca. 
no CITY OF SAN ANTONIO, capitán 
Larsen, rocedente de St Andrés, consig 
220,379 
P1 
nado a D. Bacon. 
Orden: 680,115 piezas maderas 
piezas timbas. 
MANIFIESTO 898.—Ferry-boat ameri-
cano J . R. PARROTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L Branner. 
FORRAJES 
J Otero y Co: 286 sacos afrecho. 
Htuarte y Suárez' 286 Id id. 
Cotman Comercial y Company: SÓO id 
arena. 
CENTRALES 
Limones: 188 bultos marpiinarla-
Portugalete: 58 id id. 
Socorro: 100 id tanqvís y accesorios. 
San Isidro: 27 id maquinarla. 
MornO: 39 id id. 
MISCELANEAS Y AUTOMOVILES 
J . Z. Horter: 51 ultos maquinarla. 
O. Petriccione: 85 ubltos, autos y ac-
cesorios. 
Lange y Co: 12 id id. 
Cuba Central Ry Company (Sagua): 
83 bultos acero. 
Compafifa Camagüey Industrial: 1,068 
bultos maquinaria. 
R. O. Lañé: 29,166 kilos tejas. 
G. Stephenson y Co: 07 bultos muebles. 
Nitrato Agency Company: 900 sacos 
abono. 
N O T I C I A S D £ M 1 , ~ " ^ 
P O L I C I A 
MANIFIESTO 899.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R. L. Bran-
ner. 
Bnnoo Nacional: 1,050 polines. 
Southern Express para loa señores si-
guientes: 
Carbnllo v Martín: 1 caja bulbos. 
A Luaces X : 3 barriles camarón. 
J. Chaldlet: 3 perros. 
MANIFIESTO 900.—Vapor americano 
H. M. FLAGLER. capitán Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a R. L. 
Brnnner. 
CABALLOS D ETARRERAS 
Cuban American Jockey Club: 114 ca-
ballos. 
Quartel Maestre General: 1 id del vía-
le anterior. 
MISCELANEAS Y MAQUINARIA. 
J . Castillo y Compafiia: 628 atados fon-
dos. 
Otaolarruohl y Co: fi!> cajas vidrio.. 
Pons y Compañía: 3,420 bultos tnbos 
y nccesorlos. 
Central Morrtn: 60 tubos. 
Central San Isidro: CS bultos maqui-
naria. 
MANIFIESTO 901.—Remolcador ameri-
cano SEA KING. capitán D. H. Hnnna, 
procedente de PensacoJa, consignado a 
Lykes "Bros. \ 
Lastre. 
MANIFIESTO 902.—.Lnnchrtn america-
no TEDDY. cnnltán J . Ms Donald. proce-
dente de Moblla y escala, consignado a 
L. Lykes Bros. 
Santamaría Saenz Co: 9 masteleros con 
14.114 pies 
MANIFinSTO 903.—Goleta america-
na DELTA capitiln C. W, Bruce, proce-
dente de Pascngoula (MIss), consignado 
a J . Costa. 
Orden 34,093 piezas maderas. 
DE MOBTLA 
o,(\mc7. y Montes: 5.921 plerap maderas. 
Bner<ro' y Alonso : 25.022 Id id. 
.T. Grtmez Hermano: 2.176 'd id. 
Amador Qnesadn y Co: 6.424 Id Id. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
GI R O S P E i 
L E T E A . 
N . Ge la t s y C i m p a n í a 
108, Aguter, 108, esqnln» i 
m. Hacen pa«os por el osfele, fa-
«lUtmn cartas de erédito 7 
trlraa letras a corta y 
larra vista. 
1ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobra todas las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos, Unidos, Méjico y Europa, sil 
como sobre todos los pueblos de 
ERpafia. Dan cartas de erédito so-
bre New York. Flladclfia, Nevr Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rts, Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nueva York, Nneva 
OVleans, Veraenix, Méjico, 
San Jnan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Uamburgo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Génova. Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
lonse, Venecla, Florencia, Tnrln, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA K ISLAn CANARIAS 
C. ÜWTON CRIOS Y CO. 
L I M I T E D 
COTÍTINTADOR BANCARIO 
TIRSO KZQUERRO 
BANQUEROS. — O'RKILLT, 4, 
Oasa orlKinalmente esta-
bleelda ea 1SU. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1SS«. Cable: Chllds. 
CAIDA 
—Al caer casualmente en bu domi-
cilio la menor Zoralda Miró Barnet 
de 7 años y vecina de Tejadillo 53, 
sufrió una herida contusa a colgajo 
en la región rotuliana izquierda. 
Fué asistida en el primer centro de 
socorros por el doctor Boada. 
TEJÁCIOn 
Mario Serondo Talón, de San Ni-
colás 13, denunció en la primera es-
tación de policía, que al atravesar 
en automóvl] por el parque Jerez, en 
Monserrate y Progreso, se burlaron 
de él varios chauffeurs que allí esta-
ban estacionados impidiendo el trá-
fico. 
Entre los denunciados figuran Agri-
pino Sánchez, chauffeur del automóvil 
número 3202; José Suárez, del número 
5350 y Manuel Rodríguez, del núme-
ro 5429. 
ESCALDALO 
Por haber promovido 'ün fuerte es-
cándalo en el café E l Jardín, sito en 
Monserrate entre O'Relly y Progreso, 
ayer tarde fueron detenidos por el vi-
gilante número 1383, C. Roque, Fer-
nando Zárate Tablada, mejicano, in-
geniero y vecino del Hotel Fornos, 
y Pedro Vázquez y Fernández, eba-
nista y vecino de Habana 234. 
Reconocidos en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull, Vázquez 
se hallaba en ligero estado de em-
briaguez y Zárate había ingerido be-
bidas alcohólicas, si bien no estaba 
embriagado. 
Zárate dijo al vigilante que era un 
Imbécil y que "en qué país vivíamos". 
Ambos fueron remitidos al vivac. 
COCHERO EMBRIAGADO 
E l vigilante número 101, T. Herre-
ra, arrestó ayer a Albino Martínez 
Pousa, cochero y vecino de Ayeste* 
rán 11, por observar que iba •metide 
on el saco" dirigiendo un coche da 
plaza por Monserrate y Animas. 
Reconocido en el primer centro de 
socorros por el doctor Escandell, cer-
tificó que se hallaba en completo es-
tado de embriaguez, presentando una 
escoriación en el dor?o de la mana 
izquierda, la que sufrió al caer del 
pescante. 
Fué enviado al vivac. 
R E Y E R T A 
E l vigilante número 686 sorprendió 
ayer riñendo en el puesto de frutas 
que existe en Paula 61, a Rufino Chin, 
dueño del puesto y Jesús Ferrán, de 
Picota 66-
Reconocidos en el primer centro de 
socorros am:jr>s presentaban lesiones 
leves. 
Motivó la riüa la compra de unos 
camarones. 
CHOQUE 
En Prado, entre Colón y Trocade-
ro, chocaron on la tarde de ayer el 
Ford 5.55, manejado por Isidro Re-
gó López, vecino de Concepción y San 
Salvador y el Dorge número 286, 
manejado por Juan Guíjitm del Pozo, 
de O'Farrilll 5?;. 
Ambos chaufteurs se acusan de ha 
berse ocasionado averías. 
F A L T A 
Por el vigilante número -051, a Ló-
pez, fué acusado ante la t.-rcera es-
tación de haberle faltado i-! respeto 
Oscar Vera R k c , vecino de Factoría 
número 31. 
Vera negó ?a acusación y fué remi-
tido al Vivac 
C 0 \ ÜN C R I S T A L 
Al estar col 3 :andr un or:<íil en la 
vidriera jjel café Martí, oitr- en la 
callo de Agnmonte esquina a I'ragü-
lies, Amadeo Carril Rodríguez, veci-
no de Labra 116, «ufrió una herida 
incisa de cuatro centímotres ¿s ex« 
tensión en la muñeca derecha 
Fué asistiio por el doctor j-tí.rros:. 
en el prin; w centro de . r>c* rvj.g 
CARBONERO ACUSADO 
Ante la t e r v a estacitn do polichi 
Celestino Remero Pérez, sol. ?cic de\ 
Ejérclto .v asistente del oapi'áu Qui-
jano, veci i •  de Industria 33, acusó 
a Manuel Mosquera Barcala, de In-
fanta 13S, de haberle despacl.-.do es-
casos tres decálitr-.'f-- de ca- l /n que 
le compró 
CAIDA 
Al tomar un coche en San Lázaro 
e Industria, cayó al suelo lei-K-uándo-
se, David Rendón Ble, vecino de Cres-
po 10. 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Polanco de 
una contusión sobre la muñeca de-
nández Morín. de IB á f i ^ ^ o h 
la propia casa; Angef p* y 
de 18 años y del v iv í 7ar<toj?«(n 
Todo, e n í s ^ ^ ^ S g 
pear a las muchacha, ^ a K i a . 
referidos. nd3 loa V * * ^ \ 
CHAl 'FFEUR ACrSift 
Por el vigilante n ú ^ r o ^ 
o fué acusado ayer, Por ft-U 
tado al respeto, e x p r ^ L ^ Í 
mas groseras, el c h a u f O «n 
Pablo Menocal. *uireur íela 
" Bel hecho ocurrió en Máximo Gómez. 
Nh r7y en e 
Uu libro necesario a 
iiombre de j egoc iN 
C L A V E 'TELEGRAFICA A. 
(6a, Edición r e f o r ^ ^ 
L a Clave telegráfica Com 
D. C. es la más universal v n ^ 
to indispensable a Banquero lo 
ciantes. Navieros, Aseeur̂  ^ 
genieros Corredores, 
ua clase de negocios, etc. *t íe 
L a Clave A. B. C. indií* ^ 
economía evidente y secreto 3 
L a edición que hoy ofrec 
público está ampliada con iT0!?* 
de palabras cifradas de 5 l i L ! ^ 
Precio del ejemplar en i?*1 
na, $15.70. 14 
LA ORTOGRAFIA EN La j . , 
L A ORTOGRAFIA EN LA MAv 
el método más sencillo 7 ni 1 
para aprender una buena Orí 
siendo indispensable a cuantos81111 
ban el idioma castellano, pudî T 
icsolver en el acto todas laT^ 
ortográficas que puedan ofrect™ 
Habiendo estado agotada estaL 
rlgún tiempo, su autor Manuel 1 
dán, accediendo a las reiteradas 
plicas del público, ha determ 
hacer esta segunda edición con 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Hah, 
en rústica, $0.60. 
E n las demás poblaciones de 





















i" del 1* 
DICCIONARIO MINIATURA DE 
LENGUA CASTELLANA 
E l presente Diccionario es nn0 
los más pequeños que se han pubu, 
do hasta la fecha y a pesar de su 
ducido tamaño, contiene más de 15 
palabras de voces usuales. Su 
Bión es completamente clara y leí 
E l Diccionario miniatura por 
maño puede llevarse en el bolsillo 
chaleco para consultas del momi 
Precio del ejemplar en la Hal 
$0.30. 
E n las demás poblaciones de 
la, franco de portes y cortífii 
$0.40. 
l̂lanos 
> *\ lastro al 
Bill» m» 
rf|fTl8< 
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L A REVOLUCION DE FEBREBO 
Narración exacta y verídica de 
dos los acontecimientos qne tir 
ron lugar en Cuba durante la ú 
revolución del mes de Febrero 
presente año. 
Obra indispensable para tofl 
aquellos que quieran conocer a foiiá( 
la Historia contemporánea de Calay pero ya 
escrita por Bernardo Merino y F. i-jl riento 1 
Ibarzábal. 
Precio del ejemplar en la Habam 
en rústica, $1.00. 
E n las demás poblaciones de la I» 
la, franco de portes y certifícadn 
$1.15. 
L I B R E R I A «CERVANTES» 
De Ricardo Veloso. 
Galiano, 62, (esquina a Neptnno.) 
Apartado 1115^-Teléfono A-4958r-
Habano. 
PIDANSE LOS CATALOGOS D! 
E S T A CASA QUE S E REMITEN | | 
T E R A M E N T E GRATIS. 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e i 
Aprobar a The Cuba Railroad el pl* 
no de una línea de enlace con el F. C 
dje Júcaro a Morón, pattietodo d« 
Kmo. 153.567, bajo las condiciones q» 
le afecten do las acordadas en 26 4 
Marzo de 1906 y 10 de marzo de 19» 
Aprobar el proyecto presentado pK 
The Cuba Cañe Corporation para con* 
truir una línea de F . C de vía anco 
recha, no pudiendo precisar si existe para uso ^ Central San Ignacio, coiw 
iractura. - a « ¿ - W . » á i prolongación de la existente a Sano 
E3IBRIIAGUEZ Y ESCANDALO £ n a hasta la {inca San Juan. debieno' 
Por promover un fuerte escándalo 'cruzar dicha línea los caminos real* 
en la Acera del Hotel Inglaterra, fué ¡a Marcos, a Crimea y a la villa deJ* 
arrestado ayer por el vigilante númo- baco. Bl cruce en el camino a Mart» 
ro 844, N. Peñones, Oscar Fontera ¡se aprueba bajo las condiciones eso' 
Naria, vecino de Corrales 253. puladas por la Comisión para esos* 
Reconocido en el primer centro de'sos; pero respecto a los cruces de w 
socorros por el doctor Escandell, se caminos de Crimea y a la villa \ 
Jacabo, no se aprueban hasta Q"* 
Cía. explique detalladamente la n** 
sidad de realizarlos, pues al par*̂  
es con el solo objeto de establecer 
cargadero y éste puede situarse a 
de pasar el camino en cuestión 
>r e!dsee1 r 
hallaba en completo estado de em-
briaguez. 
Fué enviado al vivac. 
COACCION 
Esperanza Cabrales Argot, venezo-
lana, de 16 años y vecina de Indus-
tria 16 y su hermana Luisa, de 20 
años y del mismo domicilio, acusaron | Pedro F . Diago, representante o 
ante la tercera estación, a Blanc£v|C- Eléctrico de Matanzas, en * 
Martínez Castro, encargada de la rc^lexPone los motivos que le imPlclp 
ferlda casa, de coaccionarlas no per- '" 
rit iéndoles la entrada. 
Laa cusada dice que solo les rogó 
que se mudasen, por no convenirle ta-
les inquilinas. 
POR USAR K A K I 
E l vigilante número 1348 E . Fer-
nández, detuvo ayer por usar traje de 
lifltf var a efecto la construcción del sado ferrocarril y ruega a la CoO 
que tenga en cuenta las razones^ 
alega, declare caducado el re ^ 
proyecto y le devuelva la fianza 
constituyó con el indicado fin. 
Aprobar el informe de Ja 
i . -ción general de F . C. emitido 
HIJOS DE E. ARGUELLES 
I S A N Q U B R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
BPOSITOS y Oo«tM M-
rrletxtes. D*p6aUos de Talo-
badéndoM cargo da co-
\ S * J * r,̂ Í1,<ln d# *»^d«ndoa e In-
? . A ^ y t r a t o » . Compra j ren-rom^J*10^ I>úbuco. e Indn^tri.leB. 
Cobro ,TInU de letrm8 d« <*mMo. 
Cobro de letrat, cupones, etc.. dot 
cuenta ajena. Gtroi .obre las prlnd-
I f l l ^ b W n sobre los pue-nÍHK»eT?8r>aCa' I•la• Baleare, y Ca-
, « — - • " ^ ' fui . uoai naje uu — o ^ " ^ ' - — nlie C-
lela kaki, contraviniendo el decreto (lel acuerdo de la Comisión en y ^ 
presidencial, a Genaro Merlán Más, 'motivo de un escrito por el 8e"L o*-
mecánico y vecino de Escobar 51. '¡berato López a la Secretaría ^ 
— E l vigilante número 1361, H TJran i Gemación y trasladado a e*taimlentí 
ga, detuvo por igual motivo a Fermín i8i6ún' ésta ordenó un recjmot ^ 
Peña Esguía, chauffeur y vecino del'de la8 línea8 del F- C"i f^qlado'" 
Mercado de Colón 13. c 
R I F E R O S DETENIDOS 
Los vigilantes números 89 y 1232 
de la segunda estación, ayer tarde 
detuvieron a Patricio Rodríguez To-
rrez, vecino de Fundición 19, por de-
dicarse a hacer apuntaciones de rifas 
i.o autorizadas. 
Se le ocupó tres pesos y fué envia-
do al Vivac. 
I . Ba l ce l l s y C o m p a ñ í a 
s. «• o. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
ACKN paros por «l cabla y 
»lra« letras a corta y larga 
•Ista sobre New York, Lon-
fSZi / S S L i 7 í,bre todM «api-
ROTAI*" contra Inĉ ndioa 
E l vigilante 115 de la sub-estación 
del Calvario, arrestó a José Baluja 
Milián, vecino de la Chorrera. 
Se le ocupó una lista con apunta-
ciones para los terminares y fué en-
viado al Vivac. 
FOTICOS» DETENIDOS 
Por los expertos número 15, V. Sán-
chez y 16, R . Montero, fueron dete-
nidos anoche en Prado y Parque Cen-
tral los siguientes jóvenes: 
_ Enrique Valiente y Lara, de 19 
años de edad y vecino de Aldama nú-
mero 10; José Cruz Moreno, de 21 
Sagua la Grande, y darle tra9'"eSs 
dicho informe en la Cía. hacIe.L,J¿ îcií 
ber que para la apertura ' -ario» 
público, debe presentar los uin 
do sus trenes, nuevos re«la, rfitociót 
terior y de tráfico y dotar la J»» j , 
de Sagua de triángulo o desvié ^ 
modo que los trenes no c,rC"oino ̂  
pujaos con locomotora ,aflí ^^d" 
jarles los plazos fijados en ei 8 ̂  ^ 














v n t í 0 l 
HURTO D E PRENDAS * ^ 
E n la Jefatura de la ^ f ^ a í ^ 
creta compareció ayer J^86,^ bot* 
Arbeiza, vecino accidental a y & 
La Uión. situado en Amargur ^ ^ 
ba, denunciando que duraoi ^e ^ 
- drugada v en un momento ^ hitftcl^ 
artos y vecino de Cuba 32; Armando ¡vo necesidad de salir de su hsDl ^ 
Pereda y Pardo, de 19 años y vecino | le sustrajeron prendas y ¿ine}n 
D e l a S e c r e t a 
10 
alnioad» de San Lázaro 95; Amado Cervantes valor de sesenta pesos, todo Gutiérrez, de 18 años y de igual do- j guardaba debajo de una " 
ralcilio; José Pardo Jiménez, de 16 I la cama. ¡¿a 
años y vecino de Concordia 18; A n - | ignora el denunciante quieu 
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LA PRIMERA) 
0 ,lll&aí% ufpncia italiana se está 
:abara L» « largo de la línea del Pía-
ei1 los Jlí *«Bd0 «i ralle de Sugrana, y el avan-
^ S tt J cn1(le8 tropas austro alemanas se 
ü8A0fi te de ríz más lento. 
ro 359 t l*í'e.ca.í« los invasores no han podido 
,r haw, \ Tt,dfl , río Piare, desde los alrede-
"^osH^ rr»11111"., veltre Jiasta el AdrláUco. La 
eiir dft,ei1 h iore> * vüente de Vídor, en la r l -
% f3^za ." 'tai fué deíendida roí. obstl-
K"1-0 ñor los italianos, que final-
B*f,on m» retiraron a trayes del río, Jto*01*!* de rolar el puente. 
M R ^ L t e batalla se está librando al-
• vi(í r «le isiago y en los siete ayun. 
". Ütns (Settí ( omuni) al oeste. Se-
1 i Informes de Berlín los austro-
'n lian hecho algunos progre-
^ los Setti Comunnl y en el Talle V̂ Ĵanif ñero encontrando fuerte 
I S 2 S I 4e parte de los italianos, 
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1 la Habaj, 
n68 de u h 
certificad. 
TU De 
3 es mo 
ha° Publlcj 
^ de su^ 
nás de is^ 
!8- Su im^ 
ara y le 
1 Por su ti 
d bolsillo 
leí momentn 
i la Habam 
este una carga desesperada lo-rJÜL reconquistar posiciones que 
Por ^1 ffiín sido tomadas por los invasores 
os S Kn el valle de Suprana, cerca de l i 
08. Co^Bj en e ^ ^ y ^ j ^ ldcieron prlslout;. 
^ «na avanzada enemiga, 
i* 8 permanencia de los itiUlanos en 
linca del Pfave depende principal-
I 'L (ie qne tenga éxito o fracaso 
i crolpe descargado por los austro-
Imanes en la región de Asiago, al 
K de los peritos militares que sl-
An con gran interés los aconteci-
Mpbíos del frente italiano. Si los in-
sores pueden ser contenidos en el 
ríe. las lomas de Trevlso, a lo lar-
del Fiave central, facilitarán a los 
SüaBOS la tarea de impedir un avan-
del enemigo al través del río. 81 los 
^«tro alemanes avanzan al norte una 
nía más la línea del Piave será in-
ostenUde y es probable que Venecla 
" Tr«Tlso tengan que ser abandonadas 
L fuemigo, llegando la retirada hasta 
,1 Brenta o el Adige. Sin embargo, los 
üíltanos están combatiendo enérgica-
Leste y el progreso de los austro ale-
panes el sábado y el domingo aparén-
tente se lia hecho con considerable 
Irntitnd. 
tn Francia ha habido poca actfvl-
Ind. de momento, en las operaciones de 
tetella. Los alemanes han fracasado 
tn un contraataque intentado con la 
Idea de reconquistar el lomerío de 
pisschendaele, cuya captura ha sido 
forapletada por los ingleses. 
En la Palestina el avance británico 
eontlnña, habiendo perdido los turcos 
nnefas aldeas y más prisioneros. 
XO HABRA HUELGA MINERA E \ 
EL PAIS DE GALES. 
Londres, Noviembre 12 
Una Importante porción de los obre-
ros ingleses ha tomado un acuerro 
qne favorece la continuación de !a 
goerra hasta alcanzar la victoria. El 
área minera al sur de Gales, algunas 
reces llamada ei vórtice del ciclón 
para la indastria británica, ha estido 
presenciando desde hace dias la to-
laclón de los trabajadores para deci-
dir si se decretaría la huelga en el 
caso de que el Gobierno llevase ade-
lante su programa de llamar al servi-
cio activo a niievos hombres compren-
didos en la edad militar. Por una ma-
jaría aplastante, de tres a uno, los 
mineros han votado contra hi huelga. 
Faltan aún los escrutinios de al<íu> 
ñas minas de propiedad particubir, 
ea de Cnbwporo ya han sh'o clasificados cerca de 
rlno y F.dí||ciento veinte mij votos de unos vein-
te dlstrltls y ellos garantizan una 
majería considerable contra la hnel-
pa, sin que la votación de los otro? 
distritos no anotados, pueda alterar 
fiindamentalmente el resultado de la 
rotación general. En algunas minas, 
los obreros que favorecían la huelera 
do. protesta contra los nuevos llama-
mientos a las filas del ejército, alcan-
wron mayoría, pero esto no sucedió 
ni nna sola ^ z, en los dlstritoí» con-
siderados, en conjunto. 
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PRO PAGA H DA5 s 
A P l T I 5 T I C A a 
G N O L l A 
RI GORES EN IIOLWDA 
Ansterdam, Noviembre 12 
CÍFcuIaroa m mores procedentes de 
Berlín, t de provincias de aquí que se 
había concertado un armisticio con 
Rusia y qne dolegados Italianos se ha< 
hian enriado a Rusia para conferen-
flar con ios delegados de los obremos 
} soldados sobre la proposición hecha 
« Alemania de dicho armisticio. 
. Vm de los periódicos de Berlín se 
ha apresurado a desmentir los rumo-
IM como Infundados y si resalta eo-
"io m dice el citado periódico el caso 
de mal efecto. 
CARTA DEL SECRETARIO DE LA 
GUERRA TfE LOS ESTADOS 
mviDos 
>neva York, Noviembre 12 
í | Secretario de la (iuerra. Mr, Ba-
wr. en una ca»ta que le dirigió al ise-
J'j'dor Saulsbery y qne acaba de pu-
^oarse. declara que no le había da-
O"! Importancia a las noticias gema-
«"fllas de carácter pesimista reespee-
t0 ai peligro do ios soldados amerl-a-
,0s en í'rancla, "porque todos sabe-
""os—dlcĉ —qne ei pueblo americano 
•« se compone de niños asustadizos". 
El Secretarlo de la Guerra agrega 
w las pérdidas padecidas por el 
«'erclto británico en Francia, hasta 1 
nimio, en muertos y heridos en ic-
"on de ernerrn, han sido el siete ñor 
"ento del total de todo el contingenta 
^Tlado a Francia desde que estalló 
« (Hierra. 
^los párrafos de Mr. Baker dloen 
"̂ "s rnmores a one usted se refie-
_han sido objeto de mi atención va-
l ü V ^ ^ en las semanas pasadas. No 
f ^ d a d o Imr--"— 
fnerlranos no 
E L A U M E N T O D t L P U E B L O 
e s . 
J Iwn l o l  
^ dado portancia, p'orqutr a los 
tar n   Sft les puede amedren 
|T • W i qne no cumulan sus deb?res 
p !; penosos y horribles qne sean, 
'omo hemos ocupado en la gue-ra 
Esta nueva organización es de ca-
rácter puramente moral y no se en-
cuentra apoyada por parte alguna de 
la guarnición de Petrogrado. 
Las oficinas del Comité de Salud 
Pública están custodiadas simplemente 
por una guardia de veinte "boy 
ticouts." 
El Consejo de la Ciudad logró po-
nerse en comunicación 
dualmente preparando la autonomía 
para instituir un Gobierno responsable 
en la India, como parte integrante del 
Imperio británico. 
LAS AMENAZAS DE PANCHO VILLA 
Fresidio, Tejas, noviembre 12. 
Con la guarnición de Ojinaga, fir-
memente atrincherada en tres lados de 
ia opuesta ciudad mejicana, y los 8ó0 
hombres de refuerzo de las guarnlcio-
telefónica 1,es lederales en Juárez y ( biimahua, 
U T \ -i T i las autoridades militares federales en añade el telegrama al Uaily lele-!0j|naga e!,peran el próxjmo ^^yimien. 
graph"—con Moscou, y se enteró delto do Villa y su hermano Hipólito, 
este modo de que la tentativa allí he- qnienes con 400 hombres están acan-
cha por los Bolsheviki para apode- tonfdws ^ el iafnc,\0 ^ >Iajj;>me, a 55 
j . i . w «j j i j millas al suroeste de Ojinaga, 
rarse del poder había sido derrotada E1 coronei Rosario F, Castro, jefe 
por la guarnición, que había perse- de la guarnición de Ojinaga, opina que 
guido a los Bolsheviki hasta el Kren- la amenaza de Villa a Ojinaga se de-
lin, donde éstos se refugiaron, por ser ^ «•» 1,ec.ll(> Je habefe abandonado la 
HABLA VON TIRPITZ 
Munich, noviembre 12. 
El Almirante Von Tirpltz. ex Mi-
nistro de Marina y preconizador de la 
guerra submarina sin restricciones, 
asegura que la guerra ha entrado en 
su faz decisiva y que de su resultado 
dependerá que sea Inglaterra o Ale-
mania la nación protectora de Bélgi-
ca. 
Alemania, según Von Tlrpitz, lo que 
está haciendo es combatir In tiranía 
anglo americana o sea el predominio 
que ejercen Inglaterra y los Estados 
Unidos en el mundo. 
la parte sagrada de la antigua capital 
de los Czares. 
También se hace eco el correspon-
sal del diario londineses de los rumo-
res, según los cuales, el ex Hetmán de 
los Cosacos del Don, General Kaledi-
nes y el Presidente del.Partido Demó-
crata Constitucional, Profesor Pablo 
N. Miliukoff, ex-Ministro de Negocios 
Extranjeros, asociados a Miguel Red-
zianko. Presidente de la tercera Da-
ma, están formando un nuevo Gobier-
no ruso en Mo icou y confirma la no-
persecución de aquel 
Se han tomado todas las precaucio-
nes en la margen americana del río y 
las patrullas no cesan de vigilar los 
pasos a lo largo de Río Crande, en las 
proximidades de Ojinaga. 
HABLA LA AGENCIA DE HAVAS 
París, noviembre 18, 
En un comentario respecto a la si-
tuación italiana, la Agencia de Havas 
dice: 
"Los austro alemanes con su bajada 
en A gordo, sobre el Cordevale supe-
rior, el afluente occidental del Fia ve, 
y su avance a lo largo del valle del 
Sugaua, llegando a la parte oriental de 
la llanura, y con la captura de Asia 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
ticia de que el General Korniloff se después de sangrientas luchas en 
encuentra también en Moscou, IfW- 5" ^ f f j & J í ^ J Í K T lost 
, . . . i. r » nos establezcan su linea de resistencia 
gando, como dato interesante, que tue!en p¡aye, como han hecho en la parte 
sacado de la prisión en que lo habían ¡norte. 
recluido los maximilistas, por las tro- Los esperanzas del enemigo, sin 
nne mmnmmm embargo, han fracasado en su emneño pas cosacas. de aÍ8lar Ias ilaiialias a i0-iar. 
Declara el corresponsal que es im-^'o del Fiare superior del crecido nú-
posible predecir qué rumbo tomarán ' P161"0 de tropas que se movilizarán de 
^ Presto qne en nosotros es nna h»- l*3 sucesos en retrogrado, pero a su 
|J¡*k natural, la de la defensa de Ja I juicio es probable que se desenlacen 
* con la disolución de la guarnición 






i i * TROn,,0« es Inevitable ;iue ( 
enos de nuestros hijos y hermanos 
f¡'^an la contienda. Qué nronor-
no"7 tcndrá e| sacrificio, nadie de 
"tr"s pnede predecirlo", 
dafn Vman íacilNarie fl usted los 
nlo de"'̂  1116 ])'lie' Pro hRfita 1 (le Jl1 
rtlrl, . Psfe año ijm? bains de la expe-
«let brl,án!<,a a Francia han sido un 
SL*** átenlo en muertos y berilos Tl>JZ rninienzo del conflicto eu-
hain, .Podiendo agregarse que lM 
'« «a a son """«•l10 menos de s|e-
por ciento por las meiores .'áett-
la costa. 
EL PRESIDENTi: (V1LS0N EN BUF-
FALO 
Btiffalo. noviembre |fl, 
renskv en el ooder de&nués de alguna ' de "«ífar el Presidente do los rensky en el poder después de alguna Esta(,os Vlúdoii } l r Woodrow wiiSOI, 
resistencia material por los partidarios i , , , , ! ^ , , s0 propone dirigir un discurso 
de Lenine, a pesar de la mancada re-¡al pueblo por medio de la Federación 
pugnancia de los dos bandos al derra-1 (,lo1 Trabajo, résped o a lo que slgnl 
aiíadya "aperioridad de la artlller'a 
EL COmITE DE ISALUD PUBLICA 
i , EN PETROGRADO Y***, noviembre, 12. 
'ud !r»annación de un Comité de Sa-
1 en Petrorrado, según un 
«Uáí 5 e la caPita, fechado 
i ie i «n e5ta c^dad, se ha debido 
' J 1 0 ac^rdo llegado entre los micov 
í10 Pertenecientes al grupo Bnh-
* ea el Consejo de la Ci-
jien ftt« 
mamiento de sangre. 
También dice que la situación de 
Petrogrado, por lo que se refiere a las 
subsistencias, es muy grave, pues no 
hay a mano víveres más que para dos 
días a lo sumo. 
fícau los disturbios en tiempo de gue-
rra. 
3IR. MONTA0NE EN LA INDIA 
Bombuy, noviembre 12, 
Mr. Edwin Samuel Montague, Secre-
tario de la India, ha llegado a esta 
ciudad. 
31r. Moutagne fué nombrado Secre-
tario'de la liidia inglesa en julio últi-
mo. En un despacho de Londres en 
agosto se dijo que Mr. Montagne iría 
después a la India para emprender las 
reformas en aquellas colonias. El Se-
i ,;, , niIem. cretario Montagne ha ma^stado, 
PN no pertenprilf i n T que la polítíca del Gobierno británico 
en ? ? • 8,aI grUPO Bol,*les la del aumento de la intervención 
S — ̂ - lóaselo de la iudad y A E ios naturales del país cu todas las 
^•"tw de «ocialista* moderados. | dependencias públicas a íln de Ir gra-
DIARIO DE LA MARINA 
M I E M B R O D E C A N O EX C U B A D B 
L A P R E N S A A S O C I A D A 
T h » Asmoclat̂ -d Presa 
The Associated Press is e x d a s l -
vely entitied to tbe use for repa-
blioatiioQ of »U news d i s p » t c h e s 
orodited to it or not otherwlse c r e -
dited in th is paper a n d also tbe lo-
cal, news pubilshed bcre«Ln. 
L A P r e n s a Asociada, ú n i o i m e n t e , 
ti^ne derecho m u t U i i a r para su p u -
b l i cac ión todos los despachos qn^ 
•o este p e r i ó d i c o se le acrediten, a s í 
coma Km noticia* l o e a l o jr Ws que 
no se rcroditen a otra f á g a t e de 
i n í a m a c i ó u . 
Sería largo y difícil el demostrar 
que al sacrificio de las comodidades y 
de la vida que podemos estar todos 
llamados a nacer durante la guerra, 
acompañan un deecío de los bienes 
terrenales y un principio de ascetismo 
que nos haca prescindir y rechazar 
comodidades y un vivir muelle, espi-
ritualizando, por decirlo así, nuestro 
ser y acercarnos más a su Dios por el 
camino de los sacrificios; y entre es-
tos últimos puede serlo, para algunos, 
ei trocar el placer mundano por la 
lectura religiosa; y no hay duda a1-
guna; no es posible separar la reli-
gión de la historia de estudios clám-
eos, cuando a la época moderna lle-
gamos. No quiere esto decir, empe-
ro, que en la segunda época o sea -a 
romana en que se dividen los estudios 
clásicos, siendo la primera la Alejan-
drina, no hubiese claslcistas tan merl-
tísimos como Aelius Donatos, el pre-
ceptor de San Jerónimo y Ausonius el 
gramático de Burdeos, que inspiró a 
Graciano ei decreto abriendo cátedras 
de retórica, de Griego y de Latín en 
las principales ciudades de la Galia. 
San Gerónimo fué en el cuarto siglo 
de nuestra era, asiduo lector de lo* 
clásicos y tradujo la Cronología do 
Ensebio y es autor de la versión lati-
na de la Blolia Itamada la Vulgata. 
San Agustín, en la más magnífica de 
todas sus obras, en la "Ciudad de 
Dios"ha incluido extensas copias de las 
"Antigüedades" de Varro y de la "Re-
pública de Cicerón" La Enciclopedia 
de S. Isidoro fué el manuscrito favori-
to de texto en ol siglo VI I . Ningún 
copista de manuscrito fué tan hábil 
como los monjes de los Monasterios, 
fundados por Casiodoro y por San 
Mauro, discípulo do los Benedictino^ 
Cuando llégala época moderno, des-
de ei sigli 14 ai final del 16, se des-
borda por toda Europa el estudio de 
los clásicos griegos y latinos reproáu-
cida en cientos de ejemplares por los 
monjes que no eran solamente maes-
j tros en caligraíia sino en dibujo y co-
I lorido. Las maravillosas pinturas dí» 
¡ los "Libros de Horas" de las Reinas, 
1 hechas estaban para ellas en Latín y 
j en la Biblioteca neoyorkina del His-
j panófilo Huntington hallaréis algunos 
, casi tan maravillosos .como los de la 
Biblioteca del Escorial, colocados en 
I ésta con habilísima maestría para que 
' puedan verse lus hojas en las vl t r i ia j 
uBq saoaA sejuBno -iHijuao npius lop 
dado esoh libros la clave del retrato 
de un personaje, de la armadura de 
un guerrero español, francés o italia-
no, pintado, por ejemplo, en la resu-
rrección del Señor, copiando, con 
anacronismo, pero bellamente un 
mesnadero, un ballestero o un condot-
keri, donde debió ser un legionario ro-
mano o un oficial, un centurión. 
Dicen que cuando quiso España re-
galar una carabela, copla de las de 
Colón, a los Estados Unidos para la 
exposición de Chicago de 1892, no 
había ni siquipra un dibujo de uno 
de esos gloriosos veleros; pero esejn-
dida en las curvas de una columna sa-
lomónica dei Altar Mayor de la Igle-
sia de San Nicolás de Burgos cons-. 
truida en 1505, se veía una preciosa 
copia en alabastro de la "Santa Ma-
ría", y se dice que los arquitectos na-
vales de allí tomaron su modelo. 
En esa época, en 1505, a los 13 añis 
dei descubrimiento de América, no lê  
bía hablarse de otra coca en España 
que de los viajes del Descubridor y 
por tanto se comprende bien que, con-
siderándose milagroso el descubri-
miento de América se ostentase en un 
altar la obra de los humanos para 
cumplir una misión divina. 
De los estpdioa y lecturas clásicas 
de Reyes, religiosos y sabios, pasaron 
las humanidades a la educación «e-
cundaria, a lo que hoy llamamos oe-
gunda enseñanza. 
Como es 3abido la Sociedad de Je-
sús la fundó San Ignacio de Loyola 
en 1540 y caía la camilla de su doc-
trina en surco tan apropiado que en 
1600 todos los maestros de escuchas 
católicas de Alemania eran Jesuítas 
Fué disuelta la Sociedad en 1773, pero 
no tuvo que renacer, sobrevivió. El 
latín era el lenguaje de los Jesuitiia 
como lo era y lo es de la Curia Ro-
mana y en ei último tercio del siglo 
16 se enseñaza el latín en toda Euro-
pa con la gramática escrita por *tl 
jesuíta Alvarez, Rector de la escue-
la de Lisboa. 
Lo mimso las escuelas de los Je-
suítas desde entonces acá como en las 
protestantes c'e entonces, rivales de 
ellos, ei objeto finai de esa enseñanza 
de los clásicos era la elocuencia. St 
quisiese alguien remontarse a la ge-
nealogía de la facundia oratoria de los 
Padres Jesuítas y su grandilocuencia 
en las Misiones, sobrepujando a tolos 
los oradores sagrados, hallaría en los 
grandes modelos de la encuenda re-
liosa en San Isidoro y en San Agus-
tín, escritores en latín, y ¿por qué no 
decirlo?, en los grandes clásicos pa-
ganos el origen prístino del períoio 
oratorio que comenzando lento y apâ  
gado, cual conviene a la exposición de 
la doctrina, ce transforma en viril 
cuando se fija la tésls y en arrebata-
dor cuando se llega a la epifonema, 
con que termina. Tomaban ejemplo 
para sus conferencias los Jesuítas, de 
Demóstenes, perqués como afirmaba 
Vives, el latín necesita del griego 
para ser perfecto. 
Pero ya cuando se llegó a la paz 
de Westfalia en 1648 la educación se 
hace jnás secular y se van abandonan 
do las humanidades griegas y latinas. 
Bien está aquí el definir lo que se 
entiende por humanismo o humanida-
des; es el sistema de instrucción que 
asigna un predominio al estudio de 
las artes o ciencias con pretensión de 
lo abstracto. Para poner un elomplo: 
en la Universidad de Oxford, Inglate-
rra, el Programa de estudios compren-
de Litteras Kumanitores (Literatura 
Humana) que consiste en el estudio 
de la literatura griega y latina y filo-
sofía. 
La labor de loa jesuítas fué recia, 
sobre todo sn Francia ,en cuanto a la 
educación de los clásicos se refiere 
En lucha con la Universidatl de Pa-
rís, fundaron allí en 1563 el Coleglum 
Claromontanum; pero al llegar al tro-
no Enrique IV fueron expulsados de 
París en 1594; al volver 15 años des-
pués, en 1609, enfrentáronse de nue-
vo con la Universidad de París. Abrie-
ron ampliamente las aulas a la gran-
diosa enseñanza de los clásicos grie-
gos y latinos, pero separándolos de 
las relaciones históricas, en que sus 
autores los escribieron, como si fue-
sen bloques de cincelado mármol an-
tiguo que aislados en cualquier parte, 
ofrecen su belleza: eso se les critica-
ba, sin razón, como lo demuestra el 
éxito de esa enseñanza. El jesuíta es 
esencialmente conservador y guarda-
dor de los métodos que han triunfado 
en la enseñanza y siguieron enseñan-
do en sus aulas las bellezas del grie-
go y del latín cuando ya los habían 
j desechado los que erróneamente se 
figuran que vale mjs para ei aboga-
do, el médico o el comerciante el es-
tudio de un» lengua viva, sin abrir ja-
más una gramática griega o latina. 
! ¡Cuán equivocados están! En las 
i Universidades inglesas de Cambrigde 
|y Oxford se trató de decidir si debía 
' ser obligatorio el estudio del griego y 
I el latín. Desde 1870 y después en 1871 
'se quiso excluir, en Cambridge el 
griego en el "Examen de Ingreso" 
exigiendo en cambio un lenguage vivo 
fuese el francés o el alemán; pero 
fué rechazada esa proposición por 51 
votos contra 48. En 1905 se nombró 
una Comisión para que preparase lo 
que había que hacerse, resucitando la 
de 1871 y proponiendo exigir francés 
o alemán para el examen de ingreso 
en vez de griego o latín y fué recha-
zado por eUvoto de 1,559 contra 1,082 
de los antiguos alumnos. Y en 1906 se 
quiso revivir la contienda, pero esta 
vez se consentía que los alumnos de 
Letras estudiase nel griego y el latín, 
¡pero no los de Ciencias, siendo también 
/derrotado ese empeño. 
En Oxford el resultado ha sido el 
¡mismo; y en vista de esos ataques al 
griego y al latín en las Universidades, 
se fundó en Londres en Diciembre de 
jl903 la "Classlcal Assoclaclón" cuyo 
i objeto es promover el desarrollo y 
i mantener el estudio de los clásicos, 
mejorar su enseñanza, incitar a nue-
vos descubrimientos de libros clásicos 
I perdidos y lograr la cooperación do 
I los amantes del estudio de los clásicos 
' en Inglaterra. 
I Puede decir Un arquitecto ¿para que 
necesito yo saber griego? Y si el Per-
tenon contruído por letinus y Cali-
crates es el edificio más perfecto del 
orden dórico, que existe en el mundo 
no le sería aún mejor aprender en el 
mismo texto griego de sus descripcio-
nes por qué, por ejemplo, tiene el piso 
de ê e monumento variadas curvas la-
terales y longitudinales, de suerte que 
dada la distancia entre los interco-
lumnios resulte a la vista perfecta-
mente plano, aún no siéndolo? 
En esa obra del Decano West que 
citamos al principio y que so titula 
"The valne of tbe Classlcs" CEI valor 
de los clásicos) se dice que en junio 
último se pronunciaron diez y seis 
conferencias, por otros tanto1? orado-
res, profesores o Rectores (Presiden-
tes) de Colegios y universidades, inge-
nieros, arquitectos, fabricantes, pre-
sidentes de empresas ferro-carrileras, 
y un Senador y cuyos discursos están 
contenidos en eso libro, demostrjndo-
so que los estudios clásicos son de un 
valor esencial en toda educación. 
La sobrieftad del griego y bu ele-
gancia y la elactlcldad y armonía del 
lenguaje del Lacio servirán siempre 
para perfeccionar los idiomas de ellos 
nacidos y el nuestro viene directa-
mente del latín, con muy escasos vo-
cablos árabes. 
Aboguemos porque para mayor bri-
llo de la enseñanza se restablezca ea. 
Cuba, no por imposición de la ley so-
lamente, sino por convicción de los 
que estudien los clásicos. 
Crónico de la 
Vido Gallego 
NOTAS SOCIALES 
•—Va a dársela a una calle de La 
Coruña el nombre da "Marqués de 
Amboage". Para el marqués, La Coru-
ña y Ferrol, piden al Rey la conce-
sión del título de marqués de Ferrol. 
—Tocan a ^u termino las oposicio-
nes a Notarían o>n La Coruña. 
—La Casa Barrera, 'de Vigo, consv 
tituyó una sociedad anónima para 
dedicarse a la construcción y repara-
ción de buques mayores de 2,00 tone-
ladas. Será bese de una industria 
importantísima. 
—Enla ciudad herculina va a cons-
tituirse un "B?nco de la Coruña". El 
señor Tejero ha contribuido con un 
millón de pesetas para su formación. 
—Va a estrenarse en Barcelona, por 
la Compañía de Ricardo Calva, el dra-
ma del clérigo poeta orensano Rey 
Soto, "Amor que vence al amor". 
—Ha terminado la campaña logís-
tica que ei cuerpo de Estado Mayor 
vino realizando por Galicia. 
—Comienza la animación para las 
próximas elecciones municipales. La 
"Irmandada da Fala" de Santiago, 
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ilustrados los m á s 
modernos y elegan-
tes estilos en 
T R A J E S Y A B R I G O S 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
con el que encontrarán los cliento« desde Provincias las mismas ven-
tajas y facilidades para comprar su ropa, que si visitaran personal-
mente esta su casa 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA.-HABANA 
la más ANTIGUA en su £¿ro y la más MODERNA en bu sistema de 
ventas por correo, con el que millares de dientas encuentran solucio-
nado el problema de vestir. 
P I D A L O H O Y C O N E S T E C U P O N 
"Ántlffwi Cmu de J. Tallés*. 
San Rafael e Industria. 
Habana. 
Sírvanse enviar sn Catálogo Dnetrado a: 
Nombre 
Dirección 
zas de sacar triunfantes varios candi-
datos. 
—Se anuló la subasta del terraple-
nado de San Diego en La Coruña. El 
contratista D. Victoriano Lizundia ba 
perdido la fianza de 17,000 pesos Que» 
había prestado. 
—En Puentes do García Rodríguez 
ha fallecido «i párroco de dicha feli-
gresía don Antonio A. del Riego. 
—Se celebraron en Ortaño fuñera^ 
les por el alma de don Eugenio Mon-
tero Ríos Vlllogas, 
La señorita Blanca Díaz Caballero 
ha puesto una música inspiradísimi 
a la poesía de llamón Cabanilles "I.e-
xamlas". 
—Con el título de "Suevia" ha co-
menzado o publicarse en Santiago una 
revista gallega. 
—El poeta orensana Xavier Bóveda 
acaba de dar a la publicidad un libro 
de versos nominado "Epistolario son-
timental". 
—A Puentedeume fuué conducido el 
cadáver de don Inocencio González 
del Riego, funcionario de Obras pú-
blica, fallecido en Santiago. 
—Ei ayuntamiento de Ferrol acor-
dó colocar unr- lápida conmemorativa 
en la casa en que nació el Insigao 
artista Sotomayor. 
—La muerte de don Enrique Peina-
dor, ha causado gran Bentimiento en ; 
toda Galicia. Era un hombre de gran , 
acometividad industrial. Gracias a cu [ 
esfuerzo, el ba'neario do Mondariz 
se ha transformado en uno de los me-
jores de Europa. 
—Pepito Arrióla, que se encuentra 1 
en Madrid, está concluyendo la músi-
ca de una obra fantástica de espec- ' 
táculo, que probablemente se estre-
nará en la Comedía. 
Las célebres artistas de ópera ga-
llega, Angeles y Ofelia Nieto, han ai-
do contratadas para cantar en Roma ; 
—Procedentes de la Habana han 
llegado a Cedeira, donde se proponen ; 
pasar una larga temporada, don José 
Martínez y don José Pego. 
—Ha fallecido er Ferrol, el joven 
estudlande don Juan Díaz Colvlño. 
—Publicó ''La Voz de Galicia" en 
ugar preferente un artículo de la bri-
llante escritoro Mercedes Vleito Bou-
za, referente a la focha gloriosa del 
descubrimiento de América. 
—Rey Soto, serrón nos comunica, ha 
terminado una nueva obra teatral en 
verso. Intitulada "Cuento del Car" 
que so pronoe estrenar en Madrid en 
este, invierno. 
También Fernáncez Mato concluyó 
el libreto de una ópera gallega a la 
que pondrá música un excelente com-
positor. 
\0TAS TRAGICAS 
Un formidable Incendio destruyó, 
reduciéndola a escombros, la magní-
fica casa solariega de doña José'a 
Becerra, viuda de don Eugenio Mon-
tero Ríos Villegas, sita en el pueblo 
le Lebosende, Leiro, distrito de Rlba-
davia. 
Se cree que se trata de un atentado 
criminal. En ¿1 incendio no huubo 
desgracias personales. 
—José Diaz García, de treinta v 
tres años y s no esposa Manuela Vila-
dónlga Bouza, de veintiséis, en com-
pañía de bu vecino Josefa Ameneiros 
Cobas, se dirigían a la feria de San 
Pedro de Loira, término municipal 
de Voldovifio. Viéndose sorprendidos 
por una tormenta se guarecieron los 
tres bajo un eucalipto. Momentos 
después cafa oobre el árbol una chis-
pa eléctrica y producía la muerte da 
los esposos, dándose la curiosa cir-
cunstancia de que ia mujer que lo» 
acompañaba resultase ilesa. 
—En el Hospital de Santiago se 1© 
curó una herida de seis centímetros al 
mozo Manuel Torres Pabos. Esta he-
rida se la produjeron otros jóvenes en 
la romería del Rosarlo, en San Lá-
zaro. 
•—Murió en Santiago, efecto do 
grandes quemaduras, ei niño Manuel 
Seoane. 
—El mar arrojó en el punto cono-
cido por Vericueto Grande, en Cedei-
ra, el cadávor dol fogonero del vapor 
portugués 'Trafaria". 
—En el lugar de la Mota, de la 
parroquia de Cecebre, en Cambre, 
apareció muerto Antonio Longuelra 
Gómez, de 98 años de edad. Se trata 
de una muerte natural. 
A. Villar P O T E 
CS076 ált, 6t-2 
Mas noticias 
THSO DE LOS «VIVOS* FUE DETEM-
DO DÍERAGAM'E 
Claudio Villal, vecino de 17 y C, 
había denunciado ante la policía Se-
creta que dos individuos trataban da 
timarlo por el procedimiento de "la 
limosna." 
A este efecto habíanle enseñado un 
paquete que decían contener $6.000, 
cantdad destnada a repartir entre los 
pobres de cuya piadosa misión le en-
cargarían mediante alguna cantid#d; 
que sirviera de garantía. 
Como Villal manifestara que sólo 
podía disponer de una libreta de la 
Caja de Ahorros, quedaron citados pa-
ra hoy llevarles el importe de aquella 
y hacerse cargo de los $6.000. 
Efectivamente, esta mañana avisada 
ya la policía, acudió Villal a Drago-1 
nes y Rayo, lugar de la cita y allí los 
detectives Escasena y Acosta detuvie-
ron a uno de los timadores llamado 
Justo Ceijido López, español, de 21 
años y sin domicilio. 
El otro no fué habido. 
El detective Delama informó al juz-
gado instructor de la la. Sección que 
el detenido Ceijido es el mismo que 
hace algún tiempo hizo víctima del 
"timo de la limosna" a José Pernaa 
Bello, de Suárez 79. 
MOTORISTA ACUSADO I)E VEJA-
CION E INSULTOS 
El señor Baldomcro A. Pchardo, ns-
pector jefe de Sanidad acusó en la 
mañana de hoy ante la 6a. estacón de 
policía de insultos y vejación al mo-
torista del tranvía número 353. 
El caso ocurrió en la Calzada del 
Monte esta mañana. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando esta mañana en la fá-
brica de fideos que existe en San 
Felipe y Ensenada se leáionó ca-
sualmente Arístides Cueto, natural do 
¡a Habana, de 19 años de edad y ve-
cino de Pocito número 19. 
Conducido al segundo centro de so-
corros, fué asistido por el doctor So-
tolongo y Lynch, quien certificó que 
presentaba contusión y desgarraduras 
que interesan ol cuero cabelludo, en 
la parte superior del parietal izquier-
do, con fenómenos de conmoción ce« 
lebral. 
Su estado es grave. v 
CON FEKMANGANATO 
Por u disgusto habido con sus fa-
miliares, intentó suicidarse en la ma-
ñana de hoy Ingiriendo quince pasti-
llas de permanganato, la joven An-
gustias Gómez García, de la Habana, 
de quince años de edad y vecina da 
San Rafael y San Francisco número 
^57.E n gravísimo estado fué con-
ducida al hospital de Emergencias, 
donde la asltió el doctor Sotolongo. j 
N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 7 
Labor Aleoeísta 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
I>A ("<)>'KEKENCIA SOBRE SIMOX BO-
r i V A K . — L O H ACTOS D E E s T A NOCHE 
ConUuuaudo la brillante serle de .on-
feren<lja8 sobre Prót-ere» de la Indopeu-
dencür American»», i.rpanlzada por la Sec-
ción de Ciencia» Histórica» del Ateneo de 
la Habana, ocupó en la mañana de ayer 
la tribuna de la docta casa, el seflor J . 
Rafael (iuas. joven de vastos y bien ci-
mentados estudios y de los qnp in«i» 
honran a la. sección que preside el doc-
tor Salazar. 
Ko habla una numerosa concurrencia 
en el interesante acto de ayer, pero los 
que o\/.ron con detención suma y cre-
clentií Vutusiasmo la documentada, Julclo-
¡3 v personal disertación, abandonaron 
la Academia de Ciencias con más fe en 
los corazones, con más honda conf.anza 
en el porvenir cubano, con mayor seguri-
dad en la futura labor d-í la generación 
que hoy se pregona. Sin alardes tle va-
na declamación, sin falsa hrlllant-z de 
lentejuelas, sin las galas marchitas de 
una trasnochada retórica, con sobriedad, 
ton Justa mesura, con claro sentido, con 
inuv moderno espíritu histórico, trazó ei 
loveu conferenciante una semblanza com-
pleta del gran libertador americano. Hu-
bo en sus páginas nutridas muy varia j 
selecta condición, pero no habla allí ni 
dato inútil, ni mención ostontorea: todas 
las citas ampliaban nuestra Tl8 f,.n„l °„ 
aquella inmortal figura, y completaban 
los rasgos de la semblanza del héroe. 
Bolívar mliltar. líolivar reforniador 
político; he aquí los dos aspectos princi-
pales de la sólida y brillante disertación 
del señor Guas. QuizA faltara uno para 
completar, en el orden espiritual, la be-
lla semblanza: el de la hiunanldad de 
Bolívar, en el aspecto íntimo de "<l»>ella 
•vida tumultuosa y heroica. L a mas ori-
ginal do esus dos parte-, y la mas oeu;-
Slda y completa también, fué la P™»"».' 
el aspecto militar de la vida de Bolívar. 
A grandt s Rasgos tr.izó los hechos m&* 
Importantes de su carrera militar, y con 
novedad brillante de expresión (y fué sin 
duda ésta la parte literaria mas feliz de 
la conferencia), hizo notar la gran con-
quista que atrajo a la táctica e\ Sen " 
del libertador. L a marcha rápida, l« 
marcha ligera, en contraposición con la 
lenta v fatigante de los otros ejércitos, 
fué una novedad que tuvo lumensas con-
secuencias en las luchas de la Indepen-
dencia americana y de los servicios mas 
Insigues realizados por Bolívar. 
No podemos entrar en detalles minu-
ciosos respecto a otros puntos de la con-
ferencia: la entrevista con San Martin, 
la famosa, la misteriosa entrevista de 
Guavaquil, las decepciones del libertador, 
la idea suya sobre la monarquía cu Amé-
rica. 
Este último punto lo desenvolvió el 
conferencista en la segunda parte de su 
disertación: en la vida política de Boll-
Tar. Con amplias referencias al libro 
de Carlos S. Vlllanueva, contradiciendo 
la opinión de éste, demostró que el pen-
samiento del libertador era contrario a 
la monarquía en América aunque au 
sentido político le hacia temer los peli-
gros de la democracia en esos países, 
nuevos en la vida de la libertad. 
E l estilo de la conferencia era el más 
apropiado a esta clase de trabajos: sen-
cillo, preciso, elocuente en ocasiones, se 
ajustó a los preceptos de la sobriedad. 
Qnisá hacia el final apareciera una nota 
declamatoria, quizá al algún detalle pro-
sai-o enturbiara algún momento la lim-
pidez del cuadro; pero estos defectos, 
muy pequeños siempre, podíamos obser-
varlos por la ley del contraste, por las 
excelencias generales del brillante traba-
jo del señor Guas. 
Mny felicitado fué por su sólida y ex-
tensa conferencia. A les entusiastas pa-
rabienes que recibió ayer, unimos hoy 
los nuestros, muy calurosos y sinceros. 
L A C O N F E R E N C I A B E L DR. CUEVAS. 
— D I S E R T A C I O N E S PARLAMENTARIAS 
Dos Interesantes a'-tos tendrán lugar. 
esta noche en el Ateneo: la conferencia 
del doctor Cuevas Ze<iiieira, segunda del 
Importante curso "Historia *le las ideas 
filosóficas en Cuba" y la primera sesión 
do las "Disertaciones Parlamentarlas" 
organizadas por la entusiasta Asociación I 
•Universitaria Cultural. Hablarán euj 
esta sesión de hoy, los doctores Ensebio í 
Ileruánder, y José Lorenzo Castellanos, j 
ambos parlamentaristas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
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El doctor Alfonso Lay 
llegará hoy. 
Por el tren rápido de Clenfucgos lle-
gará hoy a esta capital, el popular y sa-
bio galeno cienfueguero con ciiyo nombre 
encabezamos estas líneas. 
Se dice que tan distinguido médico ha 
sido llamado a esta capital por uu alto 
empleado de Sanidad y que no seria na-
da extraño que el doctor Lay regresara 
a la Perla del Sur llevando en sus bolsi-
llos el nombramiento de Jefe de Sanidad 
local. 
Nuestras noticias son que días pasados 
se reunieron en la citada ciudad la Ju-
ventud patriótica, el Centro de vetera-
nos y el Partido socialista vlllarefio, nom-
brando una comisión que trasladada a 
esta capital recabase del Ilustre Secretarlo 
doctor Méndez Capote tan importante 
puesto para don Alfonso Lay. 
Los grandes prestigios de este bien 
querido y caballeroso médico y las mu-
chas simpatías que le rodean hacen que 
su nombramiento sea visto con alto 
agrado. 
PRCPAGAnDA5 
[ A R T I 5 T I C A . 5 
a ¿o@i 
J 
s £ i s \ ra Ara ti. ia 
Juzgado de Guardia 
Diurno. 
.>IEXOIí ARROLLADA POR UNA B L 
('ICLETA.—ALBAÑIL HERIDO GRA-
V E . — G I N E T E LESIONADO^DÍTO-
X I C Á C I O H POR SALICILATO SODI-
CO. — U U B I L L E T E AMERICANO 
FALSO. 
E l doctor Polanco, médico de servi-
cio e n el centro de socorros del se-
cundo distrito, asistió ayer a la me-
nor Ana Chávez Vega, de cinco aíios 
de edad y vecina de Gloria número 
ti-t, de contusiones, heridas y desga-
rraduras graves diseminadas por el 
cuerpo que recibió al ser arrollada 
casualmente en Indio y Florida por 
la bicicleta que montaba Manuel Mar • 
tínez Moreno, de 16 años y residente 
en Reina 42. 
Al sostener a su peón Manuel Alvo-
rán, para que no se cayera de espal-
das desde una escalera en la casa en 
construcción 27 y J , al albañil Ansel-
mo Velázquez Martínez, vecino de Hor 
nos 10, le cayó una cuchara con ar-
gamasa sobre el ojo derecho, sufrien-
do una herida en el globo ocular. 
E l doctor Junco en el segundo cen-
tro de socorros lo sometió a una de-
licada operación quirúrgica para sa-
carle varios cuerpos extraños del ojo. 
Después que vea nuestra 
Exposición conocerá cuales 
son las modas de Invierno. 
Compare nuestras origina-
les creaciones en Botas bordadas y modelos 
bajos adornados. 
Tenemos modelos exclusivos. 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 6 
Fida el catálogo de Invierno. Lo enviamos gratis. Se está agotando. 
En la quinta de salud L a Purísima 
Concepción Ingresó ayer Manuel Al-
varez y González, natural de España, 
de 58 años de edad y vecino de la 
finca Elizalde^ en Jovellanos, para 
ser asistido de una contusión y he-
rida en la región toráxica yf ractura 
de la novena costilla, lesión grave que 
sufrió el día 3 del mes actual en el 
lugar donde reside al desbocársele 
el caballo que montaba y tirarse él 
al suelo, cuando vió que el ainaml 
lo iba a lanzar contra una cerca de 
alambres. 
E l detective Eladio García, detuvo 
ayer y presentó ante el señor Juez 
de Guardia Diurna, doctor Piñelro, a 
Juan Meneses Rodríguez, vecino de 
Suspiro 20, por acusarlo el dependien-
te de la vidriera situada en el Merca-
do de Tacón número 12, por Reina, 
Manuel Gutiérrez, de que el día 9 del 
corriente mes le compró varios títulos 
j ce la Renta para el último sorteo y 
j para el próximo de Navidad, dándole 
en pago un billete americano de diez 
pesos que resultó ser falso. 
E l acusado manifestó que dicho bi-
llete lo recibió de un empleado de 
Sanidad de apellido Rodríguez, en pa-
go de mercancías que le suministró. 
EH doctor Piñeiro estimando que nc 
existían méritos para proceder al 
arresto del acusado, decretó su li-
bertad. 
Bernardo González Reyes, vecino de 
la finca San José, en L a Salud, in-
gresó ayer en la quinta de salud Co-
vadonga, para ser asistido de una 
grave Intoxicación que sufrió el día 
9 al tomar una cucharada de solicl-
lato sódico, por purgante. 
¿No vienen los..., 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
tituirlo ei Cónsul en Santiago de Cu-
ba que aún no ha podido llegar a la 
Habana. 
No obstante, en el propio Consulado 
sacamos tambiín la impresión de qu* 
los submarinos chilenos no vendrán 
por ahora a la IJabana. 
E L «DÍFANTA ISABEL** L E G A R A 
E L DIA 16 
Aunque no hay mucha segurl íad 
porque se ignora con fijeza el dia que 
salió de la Coruña, se espera que 
sobre el próblmo dia 16 llegue a la 
Habana el vapor español "Infanta 
Isabel" que viene del Norte de Esna-
fia en un viaje extraordinario y ie l 
que se sabe solamente que salió de Co-
ruña antes del dia siete de este moa, 
según cable recibido en la casa enn-
signataría de PInlllos. 
Espérase que dicho buque traiga un 
gran contingente de más de mil pa-
sajeros y carga general. 
E L <íMO?íTERREY,, 
E l vapor americano "Monterrey" 
la Ward Llne que viene de Nueva 
York con carga y pasajeros, llegará 
mañana por la mañana, según noti-
cias de la casa consignatarla. 
Dicha buque trae además carga v 
pasajeros de tránsito para Méjico 
E L •'ESPERANZA* 
Eole otro vapor de la misma com-
pañía que el anterior, es eserado de 
Tampico, Veracruz y Progreso con 
pasaje para nuestro puerto y carsa y 
pasaje en tránsito para Nueva York, 
pero la casa consignatarla ignora aún 
si llegará hoy, mañana o pasado. 
LOS F E R R Y - B O A T S 
De Cayo Hueso llegó esta mañana 
el ferry-boat americano "Henry F l a -
gler" con 26 wagones de carga gene-
ral. 
E l "Joseph Parrot" no vendrá est^ 
tarde, por tocarle descansar hoy en 
Cayo Huso. 
E L «3^JN0RWAY,, CON CARBON 
E l vapor americano "Munorway" 
llegó esta mañanaprocedente de FPa-
delfla, sin novedad, conduciendo un 
cargamento completo de carbón mi-
neral. 
Este buque y el "Flagler" son las 
dos únicas entradas de travesía habi-
dos esta mañana. 
E l carbón que trajo es para la Ha-
vana Coal. 
Asociación Médica de la 
Prensa 
Esta sociedad celebará sesión ordi-
naria hoy lunes, a las 8.1 2 de la no-
che en los salones de la Academia de 
Ciencias, con el siguiente orden del i 
ría: 
Acta de la sesión anterior.—La pro- ¡ 
fesión en crisis, por los doctores Ta 
mayo y Piñelro. 
Asuntos varios. 
N i ñ o 
I 
naroótic». destruye las LombH, ' auitA la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia loe n i ? * > e la Dentición y cura la Constlpacióp Reprulariza el KstA,naco ^ 
Intestinos, t produce nn euefio natural y saludable. E s la Panaoe^ Á I01 
Nlflo» y el Amigo de las Madree. ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e r i e t c h i » . 
En el Centro 
Castellano. 
L a velada 
Anoche se celebró en este impor-
tante Centro la velada que oportuna-
mente anunciamos, fiesta organizada 
en honor y beneficio de talentoso Di-
rector de su cuadro artístico, señor 
Teodoro Requejo y fiesta galana que 
e] beneficiado dedicaba a sus admira-
dores, paisanos y amigos. 
L a presidia.! el Presidente señor 
Tomé, ei Vice señor Pellón y el Se-
cretario, señor Vidaña, rodeados de 
los señores de su entusiasta Directi-
va. Los salones esplendidos de \\xz 
llenos de concurrencia, descollando la 
elegancia, la belleza y la gracia de 
muchas damas y damitas. 
E l cuadro artístico hizo verdaderos 
primores, desempeñando con soltura el 
cuadro dramático, de José Pablo P.l-
vas, "Justicia Humana"; el juguete 
cómico de Aibarrán, "La caH 
Campo", y la comedia de Vitaia ^ 
"Su Excelencia". Y en cada LSS 
estos empeños los del Cuadro a™ 
tico fueron muy aplaudidos v 
bien cantados el monólogo de "t 
pestad" y "Molinos de Viento" do!111: 
señor José Castro. f r y 
L a velada cerró con un gran baii 
un baile animado, galante, fiorlrt 
Luego, un brillante desfile. ' ' 
^ N O T O Í A S i 
ALZADA R E S U E L T A 
L a Secretaría de Hacienda ha de-
clarado con lugar el recurso de ala. 
da establecido por el señor Francisco 
Dellundé contra la liquidación de De-
rechos Reales número 3643 practicada 
por la Administración de la Zona y 
Distrito Fiscal de Santiago de Cuba, 
por tratarse de una transmisión de 
bienes muebles en el extranjero, ante 
Notario de los Estados Unidos, y debe 
estimarse exenta del impuesto según 
el articulo 42 del Reglamento del im. 
puesto. 
NOVEDADES EN TALABARTERIA 
A c c e s o r i o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a A u t o s . 
B O R E N E A 
A R A M B U R U 2 8 . T E L E F O N O A - 7 4 4 9 
c 6816 alt 
De Cienf uegos 
E L ALMUERZO EN HONOR D E LOS 
CRONISTAS Y CORRESPONSALES 
Clenfuegos, noviembre 10.—El cono-
cido empresario de teatros señor Car-
los Rafael Sauz, mañana hace objeto 
de una honrosa distinción a los cro-
nistas teatrales y sociales y a los co-
rresponsales de la prensa habanera 
en esta localidad. 
E l señor Sanz para festejar el gran 
aloso éxito que tuvo el brillante ho-
menaje que la sociedad de Clenfue-
gos, a iniciativas del estimado com-
pañero en la prensa Sanduarsedo, cro-
nista teatral de "La Corresponden-
cia", le tributó en noches pasadas, 
obsequio en el "Central Modelo" con 
un suculento almuerzo a los represen-
tantes de la prensa, que cooperaron 
al mayor lucimiento y esplendor del 
acto mencionado. 
E l DIARIO D E L A MARINA tiene 
su puesto en dicho almuerzo-homena-
je, que pone de relieve las simpatías 
del popular empresario señor Sanz 
para la gente de pluma, entre la que 
él disfruta de envidiable estimación 
y aprecio. 
L A REUNION DE LOS COMERCIAN-
T E S AL D E T A L L DE C1ENFUEGOS 
E n el Centro de Comerciantes al 
Detall de Clenfuegos, se reunió ayer 
tomando entre otros, los acuerdos si-
guientes: 
"Ratificar en todas sus partes el ac-
ta de la Junta General Reglamentaria 
última que se celebró. 
Recomendar a todos \ o s asociados 
el más exacto cumplimiento de las 
órdenes emanadas de los poderes na-
cionales, a fin de evitarse disgustos 
y gastos que ellos originarían si por 
cualquier circunstancia dejaran de 
fumpllrse las disposiciones guberna-
tivas. 
Nombrar una comisión compuesta 
del señor Presidente y el Secretarlo 
para que celebren un cambio de im-
presiones con el señor Alcalde Mu-
nicipal, en todo cuento se relacione 
con el problema de las subsistencias, 
recabando de esa autoridad si ello es 
posible, que conceda a este Centro de 
Comerciantes uno o dos puestos en la 
Junta Local de Subsistencias. 
Aprobar el balance presentado por 
el señor Tesorero, lamentándose que 
por el poco espíritu de asociación que 
reina entre los comerciantes al por 
menor, este Centro no cuente con un 
número mucho mayor de socios, pues-
pueato que si todos los comerqjantes 
al detall estuvieran agrupados, las 
gestiones de este Centro serian mucho 
más eficaces y beneficiosas para los 
Intereses de todos". 
E L CORRESPONSAL. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA «• el periódico de rai-
7«r drcalmdón de la Repé-
Wlca. 
E l último toque de la comodidad v la higiene en lugar tan importan-
1« i - * ' . . _ _ _ TlAH-te de la casa como es la cocina, es una Alacena de Cocina marca H00-
S I E R , ese mueble está instalado en los principales hogares, y buena prue-
ba de su bondad son los muchos que hay en servicio. 
Las molestias de la cocina han diminuido con el uso de estas alace-
nas. Ellas son las únicas que prptejbn los enseres de insectos y las que 
permiten tenerlo todo en orden. Con estas Alacenas, hasta las cocineras 
desaseadas tienen que ser limpias. 
Importadores Exclusivos: TARO ADA Y RODRIGUEZ. 
E F E C T O S SANITARIOS EN G E N E R A L 
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